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A C T U A L I D A D E S 
Fn la contestación de wilson a 
• —f- • 5( 
e Wil 
* dice lo siguiente: De 
difícil encontrar en la historia 




estas porque ha ¡ 
1 país durante los tres 
ta mañana, la contestación a sus 
impertinencias. 
Los teutones han contenido el 
avance ruso y han roto cerca de 
Kisseler las líneas enemigas. 
Eso decían los cables de 
L a d i m i s i ó n d e l G a b i n e t e G r i e g o 
A l e m a n i a v i g i l a e l c o n f l i c t o y a n k e e - m e j i c a n o c o n 
o b j e t o d e r e a n u d a r l a c a m p a ñ a s u b m a r i n a 
y eso confirman los de esta maña-1 P811 
es el; na. 
jtravesa 
jltimos anos. 
£s verdad, pero 
* reSponsable de eso > Aunque los alemanes nos pa-
ayudó a Madero con-1 gasen tan bien como se figuran los 
DONDE NO HAY HARINA.. 
Atenas, 21 
Se han recibido informes d« que «n 
Patras, Alglna. Maiias y Agrmión 
ayer ¡ ha habido motines por escasear el 




tra don Porfirio? 
•Quién ayudo a Carranza y fan-
cho Villa contra Huerta? 
•Quién reconoció a Carranza a 
sCar de todos los crímenes de 
que ahora se le acusa? 
Las grandes naciones, merced a 
fuerza incontrastable, pueden 
cometer enormes injusticias; pero 
por encima de todos los poderosos 
de la tierra está el infinito poder de 
Dios que no deja crimen alguno | 
sm el condigno castigo. 
Los que olvidaron eso no aca-
ban de explicarse lo que ahora es-
tá ocurriendo. 
S¡ estalla la guerra entre los 
[stados Unidos y Méjico, como pa-
rece inevitable, los primeros pa-
ALEMAN!A T EL CONFLICTO 
YANKEE-MEJICANO 
Amsterdam. Junio. 21. 
Alemania está vigilando detenida 
desarrollando con motivo de la cri. 
«is vannee-mejicana, con objeto de 
ver si el conflicto surgido con Mé 
jfeo llama tanto la atención d« los 
Estados Unidos, que permita a los 
| germanos reanudar la campaña sub. 
marina. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El Minlfíterio de la Guerra ha ex-
No ha habido combates de Infan. 
toría en Verdún, en donde continúan 
¡os bombardeos. Un violento ataque 
alemán al noroeste de Reims, fué re-
chazado." 
LA CAIDA DE SKOULOUDIOS 
Atenas. Junio. 21. 
A consecuencia del bloqueo de la^ 
(Ta»» > ]« n.TIMA PLANA.) 
que nos dirigen anónimos, no fal-
taríamos a la verdad por servirlos. 
Por lo demás ni esto ni nada 
de lo que hemos escrito respecto 
a la ofensiva rusa quiere decir que 
desconozcamos el mérito de ésta. 
Sin la ofensiva terrible de las 
masas moscovitas ¡quién sabe lo 
que a estas horas sería de Italia! 
Los rusos cumplen con el de-
ber de hacer esfuerzos sobrehu-
mano para ayudar a los aliados, 
a pesar de que cuando ellos fue-
ron arrollados por los teutones, ni 
ingleses ni italianos se movieron 
en su auxilio. 
Hay que hacerles esa justicia. 
L a r e s u r r e c c i ó n d e l o s m u e r t o s 
El agua de San Miguel, que ha-
in sus egoismos y sus hipocre-1 bía sido premiada en la Exposición 
íías y el segundo los crímenes ho-
rribles que los revolucionarios co-
metieron contra la Iglesia, contra 
la vida y la honra de ciudadanos 
(icos, contra el pudor de san-pací 
las mujeres, contra 




Dicen de Londres que los crí-
ticos militares esperan que duran-
te las próximas 24 horas se decida 
si la nueva ofensiva rusa tiene bas-
tante empuje arrollador para ha-
cer retroceder a los teutones en la 
Volhinia, más allá de Jovel, o si 
la estrategia alemana y sus refuer-
zos salvarán una vez más a los 
austríacos de una derrota." 
de San Francisco de California, 
acaba de alcanzar un Gran Premio 
en la Exposición Internacional de 
Panamá, en reconocimiento de sus 
virtudes como aguas medicinales 
El Emperador Francisco José, ha-
ce algunos días que murió otra vea. 
No se sabe fljamemte la fecha. Ast 
lo afirman, lo creen, y tienen la bon 
dad de comunicárnoslo, desde lejanas 
tierras, los Ingleses, y ellos lo saben 
poique se lo ha dicho en secreta. 
i uno' que está bien enterado. 
j Y nosotros viviendo felices y tran 
quilos ignorando que Asi dual monar-
quía estaba de luto. Después do to-
do, si los ingleses que madrueq,n tan 
to no lo supieron hasta el último sá-
bado, cómo lo íbamos ;i saber no-
sotros que vivimos tan le.ior de Viena 
y de las conspiraciones palatinas? 
Es verdad que varias veces había-
mos recibid ) el susto y la ma.'a. no-
ticia de haber muerto el viejo mo-
tiarca. pero, también es cierto que al 
día siguiente, cuando esperábamos 
noticias frescas de los funerales y 
del entierro en la cripta de los Ca-
puchinos, panteón de la. familia im-
perial austriaca. nos sorprendía atrrs 
dablemente lá nueva de rjue, .no ha-
bla nada le lo dicho y que el Em-
perador seguía en pie con sus ochen-
ta y pico do años encima. 
Ahora vA de veras: no es una bro-
ma macabra; Iob ing.eses no gastan 
chanzas fúnebres; son muy serios. 
Lo? veraces ingleses lo han sabido 
por un conducto responsable, neu-
tral y anónimo: por un desconocí- I 
do viajero, sin nombre ni apellido, 
que ha. visto por rus propios ojoa, 
el cadáver embalsamado del Empe-
rador, reclinado en un sillón y ex-
puesto a la vista de sus fieles súndi • 
K ¡i. Todoá loa que le vieron creían 
qoe estaba vivo: e.' único que cono-
ció que («taba muerto y que pudo 
descubrir ib martingala del emhul-
(Fasa a 1» página TRES) 
A c t u a l i d a d e s p a ñ o l a 
< 4 A r m a n d o G u e r r a " 
Ahí tiene el autor anónimo de 
la tarjeta postal que rfecibimos es- J nuestros lectores 
y de mesa. 
Hoy que merced a la guerra eu-
ropea es difícil traer a Cuba las 
aguas minerales que aquí se con-
sumían se explica, mejor que nun-
ca, el auge asombroso que está ad-
quiriendo el consumo de las aguas 
de San Miguel, a las cuales no la? 
mejoran otras aguas más caras y 
de dudosa procedencia que ahora 
se venden como extranjeras. 
Aún siendo estas legítimas po-
drían competir con ellas ventajo-
samente las aguas naturales de 
mesa de San Miguel. No lo duden 
', Es el pseudónimo de D. Francisco 
¡Martín Llórente, crítico militar qu<í 
i se dio a conocer eu "A B C," y que 
i hoy escribe en "El Debate." Arman-
do Guerra es madrileño. Fué tmpre. 
jsor en au moced?d un solo día; es-
cribiente de un Juzg'a^ un solo 
¡ mes, y de un notario un solo año. 
A los 24 añoa salió oficial de In-
¡ fantería de la Academia General. 
Operó en Cuba,—en las Villas—co-
; ino segundo teniente del Reg-imiento 
de Zamora. Regresó a la Ponínauia 
• por enfermo, y por haberle conec-
itíido el pase al Cuerpo de la Guar-
I día Civil. Ingresó luego en la Es-
; cuela Superior de Guerra, donde to 
Anoche se efectuó un robo impor-jclos los cursos obtuvo el número tino 
tante en la joyería del señor Antonio ele su promoción, saliendo de la E z -
Eernández, que está situada en la 1 cuela con este número. Ascendió a 
Plaza de la Soledad, uno de loa lu-! Capitán de Estado Mayor a los 
gares más céntricos de la ciudad. ¡treinta y tres años, y cuatro años 
I m p o r t a n t e r o b o 
d e p r e n d a s 
Camaguey. 21 Junio de 
zo más que anunciarlo este periódi-
co, y tuvo que duplicar su pran ti-
rada. 
Armando Guerra no tiene más qu*J 
un orgullo: el de que todo se debe 
t sí mismo: si alguien le ayudó, fué 
a caer. 
i n g t o n c r e e q u e t r e s 
s e r á n s u í i c i e n t e s p a r a d e s t r u i r 




Las autoridades militares de Seno. 
han apresado los trenes de la 
«uthern Pacific a Méjico, cortando 
a comunicación telegr;fica <-n la 
trontera, según informes partícula-«s. 
En Nodales hubo una demostración 
"f| elemento civil armado, la cual 
"rnuno por la mañana. Las autori-
militares de Noírales armaron 
ĉentenares de muchachos de diez a 
/ce anos. Dieciocho vagones carga-
<* con familias mejicanas se han 
J^do al Sur. Muchos americanos 
J«e luoron arrestados «n estos dias 
n Mdo pnestos en libertad. 
¿COMO ES ESO? 
San Diego, 21 
La Baja California permanecerá 
neutral en e| ca*o de que se rompan 
las hostilidades entre los Estados 
Unidos y Méjico, según noticias reci-
bidas hoy aquí del Coronel Esteban 
( antu, gobernador militar del terri-
torio. 
SIGUE E L MAL CARIZ 
Douglas, 21 
Según noticias recibidas de nogales, 
Amona, tolos los alambres telefóni-
cos han sido cortados por los meji-
canos. Asegúrese también que toda 
la población mejicana, inclusos los 
funcionarios federales, han salido 
(P«»a a U ULTIMA PLAJfA.) 
Las prendas sustraídas ascienden a 
más de cuatro mil pesos moneda na-
cional. 
Según investigaciones, ci robo so 
efectuó anoche de nueve a diez, en 
ocasión de estar ausente el proipeta-
rio del establecimiento. 
E l Corresponsal. 
SE DISLOCÓ E L CODO 
E l doctor Sansores, médico 
guardia, en la madrugada de ayer, 
en el centro de socorros de Jesús del 
Monte, asistió a Dulce María Herre-
ra, de 17 años de edad y vecina de 
ciespués, volvió a la Esouela de Gue-
rra como profesor auxiliar de la 
Clase de Historia riel Arte militar, 
cargt) en que continúa. Hace cinco 
año? ya, es comandante. Y desdo 
los diez y seis, escribe en varios 
periódicos v revi%ws. v1n libro que | 
publicó—"fugitivas"—se agotó rá-
pidamente. 
Tiene escritas varias obras teatra-
!les. una de las cuales,—en colabora-
"ekión con Amichos—se estrenará en 
ia Comedia en 1« próxima tempora-
da. Su pseudónimo "Armando Gue-
rra." se hizo rápidamente popular. 
En cuanto comenzó a escribir sus 
trónicas sobre las operaciones de la Mores número 29, de la dislocación 
del codo derecho, cuya lesión se pro- "gran conflagración," se vió en 
dujo al caerse en los momentos que | una pericia, una inteligencia y una 
transitaba por la calzada de Jesnás del j amenidad extraordinarias. Y así. 
Monte esquina a la calle de Pamplo- i cuando salió del "A B C y.oasó a 
na. ¡la redacción de "El Debate," no hi-
La aplanadora rusa comienza a re-
sentirse ya por falta de gasolina. La 
velocidad ha disminuido en muchos 
puntos del frente y en otros han sido 
detenidos los escuadrones famosos 
de la cosaca- mos'jovita. 
Todavía no les han parado los pies 
en firme; pero esperemos un poco 
:nás y al final haremos un bailan'--
para conocer lo que queda de la 
ofensiva rusa, • 
El recuerdo. 
Como vienen como anillo al ded"». 
ôrnamos del cercado ajeno ios si-
guientes párrafos tan interesantes 
romo jugosos: 
"La situación militar en todos los 
frentes no deja lugar a dudas d" 
que Alemania es militarmente in-
vencible, y, sobre todo, de que no se 
le pueden quitar los frutos de sití 
cacrificios. Nadie se hace ya ilusio-
nes de poder echav a los alemanes de 
Polonia, del Balkán, de Francia y do 
Bélgica. Nadie se acuerda ya de que 
a Alemania se la puede matar pov 
hambre. 
Parecía, pues, ¡a prolongación 3̂ 
•a guerra una Insensatez si no tuvlé-
lamos que contar con el interés es-
pecialísimo de Inglaterra, no porque 
confíe en una victoria sobre los ale-
manes sino porque sosteniendo ;i 
Europa entera movilizada coníra Ale 
mania trata de aniquilar el comercio 
y la industria alemanes. Las fábri-
cas alemanas se cerrarán, los consv.-
midores de artículos alemanes busca-
rán surtirse de otros mererdos; yj 
esto tanto más cuanto más dure la 
guerra; este es ¿u cálculo, y tampo-
co puede desagradar a la política In- | 
glesa que a la par también los alia- l 
í!os de Inglaterra sucumban. 
Vemos, pues, que todo el cuidado 
militar de la Entente va dirigido ha-' 
cia la resistencia prolongada, y el 
golpe definitivo contra Alemania lo 
busca Inglaterra en la solidaridad 
; conómlca de los aüados en la lucha 
que desea entablar después de la paz. 
A la dependencia política de hoy 
quiere Inglaterra hacer seguir la 
dependencia económica. Quiere asegu-
rarse el monopolio económico eu 
Suropa sobre la base de la. tensióa 
guerrera y sanguinaria de hoy. 
La maniobra es muy daua. y í lj 
objetivo de la conferencia de Paria | 
sólo es este. Si todos los aliados iej 
Inglaterra se hacen solidarios del 
sistema de "boycott" a Alemania, en» 
tonces la paz podrá ser firmada den-'i 
iro de pocos meses. Si no, la guenvd 
puede terminal- a causa de paz fie-l 
parada, lo que es. sin embargo, im- l 
probable, pero no imposible, o a caá-j 
sa de la ruina del comercio inglés j 
mismo, que por efecto del encarecí-' 
miento de los fletes y dé los segurosj 
marítimos origina Jos por la guerra i 
submarina está seriamente amenaza-1 
do." 
Eso se llama noner el dedo en laj 
llaga. Por eso hornos sostenido eaj 
esta sección un día y otro día, que! 
¡os franceses estaban siendo explota-
dos al tener que sostener todo ei 
empuje do la campaña de Occidente 
y que los rusos, con halagos y fe-
licitaciones, sostenían todo el peso 
tn el frente oriental. 
Inglaterra, entre tanto, sigue vis-
tiendo los cinco millones de soldados 
de que nos habla a toda hora sin que 
les veamos por ninguna parte ni 
vestidos ni desnudos. 
G. del R. 
A L A P O L I T I C A 
MAZA Y A R T O L A Y SU P A R T I D O . — E L MIRLO BLANCO DE F E R -
NANDEZ B O A D A . — P R I M E R O ZAYAS, DESPUES ZAYAS Y 
S I E M P R E Z A Y A S . — E L D R . GOMEZ R U B I O . — IMPOR-
T A N T E A C T O L I B E R A L D E A Y E R 
Francisco Martín Llórente. 
A l r e g r e s a r e l S r . G a l b o d e T a m p a 
E L PROGRESO INDUSTRIAL DE L A H A B A N A . — L A NUEVA F A B R I C A DE G A L L E T A S . — N A V E 
DE 5,000 M E T R O S . — LA " C A L L E DE LOS H O R N O S . " — D E N T R O DE UNOS MESES CON-
T A R A L A HABANA CON UNA NUEVA Y GRAN F A B R I C A 
P L A T I C A O B R E R A 
Po??1",0. de ,seis meses estará en vi-
l . via ley de Accidentes del traba 





ef £ ^ do la Cámara 
«na sí,«~i ^ la ^Jó oasar 
4» a :"p,e lectura. Merecía 
lo8 en .í?3 Pt'-'^os, liberalizándo-
1 k zn * A*1* con las instiituciones 
-̂ico Ha ? 0011 el abolengo demo 
^ Dero cl ̂ "los ladres de h 
*' W f i r i f habvá echado 1» cuerna 1 
'̂ oso v t iy ^«c^ndoles sobrad-», <-
^"algoVr êz a ^ l o el proyecto 
t ^ é * 1 ™ ' < ' - n a d a " 3 a s 6 co' cu nto cue la 
"̂ PacionW^ , l?y fuera ^"sa de ^ ^ 2 a?r?hlJ:.,^^adc-s en más de 
í^laüvo „ das T*"- los obreros al 
ce tac ^ en sus prédicas a favor Df formas. 
S i é n erU*Stro julcÍo y descartado 
^ n U l C°nsf™o corsemulor ca-
^ en0Sâ  ^ Poder y como 
J i S * * sin ^ r materia. se " 
^eccione* ni obstácu-
en vgor afl 
' ' ^ g ¿ r X r ^ forniai*n corapa 
^ a f a b S t e . • c a t á n d o s e da 
en ¿ pftronos, orientán-
Ejiutiío y renolvien-
UtU0 ^ íorma de aplí 
Ce al amK :moTa' t t m h ' M 
1 c,a*e o W ^ J " ^ ™>pido 
^ ^ ^ ^ ^ 
ra '^ganizada. 
ü un verdadero sentir de la masa en 
su aspecto trascendental y econó-
mico. 
Y salvo una mejor aprecisción no 
obstante, hemos .le reputarla un pa-
to de avance, un desnertar nuevo al 
derecho, una justicia y una compon 
¿ación a 'os que trabajan y 9 la vez 
un conten fortísimo a cuantos 4̂  
preocupaban en poco o nada por laá 
desgracia.-! que su ambición solía 
acarrear sumiendo en la desdicha a 
as víctimas de tanto accidente ffí-
cuente como innecesario. 
Pero este reconocimiento anterior-
mente confesado no hemos de tomar-
lo como un privilegio. 
Otros hay sin duda ni tan necesa 
rios ni tan aptos pero lógicament.'. 
precisos, en condiciones de ganarse 
<i pan de manera más cómoda, para 
ios cuales se ha legislado garant." 
zándolos en su e-nploo. 
PROMESA INCUMPLIDA 
No hace muchos meses se publicó 
en los grandes diarios la noticia de 
que el señor Ernesto B. Calbó,—el 
industrial de acometividades e ini-
ciativas siempre beneficiosas al in-
terés general del consumidor—se di-
i vigía a Europa, en cumplimiento d̂  
una misión industrial-comercial que 
I en su día beneficiaría directamente 
¡al mercado consumidor cuba.no. ¿Cuál: 
era la misión ? Puede encerrarse en 
este programa: —Cuba puede dejar 
de ser feudo de los países producto- j 
res de galleta como son Inglaterra, 
Estados Unidos, Francia, etc.. y pue- : 
de fabricarse en su propio territorio ! 
ta mejor galleta que 'e viene del 
exterior: "ergo," Cuba puede y tie-
ne derecho a "sabrosearse" con me-
jor galleta, más r-ca y más barata. 
Regresó el señor Calbó. E l viaje 
industrial, que mereció el honor nc 
unos oportunísimos comenta-ios en 
ia leída sección de ''Actualidades" de 
nuestro estimado director, se realizó 
felizmente. La inmensa legión de 
lectores del DIARIO DE LA MARI-
NA tenía y tiene derecho a saber 
"en qué paró" la misión comercial-
industriaí del señor Calbó, sem. 
bvador da energías a la moderna, y 
de todo esto es lo que pasa-̂ emos a 
informar al lector en cumplimiento 
de nuestros deberf-s periodísticos. 
VISITA AL SR. GALBO 
Nos dirigimos a la fábrica de cho. 
colates, conservas en dulce y gaHe-
hcas La Estrella, de renombre nació 
nal. Ascendimos poi una escalera qve 
nos lleva a las oficinas. 
—¿El señor Calbó? 
—Aguarde usted un momento. Slén-
I tese... 
Y nos indicaron un inmenso ai-
1 üón en el que nos arrellanamos, me-
jor dicho nos hundimos en él. iQue 
buen sillón para entregarme al dolce 
fasniente! No es su lugar apropia-
do . . . 
Nc se hizo esperar el señor Calbó, 
cambiamos los saludos de rúbrica y 
como que ni a nosotrer nos sobra 
tiempo para malgastar ni tampoco 
el íeñor Calbó está muy abundante 
de tiempo para perder, entramos en 
materia casi enseguida. 
—Señor Calbó, é' público se enteró 
por eJ DIARIO, mejor dicho por las 
"Actualidades" dei DIARIO, oue eu-
Ayer se comentaba la satisfactoria 
solución recaída en el incidente An-
dré-Maza, en la mañana de ayer. 
—Qué necesidad tenia el senador 
Maza de producirle estos disgustos y 
estos quebraderos de cabeza a su par-
tido- El que blasona precisamente de 
que es hombre de partido, santo y buo 
no que en el seno de las asamblea» 
combata aquellas impurezas que des-
de su punto de vista pueda apreciar, 
pero no que realice actos que causan 
suma extrañeza pública, que entra-
ñan principios de perturbación moral 
en estas nacionalidades nuevas y que 
pugnau abiertamente con la actuación 
e intereses del partido de que forma 
parte. El señor Maza, que sabe ha-
blar y sabe escribir, debiera ser el 
lider de los conservadores y hasta de 
la situación actual, a la que podría 
servir con decisión y firmeza, contri-
buyendo así al equilibrio político que 
la nación tiene derecho a disfrutar. 
Pero con sus innovaciones, con su 
afán de intervenir en todo, con su 
que es macista y más macistas no< 
hay, luego el señor Maza y Artola 
está solo o casi solo... 
* * * 
Ayer comentaba un liberal que está 
a punto de ser irradiado ej pacto Gó-i 
mex-Zayas, y decía: 
—Esté" puede reducirse a una sola 
cláusula: a cambio de la presidencia 
para el doctor Zayas, todos los demás 
puestos para los no zayistas... Za,-; 
yas lo ha aceptado. 
Ahora los zayistas se le irán a Za-
yas y este será un prisionero de gue-
rra de los que están empujando fuerte 
en el liberalismo. 
Y cuando los que empujan fuerte^ 
se den cuenta de que el doctor Zayas; 
Se está quedando solo, ¿qué pasará?;i 
• * * 
Decíamos el sábado último que ha-l 
bían celebrado una importante con-
ferencia el doctor Modesto Gómea, 
Rubio, el doctor Junco y el doctor i 
Covag Guerrero. 
El doctor Gómez Rubio está donde! 
amor a lo efectista y declamatorio, | estaba. No celebró conferencia algu 
con su pasión por la galería, le hace 
un flaco servicio a su partido y tam 
prveo se lo puede agradecer la Na-
ción, pues esta si quiere Catones los 
Catones sencillamente serenos, natu-
ralmente severos, modestamente jus-
ticieros, que no pequen de irascibles, 
ni de convulsos y mucho menos que 
saquen las cosas fuera de quicio. Aho-
ra bien, terminaba preguntando, ¿el 
señor Maza que no sabe cumplir con 
los deberes de hombre de partido en 
un partido que est áen el poder sa-
bría ser hombre de partido en un par-
tido de op»o«ición ? Probálilemen te 
tampoco. Hasta ahora los liberales 
tábamos en esperas de un̂  prodigio-, no g han invitado a que ingrese en 
po adelanto en la fabncacion de ga. j sus huestes Y como que ni es 
lletas de todas clases; se enteró de bernamentaf ni es oposicionista, s 
que usted salía para Europa y -os 
É. U. a este respecto, pero no se 
ha f-nterado de que usted ha vuelto, 
apenas, porque usted se ha colaclo 
por el puerto de ¡a Habana inespera-
da y calladamente. Muchos creíamos 
que usted iba a veranear de firmo. 
;Es tan se corrido esto de salir todos 
los años por el mes de Mayo a ha 
i-er compras o a adquirir maquinaria, 
por ejemplo, con lumbo a Europa, y 
regresar el mes de Noviembre, cuan-
do ei frío les expulsa de Europa, ha-
cia esta tieira dé clemente y benign") 
clima! Pero usted no ha ido a ve-
ranear, por lo visto, ¿qué h?. hecho 
usted ? 
na, fué confundido con el coronel! 
Manuel Ramos quien acaba de orga-| 
nizar y fundar en San Juan y Martí-j 
nez un Partido Liberal IndependienJ 
te. 
(¿Cuántos van ?) 
El doctor Gómez Rubio, a fuer d&,' 
sinceros, fué un buen representantoi 
vucltabajero, servicial, patriota, muyi 
veterano, amigo de sus amigos e hizo, 
una labor beneficiosa en pro de loa/ 
intereses de Vuelta Abajo en geno»! 
ral. 
Justo es reconocerlo. 
Sería hacerle justicia elegirlo. * • * 
El señor Fernández Boada, candí-; 
dato a la alcaldía por los obreros, ha 
(Pasa a 1a página 8EIS) 
(ro«« a )n PLANA .«rKTF,.) 
U n h e r m o s o d i s c u r s o p e d a g ó g i c o 
'•molumentos en su retiro nü ''esar 
Con gusto publicamos el discurso 
pronunciado por el R- P Antonio Ma-
var.es Palos, en la distribución de pre-
mios de la Academia "La Salle", e! 
domingo anterior. Discurso muy ce-
gozando d i I lebi-ado y aplaudido. 
sus tareas y sin embargo los traba-
jadores que mueven la indus¿ria, ele-
van las artes y embellecen la vida, 
surcando la tierra, poniendo en 0» 
da simiente una gota de sudor, nada 
tienen asegurado " ni el pan de*l día 
siguiente. Con ellos no va el retiro, 
ni la eliminación del trabajo por vle. 
jos y acnacosos. Producen ííempro 
hasta ei desgaste completo de sus 
energías, hasta el aniquilamiento to-
tal de su existencia. Para ellos no 
íiay asuetos, ni descaaisos; lat. v a o 
cienes del verano abrumador con su 
anguldez. entumeciendo »1 organis 
jua. I ""o» enervándolo, enflaqueciéndolo, 
por una anemia ingénita de los tr-j-
picos, esa. medida repartidora no ro-
(Fas» a 1» p&ffin» SJEISi 




Hay en la historia de la humanidad 
un punto luminoso y brillante con 
futlgcres más bellos que ia sonrisa de 
la aurora, más puros que el rocío ma-
tinal y más dulces que las armonías 
del sinsonte en las rabanas; un oasis, 
señores, de amor y poesía en las ne-
gras esteipas d* la vida; un lago de 
límtpida calma en el mar agitado de 
las pasiones: y ese punto y ese oasis 
y ese lago de serenidad imperturba-
ble es, señoras y honores, el corazón 
del niño, que también tiene su his-
toria, pero una historia sin luchas ni 
borrascas, sin odios ni rencorea sin 
i Hautofi ai flu^jidos»^ 
Se trata de sostener hoy que la 
Pedagogía es una ciencia moderna, y 
la Pedagogía es una disciplina de to-
dos los tiempos. Yo no desconozco 
ni puedo desconocer los inmensos be-
neficios que la educación del niño 
debe al insigne Pestalozzi. al sabio 
Herbart y al erudito Davidson, y 
aquí mismo, en nuestra Cuba, a los 
dos beneméritos de la Patria, el P. 
Várela y D. José de la Luz Caballe-
ro. Lo que hay es que en nuestros 
tiempos se han desarrollado y evolu-
cionado en gran manera los que pu-
diéramos llamar "estudios pedagógi-
gos". pero no debemos olvidar los 
inauditos esfuerzos de todos loa pue-
blos en pro de la formación de ia in-
teligencia y del corazón del niño. 
Hay sin embargo tres pueblos en 
la antigüedad en los que el alto sen-
tido de la educación descolló más que 
fin otro alguno: Grecia, Roma y el 
Pueblo Judío. 
;v Grecia, ej jttt&Orj^a^olkz&j^i 
¡ S i h u b i e r a p a r q u e . . . ! 
P O R Q U E R I D O M O H E N O 
En toda la. América latina, y en Mé 
jico por consiguiente, se padece un 
verbalismo sui génerls, que, aun pa-
reciendo absurdo, es al propio tiem-
po crónico y agudo: crónico, por su 
autigiiedad y su permanencia, agu-
do, por lo grave y Iq profundo del 
mal. 
Por lo demás, la dorencia está más 
extendida de lo que nosotros imagina-
mos; se padece también en los Esta-
dos Uníaos, sólo que con manifesta 
clones distintas. Un día u otro he de 
honietanos, erige en imprescindible 
obligación el aniquilamiento de todos 
los que no piensan como nosotros; 
hay que aniquilar a los contrarios, 
destruir hasta el último ardite de su 
patrimonio, arrancar hasta las pie-
dras del ara eu su hogar abandonado; 
hay que asesinar a sus hijos, ultrajar 
a sus hijas, a sus esposas y a su ma-v, 
dres; hay que destriparlos a ellos mis-, 
mos, hacer que los cascos de uuestroa. 
caballos se hundan entre sus despojos 
sangrientos, calcinarlo después y es-.1 
limitar mi campo de análisis a mi 
país, a Méjico, y a una "variedad" es 
S U W ^ í í á i í v f ,heredera <Ie pecialmente dañina: el verbalismo pa-
looas las le>endas y tradiciones de ' triótico 
uende^lCnn1"S^CS, la h [ h ^ ^ - \ Nuestro patriotismo es muy extra-
meéida 00^ lis b H ^ f nen^ ño: está ^cho de altanlria y debili-
mecida poi las brisas de la poesía, dad, de imnrp.viairm ^ i ^ V w w w -
se adormecía melancólica al compás I egoísmo 
au osimo de ñingas y faunos junto I precisamente por 
a las murmurantes agua de Castalia menor prueba. 
c con los aromas roba- Ya lo 
. ' — ---.f j osa 
ocup me del cas : por ahora quiero parar a los vientos sus maldecidas ce 
nizas. Solo así podemos declararnoa 
satisfechos. 
* * * 
Si a la conclusión del régimen po» 
firista hubiera surgido el conflicto a i 
mado con los Estados Unidos, es muvi 
eso, no resiste la 
embalpamadas 
dos a las flores del Helicón y del Par 
naso. Grecia, señores, a cuyo pecho 
se amamantaron los cerebros 
vllegiados del mundo, crea< 
mora.l_y de !a_política de la Teodicea i balista-^dcl Presidente 
sores mas pn-j general Huerta, dándose por satisfe-
, P T la ,chos ton la explicación—también ver-
*«. WJi«-«fft.. j i la 1 eo™C9a i balista—del Presidente Wilson, de 
y £ í f f e ^ l l ^ W ^ 5 " ^ la afrema de Veracniz no eía y de la tísica, de la música y de las contra Méjico, sino contia "ei Dfc. 
^ t o - d e r I ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ahora lo esíamos riendo 
c^gTde A r ^ ~ s . s ocasiones 
__ ĥ , Amuiminfc > ntí] han tenido los revolucionarlos triun-
nndaro y De-ifantes para hacer la paz y reorganl-
e y Esquilo; de'zar el país; pero les han vuelto la es 
5: urecia, la pa-; palda tenazmente, entre otras consi-
tria « cuyo suelo se corneron las li- deraciones porque volviendo al régi-
zas ae legendarios heroísmos y mfti civilizado de la lev. ya no pue-
Olimpicas proezas; Grecia, que nos den seguir saciando sus rencores, 
x V^A^A A i - A .aGHQi i Muestra atávica intolerajicia de ma-
r S r S * ' ^ ianc°nfesable P<^ble que el pueblo americano 
y de falsa abnegación; pero hiera recibido una dolorosa sorpresa* 
Teníamos entonces un país próspen* 
ei respeto de todos los pueblosi cerc^ 
de cien millones de reservas del te-t' 
soro, un armamento de todas clases» 
pero marcadamente en artillería tttlQl 
superior ai americano y, sobre todo* 
teníamos un pueblo alegre "bien comi 
lleno de 
vimos ei 21 de abril de 1914, 
cuando los revolucionarios de enton-
tes no acudieron al llamamiento del 
EucHídes; de Jíoinero. 
móstenes; de Fidl: 
Sófocles y Praxíteles: 
do" y fe. Con estos factores 
y el viejo espíritu guerrero de nues^ 
tra raza, es muy probable que hubiéy 
ramos demostrado un grado de fue^ 
za bastante para hacernos respetar. J 
Esto lo supo la Casa Blanca, y aua< 
que allí los políticos son como eW 
todas partes, más conscientes que nd 
sotros de su propio interés, tuvleiW 
calma y se dispusieron a utilizar nuea' 
tra estúpida vanidad, nuestra intoW 
rancia y nuestra ausencia de patrioí 
'"as* a la págln» gj 
r A ü í N A DOS P I A / U O DE U MARINA 





Este año ei tiempo llamado "muer-
to," que comprende el período «ntre 
las dos zafras , nos presenta la ame-
nidad de la campaña olectoral. Ya ae 
nota por todas partes que nos acer-
camos a los momentos en que la con-
tienda ha de asumir sus más agudos 
caracteres. Las agrupaciones políti-
cas, que han pasado el tiempo venti-
lando sus interna» cuestiones, vense 
ahora tomando de prisa y corriendo 
las disposiciones convenientes para 
la lucha. E l tiemipo es corto y hay 
que aprorecihar en treg meses lo per-
dido en tres años. De todas mane-
ras, «a induriable que hornos dedo 
un gran paso al reducir es período 
de agitación electoral; todavía po- ; 
díamos limitarlo más sin que hubie- , 
se en ello perjuicio alguno. 
Si las colectividades polkicaa, s é . , 
1 ida mente organizadas lograsen la 
de?aperición de las causas que orlgi- i 
nan las luchas internas, en nada se 
pertuitoaría el país con unas eiocclo- j 
nea legalmente celebradas. Cada 
asamíblea política, sin más molestias 
que la de sus reapoctivos delegados y 
aspirantes, designaría la candidatura, | gresos. 
| y unos cuantos actos de propaganda 
1 servirían para poner a los candidatos 
I en contacto con las masa», concu-
rriendo el día de la votación cada 
elector al colegio donde figuraPQ Ins-
cripto en las listas electorales, sin 
que para operación tan sencillla hu-
biese necesidad de sostener una agi-
tación más o menos peligrosa por 
sus consecuencias. Algún tiempo ha 
de transcurrir todavía para que vea-
mos realizado tan bello ideal; pero es 
de observar, por el progreso obtenL 
do en la pra^ente ocasión, que nos 
hemos aProxima^0 mucho a las prác-
ticas que aconsejan la consolidación 
del régimen democrático y los Inte-
reses del país. 
De las condiciones de la presente 
lucha a las de las anteriores media 
una gran diferencia, que denota eJ 
cansancio de los agitadores de oíicio 
V e n í i l a d o r e s 
y sobre todo que en las masas se va im 
poniendo el buen sentido; ambas co. 
sas son conquistas que merecen ano-
tarse entre nuestros principales pro-
J I 
Q 
U j u l 
de 'los vías públicas, por 
y unánimemente 
a memoria de los 
Las antiguas notas y documentos I siirnaclón 
inéditos de don Jccé í£. de la Torre, i muy respetable 
recogidos y publicados en 1913 por I respetada que sea 
don Femando Ortir,, en la Librería j que de ese modo se pretendo giorlfi-
de Cervantes, son un testimonio muy | car escogiendo sus 
valioso de la inutil'dad de cambiar-
les los nombres do sus funklaciones 
a las calicó, pueblos y edificios pú- ¡ guas. Un difíciles de desarraigar co 
E l v c n t i J a d o r D I E H L , f u n c i o n a s i n r u i -
d o y l l e v a a l h o g a r l a s s u a v e s b r i s a s d e l a 
p l a y a . 
B o m b i l l o s " F E M C O " 
U s e e n s u s l á m p a r a s e l é c t r i c a s , e n l o s 
d í a s d e r e c e p c i ó n , e l b o m b i l l o < í F E M C O f , , 
q u e h a c e d e l a n o c h e d í a p o r l a e s p l é n d i d a 
b r i l l a n t e z d e l a l u z q u e p r o d u c e . 
fiastoo, WHiams & Wigmore, Inc . b f Cuba. 
Ingenieros Contratistas. 
O ' R e i l l y , 9 . T e ! . A . 3 6 0 8 . 
New York, Londres , P a r í s , r e t rogrado , Roma, Madrid 
AM V( IO DE VAIH.A.—Abalar, 
C 3421 
FUMANDO OPIO 
Los vlgUantes 1 074, Julio Crui y 
£91, Luis Gonrález. de la quinta es-
tación, detuvieron anoch*», próxima-
mente a lan diez y media a los asil-
tlcos Ajon, vecino de San Nicolás 
frente al cali'ejón ffeneral Casas; Ijin. 
vecino de Compostela 44; Manuel 
Cem, de Crirto 31; José Le, de Cres-
po 31; Enrique Le, de Jesús del Mon 
te; León San, de Campanario sin nú 
mero, y Francisco Ramón, vecino de 
Rayo número 18. 
IMchos individuos fueron sorpren-
didos por los vlpilnntes mencionados 
fumando opio en San Nicolás 79, por 
Zajija. 
El sefior Juez'do guardia anoche 
los dejó en libertad. 
E L 
PARA ALMORZAR SABROSO 
O R i E N r r p M 
«I « j o tnto <fe » , á í p e m Z m ü ^ lo *** 
Loe aimDMr̂ M «ta ft« h,»**-." r_: Loa l uercee de H Orinrte, 
alaUttzAa. 




. . . . J L i ' 3 1 ° * ™ ? * ' ' - « - « . « « . , é - * - ^ — ^ * ^ ; deliciosos reírtwros y 
Lamparilla, 24 E L O R I E N T E » ' 
falsedad en DOCUMENTO 
MBÍDOANTIL 
B a t u r r i l l o 
E l vigrilante 1̂ 164 det-uvo ayer a un ! 
sujeto nombrado Lorenzo Sanadenl 
Bolaños, de 19 tuños d« edad y doml- ¡ 
Hado en Neptuno 2 A. 
Procedió didho vigilante a efectuar 1 
ese arresto a petición d« Eduardo 
ATVarez Jiménez, emJpl̂ ado de la far-
amela de Sarrá, y d« Teodoro Villa- ' 
mor Vlaile, empleado del Banco Na- : 
cional de Ouba y vecino de Tejodillo 
26. quienee lo acusaron de haber pre- ' o i enúo la asamblea mapia de ios 
tenddo cobrar en didho Banco, las ! maestros, que, según otro colega, tu-
eumas d© $16.33. $1.00 y $71.55, por, v? a ratos aspecto borrascoso, Impre-
que estaban expedidos los dhecks nú- i PJ0 «lucadores, dice que el señor 
Uu repórter de El Triunfe, descri-
116. alt 2t-2l 
Río. 
LAS 
en Dlmas, proTlncifi de Pinnr del 
KL OBXKNTBBIO I)B BAVAMO. -
OBRAS DBL <<)>-VENTO DE 
san FRAKCISCO 
Ha sido autorizado el contrato crlebra-
no con el señor Seyerluo Velga Pérez, pa-
ra proceder a U construcción del Cemen-
terio de Bayamo, míe demanda uua ejecu-
ción inmediata, debido al estado ruinoso 
en que se encuentra el actual Cementerio. 
Se autoriza, considerar el Convento an-
tiguo de San Francisco, como 
y la asistencia de expertos, nombra-
dos por eaa Secretaría a su digno 
cargo, para ayudar y estimular al 
mejoramiento del cultivo. 
Atendiendo, además, a que nosotros 
niños de doce a diez y ocho años, des-
provistos casi por completo de cono-
cimientos agrícolas, pero que entu 
síastas por el cultivo de las plantas, 
Hernández Maesip, propuso que los 
reclamantes sólo tuvieran una excla-
mación al dirigirse a loa senadores: 
"!Tenemos hambre! ; Socorrednos!" 
V, con perdón sea dicho, paréceme 
del todo inadecuada, inoportuna, se-
mejante proposición. 
E l grito ."Tenemos hambre! dado 
Wa ^ b i d o de d . ¿ j a n ^ T ^ ' ^ t r ^ 5 S ? ¿ £ 
residente en Jesús del Monte 1̂ 9. a ' )ri tíKnJ. ja j„ * >_ 
meros 2.734, 77.912 y 870, respecti-
vamente, suscritos por los señores 
Ernesto Sarrá los dos primeros y A. 
L. Beiatih, el último. 
Las firmas de esos documentos de 
crédito se hallaban falsificadas. 
El acusado dijo ante la policía de 
la primera estación que había pre-
_, lo. Miles de miles de familias cuba-
concció recientemente j j hacer , nas se ^ e S t M n sin desayunar, y esas 
un viaje de New York a la • 
de haber hecho consta-
«ecdón mí inconforawS 70 « « . 
parackm de sueldoTÍrl la 2 ? 
mo, siu distinción '<£ 2 
MrrtetM proíesiouales T * ^ * ^ 
cativos, y de notar 
declarar mi opinión •nSfi0 >& C„ 
neral e n t u s l a ^ . ^ u : ^ ^ » 
ues, ideas, planea d« ^P^Pom,' 
Plan que Propuse e a ^ D ^ ^ 
ro 
ideal 
menos respetando nTT'pt. 
nombres para 
sustituir los de lugares generalmente 
conocidos con denominaciones auti-
ia* Se^taHa d T o S ^ b l t e M ' ^ S . S hf I"08 instituido esta asociación, con 
blicos, casi todos irnipuer.tos por las 
generaciones do cada ópoca y respe-
tadas por hábitos, raaón histórica o 
conveniencia do las subsiguientes. 
Además del sentido práctico de que 
da muestra «1 público no prescin-
d'.cndo de los nombres primitivos, 
más precisos y determinantes en 
los casos necorarios inmediatos, y 
por consiguiente menos confusos en 
el conocimiento general, hajy un fun-
damento jurídico que afecta a la pro-
piedad y que le sirvió a un letrado 
habanero para oponerse a que a la 
ca'lle del Tejadillo se le cambiara el 
nombre poniéndole el de un personaje 
que en aquel tiempo desempeñaba 
la Alcaldía de la Habana. Contra el 
acuerdo del Consistorio Municipal 
estableció el aludido jurisconsulto un 
recurso que al fin el Tribunal Supre-
mo d*1 Madrid falló en favor del re-
clamante, quien ateniéndose al espí-
ritu de las ley da demostraba los per-
juicios que para las fundaciones ur-
mo lo sería ahora, por ejemplo, el 
intento de remplazar el nombre de 
Estrada Pilma que desde su fomen-
to tiene una de las modernas vías 
de los ensanches en el Oeste de esta 
capital, con cualquier otro señalado 
por los veleidosos entusiasmos po. 
líticos o por cualquiera otra circuns-
tancia ê las que Irreflexivamente 
prescinden de la historia y del dere-
cho. 
Sin resultado ninguno se hizo el 
cambio de nombre, hace muchos años, 
de la calzada de la Reina y de la cal-
zada del Monte; con igual efecto 
se han cambiado dos veces los de 
las ca;lles del Obispo y del Prado, 
siendo casi seguro que costaría mu-
cho trabajo lograr cambiar el extraño 
o ilógico nombre que tiene hoy uno 
de loa barríos modernos fomentado 
en los terrenos de Pozos Dulces, cu-
yo antiguo dueño lo declaró "vedado 
de caza," concepto ahora absurdo 
aplicado a la continuación de una 
terminar los obras dé ndnptaclC.n. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Se antoríxa la transferencia de crMlto 
(lenomlnadn Lpr de 30 de Ruero de 1SM 
J onstrucclCn de un puente sobre el río 
llamado Boca» df Camarioca. $720.35 a fjue 
ascienden los rcnianenfes que aparecen en 
los créditos denomlundos Ley de 22 de 
Abril dé 1!>10. ••Inicio de las nhrofi de 
construcción de in carretera de Alacram-* 
a Cuatro Caminos". Lev de 25 de Julio 
de ]í)10—.v decreto SOí! de lo. de Septiem-
bre de 1911.—•'Puente y alcantarilla en 
el camino de Sanctl Spftltaa a Fomento". 
- Ley de in de noviembre de 1913. "Cons-
truccirtn de I« carretera prorectada del 
pnnul.-r.) de Puerto de Golpe'al poblado 
de Piloto?. 
PRORROGAS CONCEDIDAS" 
«Ido concedida al seflor Vicente So-
una prórroga de 2 años pa-
lla 
ler y (}:ircia 
ra terminar 
y perfeccionamiento del Balneario de San 
r>lepo de los 
bañas o agrarias era el cambio del j ciudai que se ha extendido más allá 
nombre trsdicional do un distrito, vía | ae dichos terrenos, pero que absurdo 
o jurisdicción, base esencial en las 1 J todo resulta prácticamente inalte-
tifculfeciones. 
•No hace mucho años el cambio de 
nombre una calle del pueblo de Al-
quizar, cambio muy poco afortunado, 
fué ro sólo causa de justarrectifica-
ción, sino de que el actual Alcalde de 
la Habana invocase el hecho como 
uno de los argumentos en que fun-
daba el veto a un acuerdo análogo 
dej Ayuntamiento de esta capital; 
haciendo notar, además la indife-
rencia y hasta la hostilidad con que 
recibe, él público los cambios de de. 
rable por haberlo consagrado el uso. 
La obra Lo que fuimos y lo qu« 
somos es una antorcha para todos los 
que citan de maio defectuoso las ca-
lles, monumentos, centros públicos, 
sociedades instituciones y planteles, 
pues los mencionados cambios sólo 
establecen confusiones, como las que 
existen en dos pueblos limítrofes a la 
ciudai de la Habana, donde apenas 
hay una calle y una plaza que ofi-
cialmente haya conservado su pri-
mitivo y verdadero nombre. 
obras de reconstrncclAn 
e 
Baños, provincia de Pinar 
del Río. 
Se Je concede al señor Emilio del Real 
una prftrrojra de 1» meses para terminar 
las obras de Instalaciftn de la Planta 
Eléctrica en el pueblo de Uomedios, pro-
Tincla de Santa Clara. 
Se concede al sefior Primitivo Gutiérrez 
una prórroga de un año para terminar 
las obras de Instalación de una Planta 
Eléctrica de Cabalpuán a Guayos. 
LA CARRETKKA DK 
PINAR DBL RIO A OOAKfl 
Ha sido autorizada la construcción y 
reparación de la carretera de Pinar del 
Río a (inane, y que se disponga de la 
cantidad de 5.000 pesos. 
MOMCITI l)F,s DB9BOADA8 
Ha sido denegada la solicitud presenta 
da por el señor Ernesto Tabonda para 
construir unos baños pñblicos en la Pla-
ya de Marianao. 
Ha sido denegada la sollcitiid presen-
tdn por el señor José Salvet para ocupar 
un espacio de litoral en el puerto de la 
Habana, con obras permanentes destina 
das a utilizar el movimiento de las olas 
como fuersa motriz. 
objeto de establecer concursos, a ma-
nera d© los que hacen los niños ame-
ricanos con el maíz, demandamos 
vuestra protección, a fin, no solo de 
ayudar con nuestros brazos al culti-
vo de la tierra, sino cooperar a la al-
tamente patriótica labor de fomentar 
propagar y estimular eT desarrollo de, 
nuestra agricultura. 
Esperando que usted, amante de to-
do cuanto signifique progreso, resuel-
va favorablemente nuestra solicitud, 
quedamos muy respetuosamente. 
(f) Armando Alfonso. Arturo Mar-
tínez; Pedro García; Oswaldo Már-
quez; Francisco Sosa; Juan Rojas y 
Pérez; César Sánchez Badía; Agustín 
Oramas y Sosa; Celedonio Rodríguez; 
José Lazo; Rafael Vilches; Manuel 
Encirwsa; Ramón Díaz; Fablo Val-
dés; Pedro Alonso; Rodolfo Revés; 
Alberto Monzón; Juan Romero; F'eUx 
León; Salvador Delgado; Isidro Ma-
ten Celestino Más; José Pedroso; 
Juan Rizo: César Canto: Angel Re-
yes; Salvador Delgado; Carlos Rodrí-
guez: Ezequiei Alfonso; José Alpí-
zar: Rafael Barrios; Juan Romero; 
Sírmenegildo Díaz. 
Reciban nuestro aplauso. Este y no 
otro es el camino.,. 
N E C R Í L O G Í Í 
Han fallecido: 
•Kn Caihftgfíey. don Francisco Gri-
ma ny Varona, la señora Angela Te-
lada y Eacpjivel. 
En rienfuegos, la señora M.irla de 
.os Angeles Calradilla de Ména. 
En Gibara don Pedro Echevarría. 




El señor Juez de la Sección Prime-
ra lo remkió al Vivac. 
SEIS PROCESAMIENTOS 
Por los señores Jueces de Instruc-
ción de esta capital, fueron procesa- 1 
des ayer los signientes Individuos: 
—Manuel Velazco y Piñón, por el ¡ 
homicidio frustrado de María del 
Carmen Fáez. Se le excluye de toda 
fianza-. 
—Agustín Izquierdo y Domínguez 
y Francisco Vicente Chávez. por un 
delito contra la honestidad. Queda-| 
ron en libertad apnd Vida,, es decir. ; 
con la obligación de presentarse to-
tíios'los lunes ante el Juzgado que 
conoce de la causa . 
—Amado Braulio Valdés, por dis-
paro v lesiones.También quedó en li-
bertad apud acta. 
—Sebastián Gu«vara Morgn y Mi-
guel Quiñones Carrillo, en causa por 
desfraudación a la Aduana. Se les 
señaló fianza de cincuenta pesos a 
cpJ'ia uno. 
' sí pueden pedir socorro 
Creo que la reclamación de los edu-
cadores debe fundarse en considera-
ciones de equidad, en principios de 
justicia, en intensidad de labor rendi-
da, y no en palpitaciones de estóma-
gos: deb*» ser cuestión de moral y de 
ennoblecimiento profesional y no de 
cantidad de comida. 
Deseo, pues, que el repórter haya 
oido mal. 
Y a propósito: observo que, después 
P a r a e v i t a r e l t i f u s 
no en proveció de ia 
Sólo una aberración »S^la ^«Sr 
hecho qtfc educadores «vL • ̂  h 
largos año* d e ^ r v i d ^ T ^ cS 
estudiosos, que realn e't 
del montón, hayan S L í ? ^ 
y .vigorosamente que deb f̂ ^ 
mismo que ellos los d ^ A ^ l 
mediocres, que es i g u a T a t ^ ^ 
labor que reaUz^ ̂  * siyalj 
?oUse¿oladlapÍenC^ ^ S - t ? ^ 
prácticos, ameritan rX>r>.™?lcos 
yor que la de aqueí? ™fn8a ^ 
aun no sabe dividir d í i m " ^ 
aquel burócrata que ^ e 68 0 k % 
media hora despula y la cieí.**1161* 
W antes de 1 - « e l a l a d ^ ^ 
N o t a s d e J e s ú s d e l 
M o n t e y l u y a n ó 
¿Quién no sabe que el tifus es 
una horrible enfermedad? ¿Y quiéa 
ignora que en el agua turbia suelen 
venir los gérmenes de tan gi-ave do-
lencia ? 
Evite el peligro, tomando aguas 
naturaílmentc esterilizadas. Entre 
éstas, el Agua de Solares, es la me-
jor. 
Tiene las mejores propiedades y 
en su embotellamiento se pone el 
mayor cuidado, garantizándose que 
'lega al consumador como brota de 
«us manantiales. 
¡En ninguna mesa debe faltar el 
Agua de Solares! 
Representantes: Hermosa y Arche, 
Aguiar 134. 
Es sensible, porque detrás A 
rés personal del momento ̂ a " 
peso de a enseñanza, e? p S t , ^ 
la profesión y el bien d¿ , . ^ 
mientras haya un ¿ ¿ i d e r L U ^ Y 
aspiración, un deseo de ma^ ^ 
goría y mejor sueldo el S 
tudiara y trabajará. C e n S ^ V * -
zonte, aseruradL in^ZS^!1 ^ 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
] Han Mrto lecraliradan nintro (Msas y un 
! muelle, que para uso privado ba ronatrul-
! do el ar-fior Cipriano Cerdefio en el Ea-
\ tero HcmI fio Mayajipua, en la prorlncla 
i de Santa Clara. 
TRASPASO KRCONOCIDO 
T.FOALT7.\( IGKSfl Í OXCEDIOAS 
I do por el seuor Máximo ]>b6n a favor 
A propupsín del Secretario de Obraa | de 105 señorea Antonio y Leonardo de 
Públicas el señor Presidente ha Armado los mismos npellIdoA. de la parte fine po-
los siguientes decretos y autorizaciones: 1 sela el primero do muelles, y almacenes 
C O N T A B I L I D A D U N I V E R S A L 
' T r a t a d o d e T e n e d u r í a d e L i b r o s " 
P o r e l D r . C o n s t a n t i n o H o r t a y P a r d o 
N o v í s i m a E d i c i ó n , editada por " L a Moderna P o e s í a " 
b®" I n f o r m a d a p o r l a C á m a r a N a c i o n a l d e C o m e r c i o , 
y r e c o m e n d a d a p o r l a D i r e c c i ó n d e l B a n c o N a c i o n a l 
Obra eminentemente práctica con más de 050 páginas de nutrida ImprealAn 
y unos R.OOO problemas contablea sobre operaciones de una contabilidad en gene-
ral, puestos al alcance de todas las intelipeuclas por refractarlas que (tetas sean a 
la accesión de los humanos conocimientos, resolviéndose asimismo, los dos dlfl-
clles problemas de la contabilidad iue son: Joruallzaclón o determinación de los 
deudores y arreedorea en toda operaclía mercantil, y el de la personificación de 
les objetos; que eran los dos obstáculos que se oponían a la difusión y vulsrarl-
znción de la Cleucln de la Contabilidad; pudlendo, con este libro el comerciante, el 
dependiente, el detallista, el pequeño propietario, el obrero, el profano, el Igno-
rante, etc.. estudiar o aprender por sí solo y sin Beceeldadl de niMstro, un CUR-
SO PRACTiro de TEXKDIKIA de LIBROS, aplicable a cualquier negocio de la 
C l u b A g r í c i i a I n f a n t i l 
Bejucal, junio 12 de 1916. 
Sr. Secretarlo de Agricultura Comer-
cio y Trabajo. 
Habana-
Señor: 
Los abajo firmados, miernbros del I mero «2, pam ser asistido de la frac 
"Club Agrícola Infantil Cuba," de es-' 
ta ciudad y único en Ja República, a 
usted exponemos: 
Acogiéndonos al decreto número 
833, de 12 de agosto de 1914, e nque 
se conceden premios, semillas, abonpg 
L O S S U C E S O S 
CAVO DEL ULTIMO PI*0 
Anoche i-ngresó en ©1 hocpltal "Mer 
cedes", Emiliano Gómez Valcárce.'. 
rio !?2 aftos de edad y vecino de 21 nú 
Flan Luis (ir,n7Mga. 
Bejrlstra hoy el calendarlo sn festl-
Motivo este que teniro para felicitar en 
día tan seflalado a los que lo celebran. 
Señoritas: Luisa Rantaballa. Luisa Mn-
rla F r̂nándes. Luisa Martfner., Luisa Ló-
pen. Luisa Góme»!, Luisa Vlla y Almeyda. 
Y una mAs, de casa que mi felicitación 
«urque no llegare es recibirá con mayor 
afecto.... 
Caballeros: el conocido político Luis de 
la Tru* Muflor. Luis Kchevarrla, Luis Gon 
íález, Luis Castillo, doctor Luis Pomln-
riipz. doctor Luis Blosca. Luis Irqnlerdo, 
Luis González O Brlen, Luis Carmona. 
Luis oflríffuez, Luis Dedlot. Luis B. Co-
rrales. Luis Cownn. Presidente de los Co-
rredores de Aduana y su hijo Luis, Luis 
Meneses, Luis Audrlc.iiu. Luis Cnandas, 
Lulslto Montalro y el conocido joven Lnls 
Mauzarrleta, atento empresario del teatro 
Apelo. 
Pasen feliz día! 
Traslados. 
La dlstlnruida señora Rosa Montalro 
de Cofynnl en unión de sns encantadoras 
hijas Klena. Josefina y Hortensia, han fi-
jaod su nneTa residencia en la calle de 
Luis Rstóvez. Reparto Chaplc. Víbora. 
También el dlstinjruldo matrimonio 
Charles Vlllarence y Lollta Aróstegul se 
han Instalado en el número 5? de Estra-
se h.in trasladado para Estrada Palma 
número 20. 
Sépanlo sns amistades. 
Eiámenes. 
El slmnáüeo Joven 
Medina, na obtenido Isidro Martinex altas notas en la 
tura del brazo izquierdo \' de vanas 
heridas en la cabeza, que sufrió ca-
sualmente, al caerse del último piso 
del convenro de Santa Catalina, que ¡ da Palma. 
se halla en construcción en 21 y Pa- p{rt rTnmarfli empleado de Ir Secretarla 
?eo. AKTÍcuiturn con su aprednhle familia. 
I nlvcrsldad ̂ ije la Habana, finalizando el 
segundo ano de Farmacia. 
Mis jcstlmados amlgultos, Mario del Pi-
no y FerDindez, José Pomares, Héctor 
WUdz y losé Serane y Veiga ban recibido 
calurosas felicitaciones con motivo de sus 
estudios en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza do la Habana. 
MI felicitación para ellos todos. 
Fermín Pérez, nuevo Correspondí de la 
Revista Teatro Alen-e. nns salnda en le 
próximo pasado número. 
Corresponde muy afectuoso al compañe-
i ro, deseándole grandes éxito*. 
Kn el Pregreso. 
Próximamente, tendrá efecto en esta 
Sociedad una gran velada Artística Musi-
cal, organizada por el Instruido profesor 
doctor MUfuel A. Días Poo, Director de la 
Academia dé su nombre con motivo de la 
repartición de premios del presente corso. 
En sn oportnnldad daré a conocer deta-
lladamente el programa. 
Enferma. 
Gnarda cama desde hace días una sim-
patiquísima señorita de eata sociedad, tan 
distinguida como Aurelia de la Vega. 
Las atenciones de sus familiares y los 
cnldados del galeno que cuida de sn asis-
tencia, hará que so mejoría sea bien pron-
to. 
Son mis Totes porque así sea. 
CORRESPONSAL. 
aseguradas inamovilidad 
muneracion, ¿quién se 1*1*1*3 
quien se quemará las pestañas S i ' 
sentirá emulación y deseo 
Pero ¿ es que aquí hasta los cnH*. 
hwi de prescindir, pro domo ^ 7 
loe altisunos interoees de la patr> 
* * « r - v u » . 
La Sociedad de Beneficencia Asi-
riana ha publicado la Memoria den 
ano trigésimo octavo. Y por ella „ 
oemos que ha empleado hasta la Z 
cha en socorroe a Infelices y en m 
xilios mutuos 326.663 duros,"inceBa 
dfcmtemente de los miles de miles 1¿ 
ha invertido la otra sociedad herma, 
na, el Centro Asturiano. 
Como ee ve, la solidaridad benéfica 
tiene en Ion asturianos de Cnba d»-
votos constantes y ejemplos concb-
yentes. 
* « • 
Felicito a mi leal amigo Marcos L» 
rralde, administrador del central Ti-
toria," en Yaguajay, por el matrimo-
nio de su hijo, heredero de las virtu 
des de ese recio eúskaro, creador de 
una honrada familia cuhana. 
Es una suerte para los padres ca-
sar a su gusto a los hijos, preparados 
para las funciones del hogar. Y lo» 




Este TRA T A D O 
TNl V E R S A L de 
TEN EDI RIA de LI-
BROS, ha sido ver-
tido al idioma In-
gles, informado por 
corporaciones econú-
mlcas. premiado en 
todas las Exposi-
ciones y declarado 
de texto oficial pa-
ra la enscfi'mza en 
las Escuelas Nacio-
nales y Repúbllcaa 
d e Hispano Ameri-
ca, por bailarse 
yes mercantiles, usos 
comerdaJes y pro-
gramas de los esta-
blecimientos de en-
sefianr-a do cortabl-
lldad comercial * in-
dustrial de las prin-
apalea naciones de 
k\ Europa y ATÔ rlca. 
i\ Esta obra, puede 
1 afirmarse sin temor 
•a la contradicción, 
que es la única obra 
didáctico pcdagrtglca 
más completa publi-
cada hasta bor día 
en ningún pala; y 
«icn^U 4* u Coatol»mdA4 ha realizado du-
- 'n^^r procedimientos nuevos en el fun-
•rreglñrta a las le-
comi.rende todos los adelantos que la 
rante los últimos 10 afiô : dándose a 
. iomimiento y mar'-ha de la contabilidad, con loa" qu«, se «lninílfl7íñ'i'a« oñ«raclAni.'« 
v w. nrerlgus. en "» momento dado el estado de W nig^iT^e una casa ^In^Tce 
sldad de largas y difíciles calculaciones que se reñían haciendo hasta ahora 
Ohm de aplicación príctlc» al Comercio en genera!. Industria y Agricul-
tura, y, eu particular, a las 8ocl«dades Colectívaa. Comanditarlas y Anónimas 
Bancos do Emisión y Descuento, Compañías de Crédito Territorial, Ferrocarriles 
y Tranrlas, Compañl.-ui de Minas, Almacenes de Depósito. Sociedades Agrícolas y 
rooi>erativa». Cajas de Aborroa. Cusas de rréstatnos.—Contiene, además, lu Conta-
bilidad de Propietarios, Ilncendados. Capitalistas y Centros Eoglonalas.—Asimis-
mo, la Contabilidad por Partida Simple, Partida Mixta y Método Leglsmográflco.— 
Obra indispensable en toda Oficina y da Texto Oficia) para la Enseñanza en Es-
paña y naciones de América. 
Véndese en todas las librerías de la República. 
eiU 14. 17, 19, 21 r 24 ¿% 
ti 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e se o y e n » l a s v o c e s q u e se 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s que a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
deposito: "el c r i s o l 
fe 
NEPTUNO Eso. a MANRIQUE. 
=gl*;- . . '•= 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Por no haberse puhlic&do s tiempo 
la exposición de motivos por qu* a» 
acepté la comisión honrosa, de rejre-
sentar a ]o< SecretarioB de Jautas fl» 
Educación, con motivo de la Eami&i-
da Coronado, casi todos jis de la Bí-
públíca me enriaron sns poderes, qu« 
agradecldamMug devolví. Es lástima 
que el sopor wQ-nzález, de Palmir̂  
no me holifcil* Consultado antes. 
Por k> dtemás, ya he dicho antes (fo 
ahora cuántos y cuan premíDaos soa 
los deberes de esos empleados, qM 
importancia tiene la misión, qa* & 
sempeñan y cnanto merecen alguno* 
ser recompensados en armonía, con «a 
iabor- 1 
Cuando la necedad, px̂ teaaEeim 
herirme, ha pregonado que «s uní 
ganga la que la República me peau4 
te {porque la ley y mi aptitud mí 
amparan) he señalado el ca30 * R| 
nar algún administrador escomr̂ J 
casj todos, afianzados, con respoas» 
bilidad y necesitando conocimi^» 
y dedicación, mucho menos qne 
liaros, y agentes electoralea. 0̂ *19 
he obserrado que hay Juntas de M.u-
icación «fn escribiente ni conaeq* 
i donde el Secretario ha de ir por esa» 
calles cargado como un burro coiiJ<» 
impresos y libros que el Depártame' 
to, a veces inútilmente, le envía y 
correo. Que en muchos casos paga 1 
su peculio gastos de conducción o 
material, porque sale mejor qu^ffj 
tionando diirante meses, en la ra* 
duría Central, la liquidación M • 
queños adeudos. Que es el un̂ o 
picado de ?a Nación que no c00" ^ 
cuatro certificaciones distintas 
ber prestado sus servicios. QueT-̂ j. 
ser, no el censor, el E r u c t a r , 
chos maestros y maestras, d6.^,4^ 
1 pretenden sueldos crecidos } a 
I rinden a conciencia sus i ^ 0 1 ^ ; ^ 
suales. Que, como pocos sena ^ 
del Estado, como "inf^JllSsrí»», 
vez, depende de muchas ^ecr= ^ ^ 
y ha de obedecer a vanos lel**' -et. 
fiscalizado por distintos D P̂*, Secrí. 
itos: por el Superintendente, ^ 
I tarlo de Instrucción Publica. ' ' „. 
¡ el Inspector del D ^ ^ V la S»* 
tor del Estado, la Zona Fiscal. 
nidad y no falta mucho V * ™ * * & 
ta Agricultura le orden» ^mi-
arbolado de las escuelas > V1,̂  „(> 
ción vigilar porque los cmq \<fi 
rompan los cristales o se 
libros de las aulas. ^ Í9 
La Enmienda Cornado, ™ ^ & 
aumentar la remuneración oe ê f5. 
pisados, pero a base de numero^ ,1" 
cuelas, de mayor trabajo según 
eso es importancia del distrito > 
tatrvo. En lo que hubo0n ¿pue-'-
'descuido fué en el aum*"£nVfc 
•para Secretarios qu« 
'Veinte y menos de * ñ 
' el beneficio para f ? } ™ ? ? > M 
ible, totalmente reñido con 
cía- , mis P^'r I Clnreramente deseo qu* w ^ di-
dantos obtengan, no digo ^ ¿ A 
ñero, no me Importa que m ug ^ 
do: el reconocimiento, si. oe^ ^ 
ritos, d# la importancia y ^ 
de su derecho a mayor respe 
, sideración que la «£• _ 
• hasta ahora; a que no se o * 
Ique "son ^Ptos; .hf¡ íosas. de J 
i dar lecciones de ¿<> l e n ^ 
' mátlca y de aritmética ^ 
a no pocos representant 
¿presentes y ^ 1 ° ^ ARAMBl'K 
â ar 
^tiiin 21 P E I g l o ^ l A K l U Üii LA mAlUWA 
fAGiNA A K i S 
P a s t o r í a 
F á r r n t o s j H i ñ o » 
C I N E S 
(FU>íClON_CORRIDA) 
jos marido y mujer, 
105 Ven como unos tórtolos 
¿oe. ri   jer 
í u ^ d o s ! mas ella 
^ Acornó el moro 
c5-eeSiayno Permite 
de 7* su amoroso 
re*?11 .̂̂  ^ cuauto vuelve 
c ^ ^ í i e r parte los ojos. 
pe manera, que entre uumos o ylloíigues celosos 
se pasan la vida 
este par 
de insignes tontos. 
días que repara 
Bac*rfiTfi«i que 61 esl>oso 
^ ^ m u í h o al espejo, , ^ e p u l e r y t c 
56 í S r ^ o ^ u é : El'cuidado 
15 brande, más espa^^so-
Jg f e W a lo tiene 
âlmibarado mozo 
^ ¡u bigotico negro 
^VüiapWe, sedoso, 
ciSl Sima y ahriüanta 
r S ^ r e f m u y . . . tinorio, 
^^^do en alto las guías 
el Kaiser. Sospechoso 
S acicalamiento 
^ que Presta al rostro 
X ^ i l apostura 
^ l Artn con decoro 
^ n c i a f y desde luego 
\ L en ella el mayor monstruo 
M ^ n la Barca 
íeiia horrible. Desahogos 
So entes, frases punzantes. 
pasmos del peor tono, 
^nías algo curas 
destempladas; de todo 
inbo en aquella nada 
¿¿sospechas y de hondos 
¿"sturbios matrimoniales 
S la nada de un esbozo 
¿e sospecha. 
El, ya cansado 
de discuLparse con modos 
wto correctos por faltas 
n0 cometidas, de pronto 
^ i ó de táctica, haciéndose 
ei interesante. Todos 
¡os absurdos de la esposa, 
manifestados en Jocos 
arrebatos de unos celos 
birbaros y escandalosos, 
eran por el aceptados 
tácitamente. El muy bobo 
no comprendió que lanzaba 
leña al fuego, haciendo el oso, 
v untando.el lindo mostacho 
con brillantina, sin otro 
interés que darle en cara 
a bu mujer, la cual pronto 
cortó por lo sano llena 
de Indignación y de enojo, 
presumiendo que el bigote 
era asi como el estorbo 
Desde 
9 5 C t s . 
los dê  Nansouk. 
Desde 
$ 2 : s o 
los de Hilo. 
^ I f í a i s o n j i e Q l a i K 1 
> • I A«OIAR m , 'w 
matrimonial. 
Una noche, 
mientras al dulce reposo 
i se entregaba el confiado 
I marido, la infame, el monstruo, 
l la serpiente, en u^ acceso 
de rabia le amputó el bozo 
crecidito, con tijeras 
de bordar. Fué un acto odioso, 
indisculpabie, bandá'lco, 
criminal. 
Cuando el buen mozo 
sintiendo en el labio algo 
anormal palpó con todo 
cuidado, saltó del lecho, 
miróse a un espejo y loco 
ante aquel caso inaudito, 
de espanto, de ira v de asombro, 
agarró un bastón de caña 
recia y como un heccehomo 
puso el cuerpo de su ninfa 
que con grltos de socorro 
atrajo la policía 
y al vecindario curioso 
que se enteró del percance 
muerto de la risa. 
Como 
la mujer viene luciendo 
un nutrido consistorio 
de cardenales y el hombre 
trae su bigote mocho, 
quiero decir, afeitado 
como un cura, este negocio 
será largo, entretenido, . 
bufo-trágico, y gracioso. 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
JARO 15» 
L o s d e L l a n e r a e n 
L a T r o p i c a l . 
Los de la más florida llamada As. 
luriana, los rapaces de lo que en 
tiempos de los romanos se llamó "Lu-
rus" y en "Lucus" fué donde se son-
rieron piadosamente del gran Tra-
jano, que no se traía nada; en una 
palabra los de Llanera cantan, se 
agitan; andan sueltos; están comple-
tamente convulsionados; cuasi cuasi 
'locos." 
Tardamos en «Miteramoe del por 
qué de este bello tumulto de los Ua-
reros y la bondad de su Capitán ge-
resal, mejor dicho el Presidente Eter-
no, que es don Pancho Garría, nos 
lo dice desde lo alto de una pirámi-
de de jabón, alumbrada por tres mi 
Wones de. bujías, allá en la casa de 
Sabatés. 
— Qué hubo? 
—Verdad que están locos mis ejér-
citos: locos de alegría; loóos de en-
tusiasmo; locos do festejarse, de fes. 
tejarme y de festejar a las multi-
tudes asturianas que van con noso-
tros el domingo a "La Tropical" 
Paflabra que no sabía ni una pa-
**** 1 C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" t A L U Z " , D E A V I L B S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C t i b a , p o r Ift p q r e z a 
d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o gusto. 
E x í j a s e « s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e s s u r -
tidas d e l a R e p ú b l i c a . 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
V e r a n e o ( l e g a n t e 
E) sábado, conforme «ataba aznxn* 
ciado, llegó la "Zeugidor" y se heg-
pedo en "La Sirena." Zeugidor, va. 
rón, había recaudado algo más du-
rante los días que siguieron a mi 
.arta anterior. La señora de Pérez 
v sua tres hijaa tomaron un palco, 
otro lo tomó la familia De<?l'nde, y 
otro el Jefe de Sanidad. No había 
más palcos que ocupar después de 
ios que se pidieron "de oficio.'' Los 
demás huóspedee tomamos lunetas, 
•..ien<w la señora Enjambre, invitada 
por las de Mangoverde, que ocupó un 
sitio en el pallco de éstas» 
Ferrández, el simpático viajante, 
en cuanto vió a la "Zeugidor," 
puso muy contento: 
—¿Tú por aquí. Mariquita? 
—Ya lo ves, 
Y después de cuchichear un rato, 
y de hablar con Don Lino, oon los 
rijos de la señora Deslinde y con 
J'ania, quedó acv.-dado celebrar una 
cena nocturna en «íl Hotel, con canee 
v baile: una pequeña rumba, vaya. 
E l señor Leopardo no quiso ser de 
ia partida por que ertfá empeñado en 
i a de conquistar corazón de la vhi. 
da Espréz, y se las hecha de hom. 
! re de costumbres morigerada». Tam-
poco aceptó el h'jo de la Espíréz; y 
yo prometí asistir porque ¡ay! la 
sangre torera biüie en mi cuerpo co-
uio cuando era joven y me gusta un 
poco la juerga.. 
Esta tuvo efecto en med! f de la 
mayor animación, y dentro defl mayov 
orden, alterado únicamente a última 
hora por el joven Zanja que se ex. 
tralimltó un poco en la bebida y qui-
to bailar eft garrotín con laf "Zeurtri 
tor" en traje de baño. Gracias a un 
café con sal calmóse Zanja, y ter-
minó el acto a las cuatro de la mr... 
dragada. Claro que todo se supo, y 
que al otro día, domingo, hubo mur-
muración e?. La señora Enjambre, a' 
palir de misa, me dijo: 
—Menos mal que usted, a pesar de 
'o d« anoche, cumple como buen ca-
lóüco: no le han hecho así los de-
más. 
—Señora, lao de Mangoverde y 
ctras no estuvieron en la cena y, no 
obstante, aun duermen. 
—Más vale no hablar: transijamos! 
y pensemos que la pareja "Zeurgt-
dor" me cederá para loa pobres de 
la localidad el uno por ciento de l«w 
utilidades de la función de hoy. A no 
ser por esto yo no iría al Cine esta 
í;oche, ¡y con las de Mangovwdeí... 
ya ve usted lo herejotas que son... 
Del espactáciilo habido en e] Cine, 
¿qué diré? 
Derjo la palabra a "El Faro:** co-
pio la crónica que ayer, martes, pu. 
tllcó: 
**En di Cine.—Debut de los ' Zeugir-
dor."—Brillante concurrenrla.— La 
próxima fiesta de nuestro Concur-
so de Simpatía y Hermosura. 
Aj'er nuestro Cine presentaba eJ 
ŝpetco de las grandes solemnidades, 
l a aristocracia, d comerciô  la pj 
iftíca y sobre todo la belleza se i'e-
ron cita alüL 
¡Qué mujerfol ¡Cuántas damas y 
•iamltas! 
Lo mismo la sociedad farera que n 
que es encanto d& la playa, o sea la 
ociedad forastera, acudieron a la 
cita. 
De los artistas Zeugirdor, hablará 
«vn su brlMante sección nuestro com-
pañero el crítico de arte: yo sola-
inente diré que derrocharon elegancia 
y que la bella Mariquita arrebató al 
púb.'ico que llenaba nuestro primero 
y único coliseo. Los revueflog de sus 
danzas clásicas, que nos remontaban 
a la edad de piedra y 'Darecían agt 
tar los velos de Salomé, nos permi 
¿leron juzgar de la elegancia de Ma 
riqulta, que usa ropa interior finísi-
ma y blanca como la espuma. Mas.. 
dejo la palabra al crítico de arte qu 
F l o r d e E s p a D a 
E l mejor Licor que se c o ñ a c * . 
D e s c o n f í e n de las imitaciones. 
O R D E N É S U T R A J E 
D I E G O P E Ñ A 
N e p t u n o , 34. 
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iabra y que la noticia me encanta 
y que ya saqué la montera picona 
de la cómoda "pa cepíllala" y pe. 
gármela en la cocorotina ei domingo 
•pa ir p'afllá." 
— Y del programa, qué? 
Ahí va: 
MENU * 
Aperitivo: Vermouth. Entremés; 
Jamón, Salchichón, Mortadella, Acei-
tunas y Rábanos. 
Entrantes: Pisto Manchego. Po-
llo Asado. Pargo al Homo. Ensaada 
Mixta. Postres. Frutas. 
Vinos (Rioja). Sidra Gaitero, La-
guer Tropical. Café y tabacos "Pren-
des." 
El almuerzo se servirá a las doce 
menos cuarto. 
PROGRAMA DE BAILE 
Primera parte: 
Paso doble, Musas Latinas. (Dedi-
cado a la señora Teresa Pujol de 
García Suárez); danzón, Venene; 
danzón, L a vuelta del Cabaret; one 
step, Good Scout; danzón. E l Prínci-
pe del CarnavaH; danzón. Heraldo, 
Marina y Lucha; paso doble, Cielo 
Andaluz. 
Segunda parte: one i step. Chlna-
town. (Dedicado a la señorita Con-
suelo Villalobos); danzón. E l mar*» 
de Tomasa; vafls, Mary Mary; dan-
zón, ¡Hal que jen te!; danzón. Ale-
mán, prepara tu cañón; paso doble. 
Gallito; danzón, Aguanta un poco; 
paso doble, (extra). Viva Llanera. 
Dirigirá la orquesta el reputado 
¡profesor, Juan Barba y en los inter-
medios habrá tambor y gaita. 
No se permitirá ía entrada sin la 
presentación del recibo social o de 
la Invitación. 
JUNTA GENERAL 
E l Club Llanera, según oMen de 
su presidente, celebrará Junta gene, 
ral, hoy, miércoles, día 21, a las ocho 
en punto de la noche, en los salones 
¡del Centro Asturiano. Como en esa, 
reunión han de ultimarse log deta-
Wes de la Tornería es de suponer qa» 
no faltará nlngúneocdo, es dídr que 
se reunirá todo Llanera. Conste, y 
cúmplase. E l secretario A. Prado lo 
ruega así. 
—Llaneros; "correi" todos p'aUá. 
La a>sa >ê t' 
E s t a l a l u c e s t ú ! 
N o V a c i l e s e n a c e p t a r ; n o e s e s f u e r z o n i s a c r i f k á o 7 recuerda m i s 
\ r e g a l o s d e fin d e z a f r a , c o n e l a z ú c a r a s e i s r e a l e s y j u z g a a h o r a 
\ q u e l a v e n d o a 14. - ^ » * ¿ f - i — & h 
* J o y a s / o b j e t o s de a r t e , l á m p a r a s ^ c r i s t a l e r í a 7 porce lanas ," mue-( 
bles , a r t í c u l o s de f a n t a s í a , t o d o lo m á s r i c o e n e l g ú r o ^ t í e n e _la 
C a s a B o r b o l l a 
j u e g o s d e " s á l ó n 7 d e ^ c u a r t o ^ comedores , g a b i n e t e s , b i b l i o t e c a s » e n 
f m a d e r a s p r e c i o s a s , a c a b a d o s e n m a r f i l , e o n a d o r n o s d e bronce , ; 
' m i m b r e s d e t r á s c l a s e s , . v e r d a d e r o s p r i m o r e s / 
C O M P O S T E L A 52. 54, 56. 58. T E L E F O N O ^ A - 3 4 9 4 . 
M l l l l l l l l l l 
fe podría molestar por mi intromi-
i-ión. 
¿Qué más? 
La concurrencia. Selecta. Distin-
guida. Epatante, que dicen en París 
y demás poblacioneB francesas. 
En &U palco el Alcalde, que aun-
que enemigo político es un gentle-
mant, con su elegante esposa y su 
bellísima hija Cuca, restablecida del 
ataque de alferecía que sufrió y por 
lo que la felicitamos. E l señor Jefe 
de Sanidad y sus dos pimpóllos, Ma-
ría y Luisa, gala de la sociedad fa-
rera. La distinguida familia Mango-
verde, la mamá y sus adorables h!. 
;ias tan bellas como elegantes, a las 
que acompañaba la señora Enjambre 
tan piadosa y bondadosa, huéspedas 
del gran Hotel "La Sirena" La se-
ñor?, y señoritas de Pérez en otro 
palco que parecía mismamente un 
jardín. En otro ex señor Desilinde, se-
ñora, y bellísima hija y sus dos 
elegantes hijos. Nuestro Director, con 
la familia del Doctor Cabestrillo, en 
)a qua sobresailíar Laura y Rosaura 
]as plegantes dainitas" del faubnrg 
Máximo Gómez, ocupaba su palio. 
En lunetas vimoa a las señoras d • 
Espréz e hijo, señora de Esponjado 
y esposo, a nuestro distinguido com-
pañero en la prensa habanera Don 
Enrique Coll con su distinguida :fa-
miilia; a las señoritas de Martínez, 
«le Cuencofrío, de A^a,* de Ronríguez, 
etc... etc.,..; una lista Intermina-
ble. 
El desfile fué brillante, y más lo 
hubiera sido a no ser por el mal es. 
tado de las calles convertidas en la-
gunas. Tome nota el señor Alcali» 
y tómela el ,Jefe de- Sanidad. Com-
padezcan a las damltas, que se po-
nen el calzado perdido, y p-acias que 
ahora ha llegado d© Pan» Ha moda 
de las sayas muy cortas y no se las 
embarran; y consideren que ei água 
ostancada huele mal y cría mosqui-
tos. 
Nuestro Concurso.—Ayer en el Ci-
ne, durante la función pudiéronse 
apreciar la simpatía y belleza de las 
damitas. Todas entran en el Concui. 
60 y por cualquiera puede votarse rê -
cortando y llenando el cupón que -se 
halla en la página primera de "El 
Faro," y deposltándoío en el buzón 
del mismo. Dentro de un mes se pro-
cederá al escruMnio y nombramiento 
de las' Reinas y se celebrará una 
velada extraordinaria cuyos fondos 
destinarán a los pobres de la locali. 
dad. De la organización y recauda 
ción está encabada Doña Leonor 
Enjambre, la piadosa dama, madre 
de los menesterosos, que se iiosneda 
vm "La Sirena" 
Será un acto excepcional. 
"El Faro" aumentará su frada a 
fm de que haya cupones para todos 
los votantes. 
Crysarrtcmo." 
Nada he de añadir a lo copiado. 
A lo sumo podría dar gracias a 
"El Faro" que, después de ooner mí 
nombre en la crónica y de citar a 
mi familia, me ha ahorrado trabajo. 
Hasta el viernes. 
Enrique COLL 
L a r e s u r r e c c i ó n d e l e s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
samamicnto fué el viajero tneytral y 
anónimo. 
E-i ¿(/oíble dudar ahora? 
Dicténdolo los ingleses yo no du-
do; pero, tní.iblén creo cue, muerto, 
embalsamado y sentado en un si.lón. 
es capaz de resucitar como lo ha 
hecho varias veces, durante la ie-
rra, para consuelo y alegría del Im-
perio. 
La gran sorpresa de la guerra eu-
ropea no han sido los morteros de 
42 ni el rodillo ruso de contradlrec-
ción, ni los submarinos, ni los ze-
ppelines, ¡qué va!; la gran sorpresa 
ha sido el milagro de ."a resurrección 
de los muertos, que los alemanes y 
sus aliados realizan con una natu-
ralidad maravillosa. 
Desde agosto de l&l* a la fecha, 
el bueno de Francisco José ha rmier 
que acababan de forzar los Dardan**-
los con la ex-invencible escuadra in-
glesa. 
La empresa funeraria de lo» alia-
dos, a fuerza de desear—seamos tíii-
ceros—la muerte de sus poderoso» 
rivales, se engaña a sí misma con 
esas muertes ityjorias que no llegan 
al cementerio, y le sucede Jo que, al 
palurdo hambriento, que, bajo la Tti-
gestión del hambre corrfnndió la lu-
na con un queso. 
Si los aliados tienen que entendér-
selas con enemigos que resucitan, 
tieneín la guerra perdida, pues cada 
uno de esos muertos s© convierte en 
ave fénix y emula las proezas de Ri-
cardo Corazón de León y del Cid 
Campeador. 
¡Como contrasta esa campafía pue-
ril, con la seriedad de Alemania y 
sus aliadas, que, cuando matan, ma* 
tan de veras, sin permitir ¡3. reso-
rrección de los muertos. 
Saben cómo se llama ese víafepo 
neutral y anónimo qu© nos cujenta 
to de dolor moral, de decrepitud, de I tantas paparruchas-
. . . . . \ R» ñama- C\\ Mt» 
•Jpt»*m dem»» lo mejor «ae m 
¿iflli fcufrtuwiiiwilri «¡ya» camisas 
! í A < a a ^ B L E ^ N a ; | A ^ M 8 
arrepentimiento, de consuncúón s© 
nil, de una calda, de congestión, de 
un disgusto de familia y de apople-
gía. 
¿De qué habrá muerto abora? 
viajeA» que averiguó tantas cosas no 
pudo saber cuál fué la causa, pero 
sospecha que fué una afección gri-
pal. De esto, aun no habla muerto. 
Más, ai tiene que resucitar,—y es 
segurísimo que lo hará.,—lo mismo díl 
morir de una cosa que de otra; lo 
Importantp es volver a la vida. 
Otro que se ha hecho célebre por 
sus muertes aparatosas © Instantá-
neas resurrecciones, es el Príncipe he 
rodero de Alemania. Murió en Aix:-
la-Chapelli, e!n Arras, en el Marne, 
en Varsovia, y en un sanatorio de 
Bélgica; no contento con ©sto, se ha 
suicidado tres o cuatro veces. No 
queriendo ser menos que ei" flel alia-
do de su augusto padre ha vuelto ca-
da vez a la vida, y, por ahora, lo 
tienen ustedes en Verdún. 
E l Kaiser por lo visto d©be ser 
reacio a la muerte, pues, durante 
la guerra no ha muerto ni una vez. 
Se ha vuelto loco, neurasténico, ta-
citurno; pero no vá más allá. Los 
Ingleses nos han hablado de un cán-
cer, que, aparece en el cuello cuan-
do Vos alemanes triunfan en Rusia, 
y en el estómago cuando venceíi en 
Serbia, y e fin d© cuentas no sabe-
mos, ni dónde lo tiene, ni, si real-
mente lo tiene. Nuestros informado-
res no lo saben tampoco. 
Von Maokensen murió en Vordi'm 
y resucitó en el frente ruso; Von L?-
tterer murió o*n Oru© y 'resucitó en 
Bettincourt; Von Bulow murió en 
Lieja y resucitó en Berlín; el Prínci-
pe, de Cumberland, murió en Namur 
y resucitó ©n Possein y Enver Bajá 
murió arrastrado ©n Constantino pía 
y resucitó en Palestina... etc. ©te. 
¿Y el Sultán d© Turquía? 
¡Pobre Su.tán! Ha muerto "looo, ex 
trangulado, envenenado, degollado r 
en la mesa de operactonea La última 
Vez, ¡Infeliz Sultán!, murió d© risa 
cuando supo, desde Londres qu« las 
locomotoras ya echaban humo y esta-
ban listas para llevarlo a! Asia an-
te et peligro inminente de" la toma 





1© tocará mañana morir 
Marcial BOSSETiL. 
Habana, Junio 131(J. 
F I E S T A M U S I C A L 
La afamada y joven pianista, se-
ñora Catalina Forfceza de Beas, se 
uispone a ofrecer un recital de pía1 
no al público habanero. 
Probablemente será el día SO 4»I 
mes actual en la Academia de Cien-
cias. 
Esta artista cubana, dfscípola. pre-
dilecta del maestro Orbón, ha com-
binado un programa sotectí&jrao, en-
tre cuyos números figuran la "Gran 
Polonesa op 2" de Liszt, el 'Tais Ca-
pricho" ds Rubín stein y tma *tGran 
Rapsodia Española.'' 
Será un verdadero atont£eim{antn_ 
" O r f e ó C a t a l á " 
cuba, ee. 
Esta simpática y culta sociedad 
artística ooJebrará. en la noche del 
24 del corriente mea, un esplendido 
hall», que será amenizado por re-
putado quinteto de cuerda del gran 
trasatlántico "Infanta Isabel". 
Para invitaciones y programas, al 
local social del 'HDrfeó Catalá", Egl-
ptiguo 
R e u n i ó í i i t A s M s f i s 
Esta noche, según nottfciaur qrr» tte-
mos recogido se reunirán en el Club 
Überal "General Asbert"* un nume-
roso grupo de liberales na ció nafa* pa. 
ra u namplio canmMo d© SmpireaÉímeŝ  
Por Ies movinnSentos qua se Oibsmr-
•an ©n los mfoadoreav dteíta jiunta. 
promete qaedar ccncmnrfifffisímâ  y 
nosotros nos ptroponenioa. con eC re-
sultado de ella, dar canaeiSsraento • 
nuestros lectores «íe lo que aJH ae 
acuerde. 
Por 5 0 centavos semanaS p u n 
to m stí c a s a . 
" L O S R E Y E S MAfiOS" 
GACIANO 7S. T E L F . 
INJURIAS GRAVES 
Hipólita Melián Ojeda, de 44 años 
de edad y vecina de Zaldo 38, d^nan-
ció ayer tardía a la pottlcía haber re-
cibido por correo ei día 17 del actoel 
una carta dirigida a un sobrino stm» 
nombrado Lorenzo Rivera Melián 
residente en Cárdenas, y en cuya car-
ta la injurian a ella y a su hila de 
0 1 0 Í S ^ ^ j ^ - ^ ^ ' 
• u n ; 21 c ; , o , . 
E L F O N O G R A F O O R I G I N A L 
E I D E A L 
P A T H E P H O N E 
L A M A Q U I N A Q U E H A D E 
I M P O N E R S E 
P A T H E P H O N E 
i l í i l 
S i e s u s t e d a m a n t e d e l a b u e n a m ú s i c a , 
l l á g a n o s u n a v i s i t a y t e n d r e m o s e l g u s t o 
d e t o c a r l e l o s ú l t i m o s d i s c o s d e O p e r a , 
B a i l a b l e s , C a n t o s , E t c . 
A L E G R E S U H O G A R C O N U N 
" P A T H E P H O N E " 
E L R E Y D E L O S F O N O G R A F O S 
C o m p á r e l o c o n c u a l q u i e r o t r o y s e c o a 
v e n c e r á d e l a s u p e r i o r i d a d d e l 
" P A T H E P H O N E " 
< < P A T H E P H O N E , , E l R E Y d e l o s f o n ó g r a f o s 
^ij!IIÍIi«||]f|i'l"fH»jia 
A t f u i * d e z a f i r o . 
B a r a n d a A u t o m á t i c a , 
e l i m i n a c i ó n d e l r u i d o 
m e c á n i c o . 
D i s c o s i n d i s t r u i b l e s . 
T o n o m u s i c a l p e r f e c -
t o . 
G r a d u a d o r d e l s o n i d o . 
" H E C H O e n A m é r i c a ' 
c o n a r t e e u r o p e o 
M 
M o d e l o s y P r e c i o s 
N ü m . 1 0 0 2 5 . 0 0 
2 0 0 3 5 . 0 0 
3 0 0 6 0 . 0 0 
4 0 0 8 5 . 
5 0 0 1 0 0 . 
6 0 0 1 5 0 . 
7 0 0 2 0 0 . 0 0 
8 0 0 2 2 5 . 0 0 
D i s c o s d o b l e s d e 1 1 * 4 * 90 c t s . 
„ „ 14* 1.50 
„ „ O p e r a 3.00 
T o d o s i o s f o n ó g r a f o s e n u n o . E l P A T H P H O N E t o c a l o s d i s c o s d e t o d a s m a r c a s . 
L o s m e j o r e s d i s c o s d o -
V a l e m á s q i t é c u a l q u i e r 
ó t r o f o n ó g r a f o , p e r o N O 
c u e s t a m á s c a r o . 
L o s d i s c o s P a t h c s o n i n d e s t r u c t i b l e s 
P e r 7 5 o t e . a i e s e m a n a l e e n v i a m o s u n á l b u m c o n 1 2 d i s c o s P a t h e ( 2 4 p i e z a s ) 
d e 11y m e d i a * . P o r $ 1 . 0 0 a l a s e m a n a i e e n v i a m o s u n á l b u m c o n 1 0 d i s c o s P a t h e 
( 2 0 p i e z a s ) d e H T 
¿ P e r q u é h a d e i n v e r t i r V d . u n a p e q u e ñ a f o r t u n a e n d i s c o s ? A l q u í l e l o s . L o s 
u s a y l u e g o l o s d e v u e l v e . 
b l e s d e O p e r a s p o r $ 2 . 0 0 y 
$ 2 . 5 0 . S u p e r i o r e s a o t r o s 
q u e s e v e n d e n a l d o b l e . 
i 1 / 1 
Ú € ) M 
D i s c o s d e l a s m e j o r e s b a n d a s A l e m a n a s , 
F r a n c e s a s , H ú n g a r a s , I t a l i a n a s , A u s t r i a c a s . 
E s p a ñ o l a s , A m e r i c a n a s é I n g l e s a s . 
C o m p a ñ í a P A T H E F R E R E S d e C U B A 
N E W Y O R K . 
E u r o p a r e c o n o c e l a s u p e r i o r i d a d d e l P a t h e -
p h o n e . C u b a , c o m o p u e b l o c o n o c e d o r d e l a 
b u e n a m ú s i c a , s a b r á a p r e c i a r l o . 
M O S C O W . 
P A R I S . 
L O N D R E S . 
B E R L I N . 
M I L A N . 
V I E N A . 
R O M A . 
P E T R O G R A D O . 
M A D R I D 
LílAKiO b t 
_ . ^ G l N A CINCO 
- - A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S -
d e v e r d f d í r o g u s t o , e n u n a v a r i e d a d q u e u s t e d n o h a c o n o c i d o . 
" L A S E C C I O N X " O b i s p o , 8 5 - H a b a n a 
H A B A N E R A S 
T . a s e ñ o r a I n é s G o y r i 
d e B a l a g u e r 
el honor de wludarla. 
^ a* la tarde de ayer se encuen-
^ ^ Eirtdo. la aoitî ua Quinta de 
gfií T i» señora Inés Goyri de Ba. 
jguer. Estado* Unidos 
«^midcs va sus estudios, a su 
^adora^ 7 adorada Ofelia. 
7* su hija menor 
ÍÍDresión penosísima sufrió la 
t S s n ú á t dama con la notxcia que 
S ó a l desembarcar. 
^ S d » tan inesperada y tan dolo-
J ; «ara la ŝ 01"21 de Balaguer la 
JZfaneclmiento. ocurrido en el bre-
í í transarse de su ausencia, de la 
1 fué tía suya tan ^"«^a comó la 
Sbre Enúlia de la Hoz. 
^edas las alftgrrías de su rueita a 
jj Habana se vieron tronchadas 
bjnacamente. j , ^ j , En tn hogar, donde todo era feli-
cidad al partir, halló después de cor-
tos días la sombra de un dolor y la 
huella de una tristeza. 
Vibraba la amargura de un duelo 
en ocasión en qué todo ©Ptaba dis-
puesto para un suceso familiar de la 
importancia más señalada. — 
f Cuál otro que la boda de su bella 
primogénita ? 
Pensó én tranáferirla. 
Pero hechas lag Invitaciones, todo 
ya arreglado para U ceremonia, no 
dejará ésta de efectuarse en la noche 
de mañana. 
Solo que por tan sensible circuns-
tancia se reducirá el acto a la mani-
festación -do su sclemnidad propia. 
No habrá música. 
Ni nada, alrededor de la boda de la 
gentil señorita Graziella Balaguer y el 
distinguido joven Pepito Blanco Or-
tiz. que tenga un signo exterior de 
fiesea. 
Y yaí esto consignado, por expreso 
encargo, pláceme reiterar a' la" in-
terésame viajera mi saludo de bien-
venida. 
¿ O l v i d ó U d . d e o b s e q u i a r a L u i s i t o ? 
¡Koy es su santo! Aún tiene tiempo de 
hacerle un buen presente. 
C R E M A ü C H A N T I L L . Y 
He ahí un obsequio de gusto; muchc 
más si lo compra en 
"lA R O R C Ü B A N r , B M I K I I I y S A B J O S t 
ELEGANTISIMOS sombreros son los sombreros 
que acaba de recibir ?,Au Petit París*, procedente.* 
de los grandes centros de la moda parisién. - Ha 
llegado también a tan selecta casa, una primoro* 
s& colección de vestidos, blusas y sayas de waran-
dol y de seda, y un riquísimo surtido de preciosas 
flores. • • • • i • 
I I P E Í i T P A R I S " , m m , 9 8 . . T E l [ F . A - 3 1 2 4 
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A B A N I C O " W A T T E A U " 
M i^*10 últínift novedad, forma Pirámide, paisaje», pinturas de épo-
• tela de seda, papel cabritilla y papel imitación a w;da. 
dasri âUan a lft venta en todas las Ahaniqyerías, Sederías y tien-
oe Ropa de la República. Al pór mayor én el almacén de 
I N D U S T R I A L A B A N T I O U E R A " 
C A L V E T Y L O P E Z 
AIV FABRICA: CERRO, 559 TBLOFONO A-3175. 
^ ü i ^ ' : MURALLA. 29. TELEFONO A^258. 
E S T I L D S D E S A m 
¿ N o h a n v i s t o u s t e d e s , l i n -
d a s d a m i t a s , e l e x q u i s i t o 
s u r t i d o d e s a y a s q u e h e -
m o s r e c i b i d o ? 
I S o n n u e v o s e s t i l o s d e ú l -
t i m a m o d a , m u c h a s d e 
e l l a s a r a y a s o 
l i s t a s , y e n p i -
q u é s , g a b a r d i -
ñ a s y o t r a s m u y 
b u e n a s t e l a s , 
E s i n t e r e s a n t e 
v e n i r a v e r l a s 
" L A S G A L E R I A S " 
O ^ R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
" C S370 * ^ Ait ] ,., | 
L A Z A R Z U E L A 
Cualquiera que no esté reñido con 
pus intereíee y de «eta familia abun-
(ía poco, 0 ya ftó qufcfla nlnaruno, ha-
ce 5us compra* en la Zarzuela. 
Paja pára aombreroa abrillantada 
para la confección de los mietnoB, 
última producción de la moda. Es-
pecialidad en flores y «ombreros pa-
j a señoras y niña a 
Xeptuno y Oampanario. 
Homenajes tras homenajea. 
Los ha recibido Ana. María Meno-
cal, ©n todos momentos y ©n todas 
formas, después d* conocida bu pro-
clamación como Reina de la Belleza 
en el certam^ji de Heraldo de Cuba, 
TU cronista del periódico, «1 amigo 
Puck, soñador y po&ta, canta a la 
R©ina en prosa inspirada. 
Ta traigo aquí textualmente: 
"La crónica social ha saludado en 
prosa hidalga, el advenimiento al 
irono de la belleza habanera de Ana 
María Menocal. 
E i Sufragio ha promulgado una rea-
lidad de plural acatamiento, pues 
Ana María Menocal reina desde su 
aparición en ios salones, por la clási-
ca harmonía de las líneas, por las vir-
tudes del espíritu y de la inteligen-
cia, y reinará stempre por la gracia 
que és unción de la forma perfecta. 
• Ese trono erigido sobre ochenta 
mil cuatrocientos setenta y nuevi 
votos, es la expresión de muchas vo-
luntades dispersas reunida» por U 
misma sincera admiración. Oe tedas 
partes de la República, de humtldés 
fritios agrestes, vino el voto en si-
lencio a sumarse. Y de más alíá del 
mar: de- Hambur^o, la ciudad de loa 
cisnes amados del poeta Darío, a.-
guien, a pesar de laa angustias "í-j 
la gran tragedla, cen un mensaje es-
crito en lenguas distintas, envió *l 
Heraldo votos para Ana María, 
: Benéfico fervor: De la* ti-erm 
antiguas emergn las estatuas glorio, 
sa?. y a su imperio «e inclinan los 
devotos de todas las confesiones. E1 
pincel creó milagrosas criaturas per-
durables bajo loa grises cielo? goíf 
eos y en la rútila oriilai mediterrá-
nea, y en mi prejencia, libre de pa-
siones y reatos, se «leva el ánimn, 
en oblación a la razón pura, a la Iden 
alta, a la absoluta bellesa: trinidad 
divina! 
6r Majestad Ana María! Ella sab^ 
rejr y llorar, no es su belleza impa-
sible, inmutable, cual la cantara M 
])oeta francés. La serena dulzura ái 
pus líneas es aroma de alma criatia 
na y hay en su sonrisa !a merced de 
ífúieú jrusta la? m'eies de la p'®garia 
v de la cárldad y conoce el encanto 
irresistible del aljófar de las lágrv-
rtia« en un rostro en flor." 
¡Cuántos homenajes más! 
Sé de uno, po'1' copia que me ha 
.nido remitido, quo e* una corana te-
jida con palabí^is en las que late «1 
entusiasmo de un rendido admirador. 
¡Son tantos los de Ana María! 
• • * 
La boda de esta noche. 
Es la de la eeñorita María Te. 
re«a. Fernández Valdés y el señm 
Armando Chardier. 
Se celebrará en Monserrate. 
Hora: las ocho. 
* * * 
Frégoli. 
Es la novedad teatral hoy. 
¿ A ú n n o l o s v i o ? . . . 
E n t o n c e s n o e s d e m o d a s u a b a n i c o . 
,E1 de moda es el elegí 
A B A N I C O R E P O N 
del que acabamos de recibir una escogidísima remesa. 
Asi como de los enamorados suele 
decirse: "Se conocieron y se ama-
ron", de estos preciosos abanicos 
puede afirmarse. "Verlos y admirar* 
los". 
E L ABANICO REDONDO ES. POR MIL DETALLES 
QUE COLABORAN A UN CONJUNTO DE BELLEZA AD. 
MIRABLE, LA ULTIMA Y MAS EX QUISITA EXPRESION 
DE NOVEDAD Y REFINAMIENTO. 
¿Quiere usted conocer el abanico redondo, el amanlco de 
moda. • . ? 
DEPARTAMENTO D E P E R F U M E R I A D E 
E l E 
Solis. Entrialggc y Cfc.t S, e& C. 
G a H a n o y S a n R a f a e l 
mllla^fs, Un poco de luz brillante. 
Ambos pacientes fueron curados de 
i primera Intención por el doctor Gar-
1 cía Domínguez, en la casa de Soco-
rros de Jesús del Monte. 
l E L PREMIO GORDO EN REME-
I DIOS. 
Remedios, 21 de junio; 10.15 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
La mitad del premio mayor, perte-
neciente al número 19205, cayó aquí, 
habiendo sido repartido entre el pue-
blo. 
E L CORRESPONSAL. 
E s p e c t á c u l o 
EN COMISION 
Loa señores Fernando Aenlle, Ma* 
nuel Mallo y Antonio Novo, emplea-
dos de Comunicaciones, han sido de-
nî nados en Comisión-para trasladar-
se a los Justados Unidos de América, 
t fin de que estudien e informen acer 
ca de la adquisición de una Eeta-
clón de teleÉrrafía sin hilos que habrá 
de establecerse en la fortaleza dil 
Morro de esta ciudad. 
PERMI TA AtTORIZAT>.\ 
Ha sido autorizada la permuta so-
licitada por ;or señores Antonio Be-
rengruer y Sed y Clemente Vázquez 
Relio, de las Notarías que sirven res 
pectlvameate, en eka capital y en 
Santa Clara. 
PRORROGA 
Al , señor Luif Vidal, representante 
de la International Teleautorra-ph 
Company" le ha sido concedida una 
prórroga de dos años, para "estable-
cer <»n esta capital, una red Tele .̂u-
togr Iflca. 
UN MUERTO 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido un telegrama expedido en 
Ceiba del Agtia. dándole cuenta de 
haber sido encontrado muerto en los 
potreros de la finca "San José", de 
dicho barrio el blanco mayor de edad, 
y vecino del bario del Cerro, en esta 
capital señor Francisco Carrillo y 
Martínez. 
c 8422 lt-21 
E l estreno que anuncian los car-
teles de Payret bastn para asegurar 
una gran entrada-
Noche de moda 
Enrique FONTANILLS 
« U CASA OÜINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más cnprlchr con 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DF ARTE PARA R E 
GALOS. VITRINAS Y LAMPARAS 
NUEVb SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76. TELEFONO A.4264 
N O T I C I A S 
ARROLLADO POR UN AUTOMO-
VIL. 
Esta mañana sufrió lesiones través 
al ser alcanzado por un automóvil en 
la loma de Luz, Jesús del Monte, el 
menor Antonio Camps. de 16 afto^de 
edad v vecino de Jesús del Monte, 
410. 
* INTOXICADO CASUAL 
También esta mañana el menor de 
tres años de edad Manuel Lemus, su-
frió síntomas graves de intoxicación, 
al ingerir en un edscuido de sng fa-
F I M & E S k S I S 
C S ^ P < ^ Z l f ^ y 3 1 3 X 0 
3 ^ r s R ^ R F r l v 
L I B R O S N U E V O S 
González OlmediUa—La Ofrenda 
de España a Rubén Darío, $0.80. 
E. Marquina—El Gran Capitán, 
$0,80. 
Condesa de C — E l Arte de Se-
dncir (Tesoro de la Belleza—Saim-
hraum—Coma y ^aste menos y aü 
móntese más.—El m ĵor libro de co. 
ciña que puede usted adquirir). $0.40. 
Schmieden—Curse . de Operatoria 
Quirúrgica, traducción directa de 1* 
3a. edición alemana por el doctor 
Manmón, $6.00. 
BUCKEY—Materia Médica Far-
macologia y Terapéutica Clínica Den-
tal Modernas, incluso la aplicación 
práctica de medicamentos en el tra-
tamiento de las enfermedades, con 8 
láminas en colores y 72 grabados, 
encuadernada. $3ó0. 
Krupp—Historia de Inglaterra, 
$0.50. 
Winchester—Historia de Alemania, 
$0.50. 
Lozano—El Maestro de) Libertador, 
$1.00. 
Calderón — Escenas Andaluzas, 
$0.50. • ' 
Kalidasa—El Reconocimiento de 
Sakuntala, $0.25. 
C. A. Torres—Los Idolos del Foro, 
Ensayos sobre las supersticiones Fo, 
lítlcas. $0.80, 
Azorln—Un PuebleclK, Riofrír, do 
Avila, $0.70. 
Zamacois—Obras Completa?, Fo-
bre el Abismo. $0 50. 
Zamacols—Obras C'nmpletns, E l 
Seductor, $0.50. 
Las mejores Poesías de Cervantes, 
recopiladas por Blanco Belmente, 
$0.30. 
Garda Camba—Memorias del í>-
Dera! García Camba para la Historia 
de las Armas Españolas en el PeriV 
( . Pere>ra—El Pito de Monroe, $1. 
m Salas—Etnología e Historia de Tie-
rra Firme (Venezuela y Colombia). 
$1.00. 
A. Alvarer—La Diplomacia de Chi-
le durante la ^mancipación y la So-
ciedad Internacional Americana, $0.80. 
Estas obras y muchas más se en 
cuentran do venta on la acreditada 
Librería do José Albelu. Belarconín 
f.2, B. Teléfono A-5898, Apartado 51L 
Habana. Pida catálogos gratis de to. 
dos los ramos del saber Humano. 
C S410 4t-20 
NACiOlíAL.—Magnífico programa sa 
anuncia para hoy «n el ItttíonáL I * VIO* 
da Alegre", la más aplaudida opereta da 
Franz Lebar. será cantada por la. Aizon-
so. la Arellano, del Real y Limón. 
PAYRET.—Hot, corto e» miércolM da 
moda, la función serft corrida, 7 , 
i'uáH de "Prágollneide." el estreno, habr* 
(an7r>notta8, actos de excentricldiul, pres». 
tldiWltaclón y sugestión y »e pondri eOí 
escena "Parts Concert." 
MARTI.—Hoy habré dos tandaai un«; 
sencilla v otra doble. En la primera «e 
pondrá en escena "El Jardín misterloao"' 
—treinta minutos en "En el paíí da_J.as» 
badas," por Cháfalo Palermo; ea la se-
gunda se presentará "El correo de GabNl 
nete" y una gran corrida de toros, obrai 
esta última donde se luce Enhart matando 
a un anlmallto de dieciocho años cumpli-
dos. 
alhambrA.—"La Marquesa dtí solar.̂ '̂  
JfCEVA !>'OI, ATERRA.—La cinta Câ ' 
mino dé la vida será exhibida esta nochQ 
en la primera y segunda tandas. Se es-
trenará en la segunda la película cómica 
Polidor, Viudo Alegre, y la cinta en trea 
partea A media noche o Los dramas de la 
Vida. 
PRADO.—Para Salvarle, se exhibe en la primera y_ tercera tanda». En la segunda, 
Una Mujer, 
FORXOS.—El hombre de los nueve de-dos, en primera y tercera tandas. En se-gunda, Así es la Vida. 
GALiATHEA.—Amor y Redención en pri-
mera y tercera tandas. Gentil Hombre la-
drón, en la segunda. 
MOXfE CARLO.-̂ Clne predilecto de las Camillas. .Estrenoa diarios. 
rEATRO APOLO.—JestlB del Monte y íantós Suárez. Grandes estrenos diarios, l-os domingos matlnée. 
S A Y A S Y 
B L U S A S 
¡SURTIDO C O L O S A L ! 
(L» Antigua Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industria y Confiado 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía eu general. Eípeclallsta en rías urinarias, sífilis • y. enfermedades vené-Teaa, ihyeccionos tleí «Ofl y Neosalvarsán. Conaultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 9 p. m., en Cuba, número 69, altos. 
¿Qneróia tomar tmen chocen 
late y adquirir objetos da gran 
valor? Pedid el oíase " A " de 
M E S T R E Y M A E T I N I C A . Se 
rende en todas portea. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantlUCdes, al tipo más bajo de 
plaza', ctíh toda prontitud y reserva. Gli-
cina de MKtfVML W, UARQtrúZ, Cuba, 
número 32: de 8 a 5. 
D O B I j A D I L I j O de ojo 
en oualquier clase de tela, a 10 
coiitavos Vara. 
PLEGAMOS TEUS EN TODAS CLASES 
BAZ.Vn INGLES, SEDERIA 
G;ihnnn y San Miguel. 
Teléfono A-42ofi. 
C3361 13t-16. 
Nosotros que estudiamos constantemente los gustos de 
nuestras dientas, en relación con las modas y necesidades 
de cada estación, no vacilamos, por la grata impresión que 
les producirá, recomendarles visiten nuestro 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
A g u i l a , 8 0 , 
donde tendremos el gusto de mostrarles 
l E S I l V Q S M O D E L O S fl[ K 
d e d e l i c a d o s c o l o r e s , c o n f e c c i o n a d a s e n C r e p é ú t 
C h i n e , l i s a s y f l o r e a d a s . 
HACE USTED DE LOS MANIQUIES "HALL BORCHERT" cuantas 
formaa de mujer desee. No irapoíta lo complicada que éstas sean. 
yp» «q> jp> j & i jt» 
i i u m m y 
BAJAN 




MAS QUE LA 
OTRA, 
n 
*/jy *̂r** yx̂* 
ALZAN 
EL BUSTO 
ALARGAN A SD 
DESEO, 
^ ^ s ^ EL TALLE, 





II SON UNICO¿ EN SU C L A S E S 
Tan nocesario* en el hogar como la máquina de co*. 
niquie* mo<leos y P1*̂ 106 en nuestro departamento especial de ma-
S e d e r í a Í 4 B A Z A : R I N G L E S " 
GALIANO, 72. SAN MIGUEL, 15. HABANA. TELEFONO A-425g 
Pí(Ul nuestr* catálogo general — Lo conviene. 
i ki 
PAGINA SEIS DIARIO D t LA MARINA JUNIO 21 DE I f l u 
DEL CENTRAL VICTORIA 
Atentamente Invitado* tuvimos el g-asto 
de asistir a la misa, qne, a las 8 de 
la ma&ana, se celebró en este Central, el 
Oía 11 del corriente, en la que recibieron 
la Primera comnnlAn un grupo de niñas 
y niños previamente preparados por el 
virtuoso Capellán del mismo Ingenio, 
quien en el poco tiempo que lleva de re-
sidencia aqni ha sabido despertar el es-
píritu religioso de sns feligreses. 
; Qué hermoso j edificante era ver el 
recogimiento y fervor con que aquellos 
angelitos recibían por primera vez en su 
co^zdn a Jesús Sacramentado entonando 
piadosos motetes apropiados al acto. 
E l mismo día, por la tarde, hicieron los 
referidos nlfios la Renovación de las Pro-
mesas del Bautismo. Acto seguido 7 en 
N O S E M O J E 
L A C A P A 
: M a r c a P e s c a d o 
g p LE T E N D R A K SIEMPRE SECOOS 
A. J . TOWER CO. 
Fábrica en Boato*, E . U. A. 
EL ITOI m m m 
lósateos de todas clases. Dlbala 
Exclusivos. CeliresíDalterafcles. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m l l l a f 
O E M E I H X O VUI^CA_NIXB5 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
^-fialle 25 eotre Infanta v Harlaa— 
C 2267 ^ t t A l 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. £ CP 1 1-1437 
* — A G Ü L L Ó 
Las Síaqutnas de u s c R i B r a 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
EL MERCADO; 
•̂ida infonaes y precios a 
Wra. A. PARKER, 
0*Reilly 110. Tel. A-1793. 
Apartado 1679. HABANA. 
D r . G á i v e z G n i i l é o i 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Tenéreo, Sífilis o Ber-
nias o Qaebradoras. Consaltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PA8A LOS POBRES DE 
a 4. 
un local apropiado se distribuyeron a to-
dos los niños Que asistieron a la cateque-
sis muebos y bonitos Juanetes obsequia-
dos por los propietarios de esta finca 
sefiora rinda de Ruis de Gámiz j su hijo 
don Juta Pablo, cuya caridad y esplen-
didez son bien conocidas de todos. 
Tanto las funciones religiosas como el 
reparto de Juguetes ss vieron muy concu-
rridos. 
Actos como estos producen una grata 
impresión en el alma, dejando en ella 
un indelebre recuerdo y hablan mny al-
to» en favor de quienes los organizan y 
ejecutan. 
E l día 14, a las 10 a. m., también tu-
vimos la satisfaccldn de aristlr a la co-
locación de la primera piedra para la ca-
pilla que se ba de construir en este inge-
nio, resaltando el acto muy solemne v 
concurrido, presidiéndolo el señor don 
Juan Pablo Ruiz de Gámiz por si y en re-
presentación de su señora madre. 
Con verdadera satisfacción hemos sabi-
do que en el mee de Septiembre próxi-
mo se Inaugurará en este Ingenio un Co-
legio particular de niños dirigido por el 
Ilustrado señor Capellán del mismo, y otro 
de niñas dirialdo por la señora Concep-
ción de Oollsdo. 
Los referidos Colerios son completamen-
te gratuitos para los hijos de los emplea-
dos y trabajadores del Ingenio costeán-
dolo todo, loe dueños del mismo. 
Están de plácemes los padres de fami-
lia del central •'Vitoria," pues tendrán la 
satisfacción de ver que sus hijos recibirán 
educación esmerada. 
E l 11 del actual se unieron con los in-
disolubles lazos del matrimonio canónigo 
los Jóvenes señorita Julia Martín y San-
sarlcq y don Marcos Larrald v Sansnricq, 
milenes aquel mismo día salieVon para la 
Habara en viaje de bodas. Eterna luna 
de mieL 
E L COERESPONSAI*. 
DESDE MATANZAS 
Junio, 19. 
E n la noche del sábado, en la elegante 
morada do los distinguidos esposos Val-
verde-Hldaigo, se celebró la boda de la 
bella y culta señorita Dulce María Val-
nuerdl y ^ conocido comerciante señor 
Francisco Díaz, Jóvenes muy estimados en 
esta ciudad. 
. Ante un altar artísticamente adornado 
y oficiando el Rvdo. P. Federico Romeu, 
unieron para siempre sus destinos los es-
timados Jóvenes, con el Indisoluble lazo 
del amor. 
Apadrinaron a los contrayentes por los 
respetables padres de la novia, la disün-
fuida dama señora Hegla Hidalgo de alhuerdi"y el doctor Adolfo Valhuerdl, 
¡rejyusdo médico matancero, qu^r goza de 
grandes simpatía y estimación. 
Como testigos suscribieron el acta los 
señores» doctor Federico Escoto, doctor 
Arturo Rosas Pascual, Magistrado de 
nuestra Audiencia, el sefior Eduardd Yal-
huerdi, por ella. 
Por é l : el señor José María Pérez, jnlem 
bro de la Colonia Española. Diego Gue-
rra y Víct/l- García. 
Terminada la ceremonia, fué obsequiada 
la concurrencia con finos dulces, exquisi-
tos licores y champagne, brindándose por 
la fellcidajl^de los contrayentes. 
E n un lujoso auto partieron para la ca-
pital, donde pasarán la luna de miel. 
Etprna dicha le deseamos a los apre-
clables esposos. 
Despupés de celebrada la boda que de-
Jamos reseñada, recibió las aguas del bau-
tismo ante mismo altar el precioso ni-
ño José Adolfo Miguel del Socorro, hijo 
de la señora Rosaura Valhuerdl, hermana 
de la contrayente y del sefior José Ma-
cau. 
Fueron padrinos sns mantea abuelos, 
señora Regla Hidalgo y el doctor Adolfo 
Valhuerdl. 
Muchas felicidades le deseamos al nue-
co crlstianito. 
Para Orlente, acompafiado de su Joven 
esposa señora Rita Sotelo, ha partido 
nuestro estimado amigo y culto compañe-
ro señor Miguel A. Macan, Inspirado poe-
ta que obtuvo la Flor Natural en los úl-
timos Juégos Florales celebrados en San-
tiago de Cuba. 
Tiene'-por objeto el viaje del'Joven Ma-
can asistir a las fiestas que con ese mo-
tivo se celebrarán en aquella ciudad en su 
honor. 
Muy ílellz viaje le deseamos a los esti-
mados amigos. 
E S T A B L O D E L U Z { ™ m * D E , , B L K i n 
O A K R O A J E S D E L U J O t E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T t X O S , C T O . 
T E L E F O N O S { V S & S S S S S t 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P J t R A . E l f T E R M A R 
DE» 1, a Y * B O V E D A S . 
F . ESTEIWÍ, M A R M O L I S T A T E L E F O S O F - 3 1 3 ? 
" A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a " 
| Anuncio 
lAeoiA» 116 
E . R D . 
E L S E Ñ O R 
A N G E L P E R E Z F E R N A N D E Z 
S o c i o F u n d a d o r N o . 1 3 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su e n t W r o p a r a la* coatM de l a tardo de hoy, el 
s e ñ o r Presidente p. s. r, en eii nombre y « » e l de l a Junta D i -
rectiva do l a A s o c i a c i ó n , ln vita por este medio a los s e ñ o r e e aso-
ciados p a r a que asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde l a c a -
sa mortuoria, 23 entre E y F . , (Vedado) hasta el Cementerio 
de Colón , favor que será agradecido. | 
Habana, 21 de Junio de 1916. 
E n r i q u e Milagros. 
Presidente p. s. r. 
Imposible^hablárle^e^paseos: TYcTque quería ir afteatro! 
iSi.MamáJe-dálunaicucharada de 
ELIXIR ANTINERVTMDEL.DR.'VERNEZOBRE 
Se calma; y^abandonando'su mal humorr gustoso, 
complaciente, - hará fcimtqjyo^quiera. Se. lo voy a decir 1 
C3231 lt-21. 
F á b r i c a s e l e C o r o n a s á e B í s c t r i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 t H a b a n a . 
DEPOSITO: "EL" CRISOL**^ 
" Neptuno*ŷ Manrique D c ^ v e n t a ' e i T t o d a s l a s F a r m a c i a s * 
E L CORRESPONSAL. 
M í r a n d i a j a p o l í t i c a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
declinado el banquete ecpie le tenían 
ofrecido y en el que se habían Inscri-
to centenares de corresponsaJes, 
Como el señor Fernández Boada 
caen pocos en libra. 
• * • 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G K I F I C O S E R V I C I O P A R A R N T I B R R O S 
Coche* p«r« ent i erro» « ' 7 , S O V t , - * _ V L ' , ' « > " * « « * • • — .. . _ — 
boda* y baut izo» « ^ ^ « ¿ ^ V / I d . blanco, con alumbrado $ 1 0 , 0 0 
Zanja» 142. Teléfono A-8528, Almacén: A-4S86, Habana. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR í m SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ¿ u e r f \ $ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í a 
Los alcaldes liberales de esta pro-
vincia se reunieron ayer en un almuer 
zo criollo, en la glorieta de la Playa 
de Marianao, invitados por el gene-
ral Baidomero Acosta. 
En la mesa tomaron asiento los si-
guientes comensales. 
Representantes: Guaa y Cecilio 
Acosta; alcaldes: de Bejucal, Mariano 
Robau; de Aguacate, R, Rodríguez; 
de Madruga, Manuel Várela; de la 
Salud, R .Morejón; de Marianao, 
Baldomero Acosta; M. Porto, Presi-
dente de la Asamblea Unionista de 
San Antonio de los Baños; Juan Mar-
tínez, miembro político de San José 
de las Lajas; Miguel Parrado, Jefe 
de Policía de Marianao; R, Martínez. 
Secretario de la Asamblea Municipal 
DIARIO DE LA MARINA I 
de este término; sargento Mansipé 
Zoilo García, Jefe de Policía de Be-
jucal; Miguel Marey, en representa-
ción del Alcalde de Nueva Paz; Ma-
nuel Vega, Armando Corzo, Rodolfo 
Vidal y otros conocidos liberales. 
Se hicieron grandes protestas de 
entusiasmo liberal y.se decidió labo-
rar decidida y decisivamente por el 
triunfo liberal en las próximas elec-
ciones. 
L l a m a n l a a t e n c i ó n 
Cuando los años hacen qne la* mujeres 
se maduren y lleguen al momento de la 
suma hermosura, es el momento más pro-
picio para tomar nn buen reconstituyente, 
porque entonces, se acerca el decalmien-
>• hay que erltarlo. 
Las Pildoras del doctor Vernezobre, son 
las Indicadas, porque endurecen las car-
nes y conservan el cuerpo esbelto y bien 
conformado. Se yenden en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las boticas. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A ' * . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
S I h u í i e r a p a r q u e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
llsmo verdadero, para lograr, como 
ya lo eetantos viendo, que los mismos 
mejicanos acabáramos coft Méjico. 
Y ahora que ya estamos cayéndo-
nos de hambre, envilecidos y castra-
dos por el régimen del terror duran 
te los dos últimos años, con un ar-
mamento que después de cinco años 
de servicio incesante asesinando cbm 
patriotas ya no sirve más que para 
hacer ruido; ahora que ya no tene-
mos ni mía peseta ni una carga de 
maiz; ahora que ya no contamos si-
quiera con el respeto de los extraños 
ante cuyos ojos hemos descendido a 
la categoría de tribu de beduinos, 
ahora nuestra necia vanidad de toda 
la vida, admirablemente manejada, 
desde la Casa Blanca, nos «mpuja 
otra vez a la guerra con los Estados 
Unidos, como si mientras ellos conta-
ban los retortijones de nuestra ham 
No faltan en Méjico los qu« d̂  an 
bre, estuviéramos nosotros atiabando 
el preciso momento en que aqu©! país 
alcanzaba el pináculo de una prospe-
ridad sin precedente. 
taño saben que esta guerra hace tiem 
Po que estaba resuelta en Washing 
ton, pendiente solo de fijar la mejor 
fecha para comenzarla. Lo sensato, 
Jo que el decoro y la conveniencia na 
cional pedían, era deponer las iras, 
estrechamos fraternalmente todos los 
mejicanos y, conscientes del peligro, 
aplicarnos a reparar los viejos desas 
tres; pero ¿cómo resignarnos a no 
cumplir nuestras verganzas? ¿cómo 
concillar el sueño mientras quedasee 
siquiera unos de nuestros adversarios 
a quien no le hubiéramos comido el 
corazón después de ahorcarlo con sus 
propios intestinos? 
Y así, cuando llega la hora del con-
flicto, no podemos recoger sino lo que 
siempre hemos recogido: derrotas. 
Bien es verdad que "derrotas glo-
riosas", gracias a la maravillosa ela» 
ticidad de la historia, que, como abue-
la complaciente, así nos consuela de 
nuestros golpes, convencida de que, 
gracias a nuestra psicología, siendo 
oon gloria, bien puede el cielo llover 
derrotas. 
• * * • 
• 
Con una mezcla de tristeza y de 
rabia he pensado en todo e>sto leyen-
do en el grandiario de la tarde "He-
raldo de Cuba" un telegrama de la 
ciudad de Méjico en que se recuerda 
la bien conocida frase de nuestro ge-
neral Anaya. 
Y permítaseme al paso observar 
que en Méjico "los de abajo" casi 
siempre supieron cumplir con su de-
ber; pero su sacrificio siempre fué 
estéril, porque ese pueblo, capaz de 
«mular al pueblo japonés, casi nunca 
encontró a su frente sino » los peores 
canallas, lo mismo entre los conser-
vadores que entre los liberales: todos 
fueron la misma inmunda lepra! 
Y vuelvo al caso del general Anaya. 
La guerra con los Estados Unidos lle-
vaba más de un_año de iniciada: ha-
bíamos recorrido todo el calvario da 
traiciones comprendido desde Palo Al 
to y la Resaca hasta Cerro Gordo y 
nos batíamos ya en pleno Distrito 
federal, como le llamaríamos ahora, 
digo antes del pre-constitucionalismo, 
cuando se libró la sangrienta acción 
de Churubusso. Anaya caía bajo los 
escombros del viejo convento. Enton-
ces, cuentan las historias, se presen-
tó el jefe americano exigiendo la en 
trega inmediata del parque. 
Y ei general Anaya sintiendo aca-
so el amargo desaliento del vencido 
en lucha con los cielos», exclamó en-
tre altivo y melancólico: 
—Si hubiera parq\Je, no estaría us-
ted aquí. 
« * * 
Debo al maestro Incomparable de 
"Los Orígenes de la Francia Contem-
poránea" la dolorosa bancarrota de 
mi fe en toda esa literatura heroica 
que esmalta las páginas de la epope-
ya, desde, los desfiladeros de las Ter-
mópilas hasta las trinchera» de Ver-
dún. No obstante, en esta hora de 
grave angustia para mi país me sien-
to tan necesitado de «confortar mi es-
píritu en visiones de gloria,»que quie 
ro creer en i * frase del general Ana-
ya, y en fuerza de quererlo, lo imagi-
no lleno de sangre y polvo, épico y 
dolorido entre el fragor del combate 
y ios escombros de los muros que se 
derrumban, flameando al aire, trági-
ca y desgarrada, la bandera de las 
tres garantías y exclamando: 
—¡Si hubiera parque no estaría us-
ted aquí: 
Pero cuando los hechos y la lógica 
soplan sobre el ténue polvo de la ilu-
sión y desvanecen la fulgurante nube, 
¡cuántas enormes responsabilidades 
descubre la espartana frase! 
¡Si hubiera parque... I 
Sí, ciertamente, si hubiera parque, 
eg decir, si hubiera patriotismo de ve-
ras, si hubiera justicia y previsión, 
no pasarían en estos países nuestros 
tantas cosas que nos causan rubor! 
Toda nuestra trágica historia se re-
sume amargamente en la frase más 
triste que heroica ^el valiente de 
Churubusco: ¡si hubiera parque! 
Pero si no hay parque, no es por 
culpa de los extraños sino de nosotros 
miamos. Parque habría de sobra si no 
viviéramos amídlnétnaonos unos a 
otros; parque habría con exceso, si no 
robáramos cínicamente los dineros 
del pueblo; parque sobraría segura-
mente si hubiera justicia, si hubiera 
previsión, si hubiera patriotismo, si 
hubiera vergüenza, en fin-
La mejor de las disculpas en nada 
modifica los efectos de una derrota; 
hacer frases dramáticas sería ganar 
las batallas; fuera más honrado cui-
dar de que el parque no faltara que/ 
explicarnos por' qué faltó; pero como | 
cuando lo tenemos, cuando hay un 
poco de parque no lo reservamos pa- ¡ 
ra pechos enemigas, sino que siempre j 
nos parece poco para asesinar mejl-1 
cano ,̂ incendiar pueblos, violar mu- | 
jeres y convertir el paraíso nuestro I 
en el peor de los infiernos, por eso 
cuando el invasor llegue a la ciudad! 
de Méjico, y pregunte dónde está el 
parque, habrá que consolarnos dicaen-
do como en 47: 
—¡Si hubiera parque... no estaría 
usted aquí! 
Somos las abefcs, pero en lo* ^ 
menares también hay zánganoj. 
Semejándonos a las ranas "fuufo, 
mos la oligarquía de los Myeme, 
los. 
No queda otr^ rflcnrso que el (k 
trabajar siempre. Y si ésta es la 
dad latente ¿tiene algo de partlca 
lar, algo de favor ni nada de privi 
legio la nueva ley votada en obseqia, 
de ¡os que dan ;a vida por el tra 
bajo ? 
Incansable Ahatvero, de cuyos pfei 
manas sangre, aún caminas! 
Forzudo Sísifo, que aún empuja 
por la cuesta de la vida el pesado cae 
to! 
¡Magno Prometeo, encadenado to. 
davía por oculto eslabón tan inqut. 
orantable como la dureza de tus en-
trañas; aun el buitre* del corvo pico 
no ha saciado su ambición! Pero gi 
hartará si aumentas la fe; por «m 
dijo quien podía, hablando en norab» 
del Padre: Bendiios vosotros les han' 
brlentoa, los Henee de sed, los da. 
poseídos de todo derecho: maasoi 
seis y bienaventurados seréis -j 
•otro reino por la humildad del cor» 
zón y la grandeza de vuestro infor-
tunio. 
Laborad, seguid siempre, qne h 
tierra al fin será el premio para 
cuar.tcs trabajan. 
J . Antelo LAMAS, 
Obrero Manual 
Marianao, Junio 1916 
P l a t i c a o b r e r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ŝ a con los que comen mal, trabajan 
«iempre cara al sol o en la sombra 
carente de oxígeno semejante a in-
visible estufa derretido^a de una po-
bre sangre. No, la legislación, la 
higiene, la moral de la conveniencia 
hacia la conservación de la especie,, 
esa cualidad observada para unos y ¡ 
tan desatendida para los más, no I 
puede aplicarse a los obreros de hoy j 
descendientes de Jos siervos de ayer, 1 
Y realmente no puede aplicarse por 
cer imposible. E l "trabajo, la produc 
(ión, sea cualquiera la forma en 
que se manifieste la humana ener-
gía, no puede sufrir demora ni en-
torpecimiento alguno. 
* « * 
Somos todos hermanos on e1. orí-
gen pero estamos encastados. 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una eortíja de oro 
macizô  dfi 18 kilates, coi U 
piedra da ra aie*. 
lElla le dará la buena 
Agento general para t«U 
la lelat 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, SI, entr* Ha-
bana y Aguiar. TeléfoM 
A-4581. 
Dicha Señorita le obsequU-
rá con el -TRATADO DB 
LAS PIEDRA^ DE LOS 
MESES," de 
A , tífe R O S A . 
Las penonas qtw na^riw» 
en la H^hw*» puedes obt** 
ñor dicho librlt» entíaod» 
na sello de 2 centavoa X ̂  
¿irXxión bien clara. 
F O L L E T I N 2 1 
XAVIER DE MONTEPIN 
U H U E R f A E N V I D A 
Traducción de J . Zamacote. 
De v*nta en la acreditada libraría 
"LAS MODAS DE PARÍS4 
de José Albela, 
Belascoaín 32—Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
(Continúa, ̂  
fiooer el castíno—dijo Lazara. 
—Anda — ardenó Saint-Maixent. 
El criado no aguardó que le repi-
lleran la orden. Introdiijose inmedia-
tamente en la abeatura y, acto conti-
nuo, apareció afirmando que Ja es. 
calem, aunque estrecha, parecía tan 
Hóüda y bien conservada como se 
Tic abase de construir. 
El marqués, precedido de sa lac^ 
ro, empezó a bajar por la escalera, 
fébümente alumbrada por la tea, que 
V consumía sin producir llama. 
¿Cuánto tiempo duró axjuel des-
censo? Todo lo más un cuarto de 
hora; pero los fngltm» lo creyeron 
Intemunable. Parecían no tener nn 
aqueiloe peldaños húmedos y resba 
la diz os, construidos entre dos muros 
rpor donde se íütraba el agua: en 
tiempo y de la distancia no se puede 
apreciar. , 
Afortunadamente para los fugitivos, 
cambió por último el aspecto del pa 
sadizo. Estrecháronse más aún m* 
paredes; la escalera terminó. En se-
guida ae encontraron en una especie 
ae bóveda que terminaba en una pe 
quena gruta natural, cuya salida, an-
gosta y muy baja, obstruían por com-
pleto unos espesísimos zarzales. Pa-
ra abrirse camino al través de aquel 
muro de espinas entrelazadas como 
serpientes, hubieron de servirse de 
sus cuchillos, y aun así r esultaron 
con las manos ensangrentadas y con 
la ropa destrozada completamente. 
Pero :al fin eran libres! ¡libres, a 
cielo descubierto, on éT valle, en el 
londo de aquel enorme principio, cuya 
vista desde la muralla tanto les ha-
bía horrorizadol 
Salnt-Malxent se explicó fácilmen-
te aquella evasión casi milagrosa. 
Aquella escalera que perforaba de 
arriba atajo toda la montaña, debió 
áer construida, a peso de oro, por loa 
antiguos señores del castillo, " como 
único medio d-j huida para el caso 
de que la fortaleza fuese tomada por 
•osalle. ^ M 
La casualidad había mostrado a los 
fugitivos aquella misteriosa salida 
que, olvidada por espacie de tanto 
tiempo, estaba destinada a ser eterna-
mente dceconoctóx-
¡Nos hemos salvado! — «oedamó 
el maiTfués. — Nuestror perseguido-
ruinas a menos que sepamos volar. 
Durante dos o tres días no se apar, 
tarán de ese sitio, y merced a su 
misma confianza, podren!os llegar, en 
ese tiempo, sin ser molestados, aV 
castillo de Rabón. , 
—¡Dios quiera que no os engañéis, 
mi buen ceñor! — murmuró Lázaro. 
—Pero, ¿ qué hubiera sldf de nosotros 
85 yo no hubiese cometido la^ feliz 
torpeza de colarme por el agujero de 
allá arriba? Ya sabéis que no soy 
muy fervoroso creyente; pero de bue-
na gana mandaría decir una misa a 
San Lázaro, mi patrono. 
E l marqués se encogió de hombros 
desdeñosamente, sin dignarse comba-
tir lo que él muy a menudo Hamab* 
ridiculas "preocupaciones" de un 
tspírltu apocado, y se contentó con 
ordenar: 
—¡En marcha! 
Es de todo punto ínrecesario que 
••os sigamos en su peregrinación _ a 
través de los bosques y las montañas 
de la alta Auvernia, pues durante el 
viaje no ocurrió ninguna aventura 
extraordinaria, ningún nuevo peligro 
que pueda merecer la atención de 
nuestros lectores. 
Los dos fugitivos, evitando cuida-
dosamente las catreteras y los sitóos 
algo concurridos, hicieron todo el 
viaje por desusadas sendas, en las 
que apenas encontraron gente. 
ET pan y el trozo do asado qce 
Lázaro tan previsoramente colocó en 
su morral, bastaron para satisfacer el 
res deben creer que nos tienen cogí- (hambre; multitud de mansos y puros 
dos y eegummente estarán oonvencl-4 arroyuelos cal.ma.baa la.sed de los des 
do£d8H<^^ojjodremoafjBal£c id^rl^MaerabieQjíi^/ -j***Ií̂  
Pasaron, sin atravesarla, la aldea 
de Mauriac, y, a la tarde del segundo 
día, en el momento on aue el col 
tocaba a su ocaso, llegaron a una 
colina, desde la que se abarcaba un 
extenso panorama. 
Enfrente dé ellos, aJ otro lado de 
una verde cañada en la crue se veía 
un pequeño lago rodead» de álamos, 
se elevaba un edificio de aspecto 
señorial. 
Una frondosa alameda de gigan-
tescos castaños conducía al vasto pa-
lacio, en cuya construcción alternaba 
la piedra de sillería con ladrillos en-
camados. Cada ángulo del edificio es-
taba flanqueado per una ligera y ele-
gante torrecilla. Aqoeflla mole arqu"1.. 
tectónica, noble y graciosa a la par, 
se reflejaba en la tersa superficie de 
.•:u estanque. Alrededor del castillo 
ee extendía una inmensa arboleda, o. 
por mejor decir, un bosque espacio-
sísimo cercado de fosos y de ta-
pias. 
—;Diablo! — exclamó Lázaro ex. 
tasiado; — esa residencia debe per-
tenecer per lo menos a algún prínci-
pe. E l mismo rey podría alojarse 
aquí sin echar de menos el Louvre. 
No muy lejos del sitio donde ellos 
estaban, un pastorcillo de mirada 
melancólica guardaba su ganado. E l 
marqués io hizo seña do que ue acer. 
cara y el chico so aproximó lenta-
mente. 
—¿De quién e* esto castillo, mu-
chacho ? — le preguntó cuando aquél 
se hubo acercado. 
;e a^^^^^CT^^goT| ^1 ellos, 
repuso el pastorcillo. 
Saint-Maixent lanzó una exclama-
ción de alegría, pues veía cercano ei 
fin que con tanto trabajo y tanta ex-
posición ee había propuesto alcan-
zar. 
—¿Está el señor conde en el cas-
tillo? 
—SI, señor. También está la seño-
ra condesa, una señora muy buena y 
muy caritativa La semana pasada 
noe regaló a mi y a mis treg herma-
nltos trajes nuevos para los días d̂  
fiesta, y además, con mucha frecuen 
da, nos da dinero para mi madre. 
E l marqués recompensó estas no-
Mcdas danao si muchacho una mone-
da de plata y dijo a Lázaro. 
— i Varaos! 
Juntos empezaron a descender por 
i a suave pendiente de la colina, em-
pleando cerca de media hora en lle-
gar a la gran alameda de castaños 
v atravesarla en toda su longitud. 
Se detuvieron ante una verja mo-
numental, terminada en un escudo 
con las armas de Rabón y la corona 
de nueve perlas. 
Ante ellos se levantaba el palacio 
con su majestuosa arquitectura. 
E l sol había desaparecido ya; en.-
pezabe ei crepúsculo. 
XIX 
A ambos lados de la verja, entre 
rrupo» d8 hemnosce tilos, se velan 
eos elegantes pabellones de piedra 
con techen de oizaira y grandes ven-
tanales. E l portero habitaba imo de 
el otro servía de .vivienda a 
mente a Ja vigilancia del parque, 
Saint-Maixent cogió la férrea car 
dena que colgaba a lo largo de una 
de las pilastras d* la verja y la agi-
tó con fuerza varias veces, haciendo 
resonar una campana de grandes 
dimensiones. Aquella manera de lla-
r.iar anunciaba a juicio del portero, 
un elevado personaje; así es que e-
susodicho funcionario brjó a toda 
prisa los tres escaJones de la puerta 
jde su pabellón dirigiéndose hada la 
verja a grandes pasos. ¡Calcúlese cuáf 
?ería su sorpresa y su indignación 
cuando a la débil claridad del cr?. 
púsculo advirtió que los rerdón llega-
dos no ceñían la e«pada de caballo-
ios, sino, al contrario, que estaban 
sucios, empolvados, con la barba y 
ios cabelloe en desorden y malísima, 
mente vestidos! Tan miserable vio 
la traza de los desconocidos, que 
los juzgó aventureros, vagabundos, 
mendigos, tal vez ladrones, y en to-
do caso dignos sólo de desprecio... 
Con tal motivo, tomó un aire ma-
jestuoso y, lanzando a los Intrusee 
miradas íuribundas, lea dijo co.i 
acento amenazador y despreciativo: 
—¡Tunantes! ¿cómo tenéis la osa. 
día de armar tal escándalo en la 
puerta de este palacio? ¡En verdad 
que no a* cómo me contengo y no 
bago salir a lof criados para quo 
os administren una buena paliza y os 
suelten los perros! 
—¿Este hombre debe estar loco! — 
dijo Lázaro escandalizado. 
Saint-Msixent conterrplaba esta 
a i escena por la parte cómica., y a «iu-
i — ¡Ea, decid lo que queréis! -jP^ 
táguló el portero con creciente 
lencia; — responded pronto. P^, . 
no puedo perder el tiempo y o* ^ 
•aré plantados si no os explica13 
mediatamente. . ^ 
—Deseo ver al señor conde - J . 5< 
puso Saint-Maixent con acento 
—¡Ah! lah! lahl — 
portero poniéndose en jarras y y 
xando una carcajada tan ^fZggtfL 
fuerte quo conmovió toda su ^ 
ble persordt; — ¡conque quere ^ 
al señor conde, así sin nía» w ^ 
¿acaso os habéis creído ,a(ratp3 
celencia recibe al PrllTW>r.¿?: ̂  nC 
que se presenta? Pues r rf 
eoror; si lo que venís a 
una limosna no andéis 0011 t ijacjf 
decidlo y veré lo que se pu^0 
por vosotros. , . , re?-'! 
Saint-Maixent había d ^ * » . ^ ¡ 2 
empezaba ya a sentirse ^ " J n ^ ' 
que hacía gsfuerzos para ^ u 
y permanecer tranquilo. Á 
—¡Basta ya de imper+in^.^ e3 
dijo, al fin, con ̂  J 3 a daí* ' iju, a» jíii, wi* lowo/ía c!£̂ *' 
que se descubría su eievao ^ 
pesar del miserabk, aspecto ^ ^ 
cía. — ¡Tened la ^ « ^ J n T3' 
que avisen al conde de ^ ^ ^ f r í 
su primo el marqués de 
desea verle ahora ^f^^L^facto ^ 
E l portero se quedó ^ 
como alelado; pero se TJ; ^ & 
dlatamente y su f ^ ^ ^ r o n 
roe, su actitud y ™ ™ z . ! f a la 
cambio radical, suced endose ^ 
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\uestro estimado y activo cor* csponsal 011 Alquízar s e ñ o r Ernesto 
pérez. nos luí enviado la fo tograf ín de dos encantadoras j ó v e n e s g ü l n e -
nS Son eUns María Teresa y C o n c h i t a T.age. aa la y orgullb de la socie-
dad de que forman parto y de l a po b lac ión donde residen. 
Por sus virti^jjea y por sus g m c ias son acreedoras a nuestro tributo 
de simpatía. 
La l i b e r a l I n g l a t e r r a 
Se ha dado eu l lamar liberal y de-
fensora de la igualdad universal , la 
^v.sa que defienden los r-.liados de l a 
:uádraple entente. Y se le dice a I n -
glaterra,—la que lleva el control de 
la alianza—,1a l i teral , l a d e m o c r á t i -
ca a Francia y la defensora de las pe-
queñas uucioaalidades, nada menos 
que a R u s i a . . . ( ! ! ) 
Aunque pud ié semos abrigar dudas, 
con respecto a la just ic ia de esos ca-
lificativos, sobre todo, en lo que a 
Rusia toca, pues es bien conocida su 
politica cu A s i a y en l a misma E u -
ropa, política que siempre tuvo por 
común enemiga, a esa a'iada de hoy, 
i Inglaterra, queremos ocupamos so-
o de esta última-
lagiaterra, indudablemeujte. es la 
una de la libertad individual. Todas 
as corrientes progresistas en ese sen-
tido, si no se han iniciado en ella, se 
lan practicado y se practican. 
Pero no incurramos en el error de 
confundir la política^ interior de una 
K'acion, con su po l í t i ca internacional. 
De la Inglaterra que tolera la libre 
ímisión del pensamiento y no implan-
ta un servicio militar obligatorio, a la 
Inglaterra que impone su autoridad 
ín política internacional; que arreba-
tó la libertad a los boers e interviene 
tü Grecia, atrepellando sus derechos 
ie soberanía, hay mucha, bastante di-
ferencia. Esos principios de l iberali-
dad, debieron practicarse en las re ía 
tienes con todos los d e m á s pueblos. 
Amparar al débil y permitirle su ab-
soluta libertad de acc ión , s í es ser 
»beral. Doblegarse ante el fuerte, pa-
J tramar en la sombra el medio de 
Reatarle golpe mortal, o pisotear los 
has rudimentarios derechos del in-
ofenso, es propio de p é r f i d o s y t ira 
tos!.,, 
Se toma como ejemplo de libertad, 
^ amplia au tonomía que Ing la terra 
-a al Canadá y algunas de sus Colo-
uas. Mas esa amplia a u t o n o m í a , no 
a concederá seguramente Inglaterra , 
•0r sus propios principios. Nos pare-
^ que su conces ión es circunstancial . 
C-sta muy lejos el Canadá , y es bas-
ó t e poderoso.. . Y t a m b i é n , bastan-
te ciyuizado: Y , ¿ a c e p t a r á , de 
rorazon, un pa í s tan grande, la su-
^ u i n a c i ó n al poder ingles ? . . . D í -
j-ese que no ha querido su libertad' 
n°sotrOs se nos antoja un absurdo 
a leaita^ obra, ta l vez, de adulones 
exiomstas, que nunca faltan en to-
¿Adminis trac ión . Por ^ hay 3lS^í' iones qUe nacen con los hijos de 
hA a ü " ^ y sc>" los deseoS de liber-
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EI B o s q a e d e B o l o n i a 
s JüGlIETESIA 
' EFECTOS OE FANTASIA 
O B I S P O , 7 4 
C o ^ f , L L E C - - A - D 0 l o . n u e v o s 
^ r o . Ptegadkcw, p a r a n i ñ o s . 
D e « l e 5 4 , 5 , 6 y 1 9 . 
fie0^08' y f á c i i M 
^ ^ p o r t a r p a r a todas p a r t a s , 
p o s t a d o o sentado. 
d e m i m b r e , g r a n d e » y 
madre espiritual. Derechos esos, re-
conocidos como inmanentes, para las 
naciones que puouen e j e r c í t a n o s . De-
i senos, que s i no se tienen, deben an-
helarse, porque revelan el honor ü e 
los hijos de un pueblo: 
Tiene Inglaterra, la liberal, un vas-
to (imperio colonial. Alemania , l a 
reaccionaria; la ambiciosa, que pre-
tende domiiiar a l Mundo cuenta con 
e s c a s í s i m a s colonias. Ing la terra , l a l i -
beral, adquir ió las suyas, a t í tu lo de 
conquistadora, de fuerte, como tuerte 
las mantiene. Alemania , l a mi l i tar i -
zada, la reaccionaria, l a d e s p ó t i c a , l a 
de desenfrenados doseos de e x p a n s i ó n 
terri torial , l o g r ó las suyas a v ir tud 
de convenios internacionales. Compró 
las islas Carol inas y Marianas , a E s -
p a ñ a , en 1899; adquir ió sus posesiones 
en A f r i c a , cedidas por Ing la terra y 
la misma d e m o c r á t i c a Franc ia , como 
precio a su silencio en las atrocidades 
.jue cometieron;' se e s tab lec ió K i a o -
Chao', por un tratado internacional, 
celebrado con C h i n a y las potencias. 
¿ V e r d a d que es una a n o m a l í a aque-
llas acciones en una n a c i ó n liberal, y 
é s t a s en una reputada—ahora, que an 
tes e ra muy civilizada—,como reac-
cionaria ? . . . , 
Lo» hechos mil itares de Alemania , 
en esta guerra, no deben tomarse co-
mo ejemplo. L a s i t u a c i ó n es anorma-
l í s i m a . Esperemos su pol í t i ca en el 
futuro, si llega a triunfar, y enton-
ces, p o d r á a p l a u d í r s e l e o c e n s u r á r s e -
l e . . . 
L a influencia de Inglaterra, l a N a -
c ión que ha predominado y a ú n pre-
domina en el mundo, a pesar de esa 
democracia y esa liberalidad, se ha 
hecho sentir el desarrollo y e n , l a po-
l í t i ca internacional de las d e m á s na -
ciones; desde l a s m á s déb i l e s , hasta 
las m á s fuertes. Su p o l í t i c a , que ie ha 
valido el calificativo de pérf ida , h a 
servido siempre para sembrar l a dis-
cordia, provocando luchas entre la3 
potencias, que se han desangrado, cou 
gran placer de Alb ión , que mas fuer-
te se siente, mientras m á s debilita a 
sus r i v a l e s . . . 
; 0 h , l iberal Inglaterra , que a r r a n -
caste un grito de i n d i g n a c i ó n a l a h u -
manidad, cuando tu c a m p a ñ a del A f r i -
ca del Sur! ; 0 h , liberal Ing la terra 
que oprimes a Ir landa y ahogas en 
sangre sus brotes de libertad, p a r a 
que tu fisco c o n t i n ú e perc ib ie í ido las 
cantidades con que ella contribuye a 
tus enormes v ruinosos g a s t o s . . . . r 
en cambio, anuncias l a l ib irtad de las 
is1as F i j i , p a í s empobrecido, salvaje y 
r e m o t o ! . . . ; 0 h , cuna de la libertad, 
oue impones el yugo de tu poder ío a 
Ir débi l Grecia, y la humillas, porque 
no hace con tus enemigos lo que no 
hizo c o n t i g o ! . . . ¿ P o d r á s decirle a 
la Historia , que entraste s;i e^te san-
c l iento conflicto, en defensa da l a i n -
tegridad de un p e q u e ñ o pneolo? 
Alberto R O B E I I J S . 
A T r e g r e s a r e l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
—Pues un viaje muy rápido y oro-
vechoso. Y o no t e n í a paxa que disi-
mular el veraneo. Nues tra inic iat iva 
de levantar en Cuba una gran f á b r . c a 
de galleta a la moderna, es un com-
promiso formal y al cumpUmiento da 
este comrfomiso .-.onsagramo^ todos 
las e n e r g í a s y l a mayor actividad y 
dec i s i ón . Ix>s grandes adelantos *q 
las Industrias manufactureras por 
oí invento de m á q u i n a s no 
han aplicado t o d a v í a .en Cuba am-
pliamente a l a e l a b o r a c i ó n de ga-
lletas. No hav duda que hemos gana-
do mucho en í a s comunicacione? o sea 
la industria de t ranspor tac ión , por 
lo tanto nosotros los fabricantes de 
galletas queremos construir u r u 
oran f á b r i c a que se v a y a poniendo 
en condiciones para cuando les me. 
dios de c o m u n i c a c i ó n tapidos en M 
República, sean una franca '•ealidad. 
— S e ñ o r Calbó , ¿ d ó n d e se constrni-
r á la f á b r i c a ? ¿ c ó m o so d e n o m i n a r á ? 
j a qué cantidad de trabajadores da-
r á n ustedes o c u p a c i ó n ? ¿ q u é galle-
ticas f a b r i c a r á n ? ¿ c u á n t o s hor-
n o s . . . 
No pregunte usted mas. amigo 
periodista, no pregunte usted m á s , — 
nos contuvo el s é ñ o r C a l b ó . — V e n g a 
usted conmigo a la 5tfJ« J * S _ 4 » _ » e r 
en lo futuro la gran fábr i ca de ga-
lletas "Cuba Biscuit ." 
E N " C U B A B I S C U I T " 
L e haremos grac ia al lector de 'a 
d e s c r i p c i ó n de un via ie en a u t o m ó v i , 
a lo largo de la calzada de l a I n -
fanta, i n t e r n á n d o n o s por l a de Bue-
nos A i r e s , una calzada l lena de ba-
ches porque maldita la gracia que nos 
hizo a nosotros. Descendemos de l a 
m á q u i n a . Nos recibe el joven y afee, 
tuoso ingeniero s e ñ o r Mario Diaz . y 
nos a c o m p a ñ a a recorrer la f á b r i c a 
en c o n s t r u c c i ó n . Hacemos alto e-n 
mitad de un s a l ó n m a g n í f i c o . 
—Tiene 5.000 metros cuadrado.? 
f s ta sola nave,—nos dice con la ma-
yor sencillez el s e ñ o r Calbó. 
—Pero esto es enorme, ¿ q u é v a i 
a hacer ustedes de esta nave t a s 
hermosa? — preguntamos. 
— Y a le dije que é s t a s e r í a una 
fábr i ca construida a la moderna, con 
capacidad, luz, airo, higiene y espo-
nioridad como ninguna otra. 
N c s mofetraron donde e s t a r á ' la 
calle de los Horno.*," S e r á n 10 é s t o s . 
H a b r á unos ascensores, que s u b i r á n 
las tortas, d e s p u é ? de pasar por los 
cilindros y que t r a e r á n las galletas 
con sus agujeritos para faci l i tar su. 
c o c h u r a — ¡ q u é bellas! — e impreg-
nadas sus delicadezas a r o m á t i c a s y 
estimulantes — ¡cuán ricas!—La ha-
r ina s e r á superior, q u i z á s a l g ú n día 
se mande a buscar trigo fuera y una 
" G r a n f á b r i c a haa-inera" aquí lo 
muela. ¿ N o Se nos l levan nuestro 
tabaco en rama y lo elaboran en el 
extranjero ? ¿ Por qué no importar 
nosotros trigo y molerlo aquí ? H a -
brá un homo am^ricanc grande, un 
norno i n g l é s para bizcochos y los 
d e m á s p a r a galleta de todos tipos, de 
todos gustos, de todos tonos, de to-
dos d i b u j e s . . . 
E l edificio ser¿ de dos plantas: 
la a l ta y la baja. E n l a baja los 
hornos; en la a l ta el cuarto de maen.. 
iros. U n experto m g l é s . d i r i g i r á en 
:os primeros seis meses a estos maes-
tros magos d-el buen gusto; y un ex-
perto norteamericano e s t a r á a l fren-
te de l a fabr icac ión desde el prim*^ 
día para que é s t a tome un "albur de 
arranque" en consonancia con las 
necesidades y buen gusto del pueblo 
de Cuba y servirio en cantidad y 
diligencia desde el primer momento 
Nos d ir ig inus a l ingeniero s e ñ o r 
Diaz. 
— ¿ C u á l es su proyecto? 
— M i r e usted el plano. E s t a eg la 
fachada. Toda esta " v e n t a n e r í a " es 
dê  cr is ta l . S u estilo es de gran f á -
brica. Me propongo que sea una 
cons trucc ión modelo. 
A R Q U I T E C T U R A F A B R I L 
Efect ivamente, !a arquitectura c-ü 
de gran f á b r i c a . L a Habana indus-
trial e x p e r i m e n t a r á orgullo de este 
nuevo centro manufacturero. E l 
progreso e s t á de enhorabuena- To-
davía le preguntamos a l s e ñ o r D i a z : 
— ¿ C u á n d o cree usted que e s t a r á 
terminado este edificio? 
— E n todo este a ñ o , — nos respon-
de con naturalidad y f irmeza. 
L a c o n v e r s a c i ó n se g e n e r a l i s s » Me 
dirijo al s e ñ o r Calbó y le recuerdo 
los versos de B r e t ó n de los H e r r - -
ros: 
. . . ¿ n o se contenta 
ese hombre con cercenarnos 
el tocino y la gal leta? 
A n t a ñ o dice el s e ñ o r Calbó, v i 
consideraba l a galleta como un a l i . 
m e n t ó de castigo; pan s in levadura y 
dos veces cocido por su durac ión ?, 
empleaba para abastecer los e j é r c i t o s 
a los buques en largas t r a v e s í a s , y a 
ios penadr/s. Hoy , se v a perfeccionan-
do de tal modo que viene a ser un 
bocado fino, exquisito, y los ingle-
ses t iener' g a l l e t a » aplicables a toda 
clase de alimentos, só l idos o no, y 
t a m b i é n los E . U . han extendido el 
dominio do l a gal leta una para el te, 
otra para el c a f é , otra p a r a la leche, 
la de m á s a l l á para "sandwich," la 
de m á s a c á p a r a las comidas en !u . 
gar del pan, el "spoon rush" i n g l é s 
para el chocolate delicado y ú n i -
DIARIO DE LA MARINA 
Con verdadero agrado escucho a! 
s e ñ o r C a i b ó . 
— A quienes se debe este poderoso 
impulso de la g a l l e t e r í ? en ' Cuba. 
—Somos tres: los s e ñ o r e s Pedr. í 
S á n c h e z , que de tan merecido afact'» 
d i s f in ta en los centros comerciales, 
J u a n Via t í ero hombre de e n e r g í a s 
plausibles, y este que tiene el gust.) 
de hablar le : Cuba t e n d r á su fábr ica 
de gal leta nacional y en esta fábr i ca 
g a n a r á n su sustente entre hombres 
y mujeres , m á s de 250 operarios por 
lo pronto Y a estamos en marcha" . . 
— E n marcha , pues, t ambién nos-
otros, que y a v a siendo tarde 
Nos despedimos del afectuoso in-
geniero s e ñ o r Marino Diaz , montr-
mos de nuevo en el a u t o m ó v i l y a da'* 
saltos y brincos por l a calzada d» 
Buenos A i r e s quí. no puede est.nr 
mejer proparada p a r a romper auto-
m ó v i l e s y desarmar crismas, y a que 
no romperlas . 
Por Dios, s e ñ o r Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , por Dios! 
— S e ñ o r Calbó, ordene usted como 
g u s t e . . . A d i ó s . 
—Muchas gracias. Recuerdos a su 
director-
C. M . 
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L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
DESDE SAN JOSE DE LAS LAJAS 
Jnnio, 13. 
l . i cdrrrtcr» de Güines a la Har 
baña, 
Efobldo al sor este diario uno de los más 
leídos, y qnf el que más llega a las altas 
esferas administrativas, mo permito lla-
mar la atenolón por este medio al señor 
Secretario de Obras Públicas, ya que pa-
rece que sus subalternos no le dan cuenta 
del estado en que se encuentra esta ría 
de comunicación. Hace como un año que 
se encuentra la piedra picada, y si bien 
es verdad, que lian arreglado algunos tra-
mos, como el de Cuatro Caminos al Co-
torro, sin embargo, todo lo depiás se en-
cuentra en pésimas condiciones, sobre to-
do desdo S.m José a Cuatro Caminos, se 
•encuentra dicho tramo en tal mal estado, 
que cuando llueve, ni las caballerías pue 
den pasar. Como he dicho, hace como un 
año que se encuentra la piedra picada, y 
cada vez, tirando más. pero no se ve, por 
ningún lado, la composición de esta vía 
.que es la más transitada de la República. 
SI trata (Le componerse, bueno es que se 
meta gente, y no como se ha venido ha 
ciendo hasta "la fecha, que para nrreg%ir 
algunos tramos han recogido • todo"a los 
peones camineros, para que sirvan como 
Óomaleros, abandonando por tanto éstos, 
el cuidado do las carreteras. 
Conviene hacerla una reparación comple 
ta. sobre todo, desde el Carmelo hasta 
Cuatro Caminos, y luego del Cotorro has-
ta Luyanrt. 
Tiene la palabra el señor vllfóloit y no 
permita más, de que le caiga moho a la 
piedra picada que duerme el sueño de los 
justos al lado de la carretera. 
K L COKllESPONSAL.. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en ' El Pasaje," 
Zulueta, 2, entre Teniente Rey y Obra-
pía. Los Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
EL hombre que ahorra tiene siempre algo que lo abriga contra la necesidad, mien-
tras que el que uo ahorra tiene 
siempre ante ai l a amenaza de 
la miseria . 
C K B G O U í l , AVIIjA.—Graciela A L 
bonica Mena, encanto de un distin-
guido hoífar. 
L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S de A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante 7 
paga e l T R E S P O R C I E N T O de 
i n t e r é s . 
I \ S L I B R E T A S D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A -
J D A D O S M E S E S P U D I E N -
DO L O S D E P O S I T A N T E S S A -
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
N 
c g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
del Dr. Marti 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L . 
M e p t u n o y M a n r i q u e . 
Oe venta eo todas las 
Oroguarías y Farmacias 
DESDE GUANTANAMO 
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Compañia de carbón mineral de 
Cuba. 
Me ocupa boy en inl correspondencia, 
un asunto de verdadera importancia para 
ostn ciudad y tengo al mismo tiempo gra-
tísimo gusto en poderles facilitar a mis 
caros lectores del DIARIO datos de tan 
importante-emsfesa, gracias a la amabiV 
lidad y consecuencia del Consejo Directi-
vo de (Ucba Compafifñ de liT que ha si-
do nombrado Administrador Gerente el 
seilor José González Formosella. 
Ante el Notarlo de esta ciudad doctor 
Conrado Planas Valladares y por escri-
tura pública ouedrt constituida en rtunn-
támimo una importante empresa Sociedad 
Anónima bajo la denominación de Compa-
ñía de Carbón Mineral de Cuba. L a pri-
mera de su clpse en nuestra República: se 
ha fundado con el sabio propósito de ex-
plotar unos ricos yacimientos de hulla 
que constituyen una mina de su propie-
dad descubierta por el señor Buenaventu-
ra Franco, mina que se ha bautizado con 
el nombre de Mina de "La Caridad" ex-
.celentemente situada en terrenos de. la fin-
ca Filipinas de este término y muy pró-
xima a la Estación Xaval americana. Por 
la Importancia que entraña y por la sol-
venda y seriedad de sus organizadores, 
'promete adquirir en breve un rápido desa-
rrollo prestando oportunidad para la rea-
lización de grandes operaciones financie-
ra, ya que la explotación a que ha de de-
dicarse es actualmente de sumo interés 
y seguridad para ol más franco éxito: ha 
de atraer la atención de los más indife-
rentes eu asuntos económicos. 
Las muestras de Hulla que yn se han 
extraído de la mina ' La Candad" excru-
nuioaainente examinadas en renombrados 
labonitorlos de Kuropa y América, ofrecen 
la «-erteza de producir un excelente pro-
OOCto carbón mineral que no le supera 
ninguna de las que hasta ahora se cono-
cen. Además reúne la ventaja de encon-
trarse situada a unas cjiatro leguas de 
los terrenos ocupados por la Estación Na-
val, no siendo de dudar que al realizar 
los trabnjos del subsuelo donde se ha po-
dido comprobar que son pródigos los 
yai-lmientos del mineral se acorte esa dls-
taiula. L a compañía de Carbón Mineral 
de Cuba entre los múltiples y laudables 
proyectos que incuba y eu los que con el 
tiempo han de emplearse un millón o más 
de pesos, está el de vitalizar esa industria 
en Ouautánamo, dándolo el mayor desa-
rrollo posible solucionando de paso la ex-
propiación del terreno jiecesario, así como 
las vías de comunicación indispensable 
para la misma explotación. 
Tendríamos que contar anuí con Em-
presas tan pródigas que surgiesen en esta 
comarca donde aún apeuas se han empe-
zado a explotar las grandes riquezas que 
nos ha dado Natura y que aquí existen 
faltos de la iniciativa- del capital y de la 
mano del hombro que las baga producti-
vas. Mi felicitación a los componentes de 
esn entidad minera, a la que se le augu-
ra el más lisonjero éxito. 
L a amnistía a los funrlonarios pó-
bllcov 
Tenemos algunos favorables informes de 
la Comisión Pro-Humanidad, constituida 
en Santa Cruz del Sur. cuya Comisión se 
encuentra en esa cnpital gestionando la 
aprobación del proyecto Ley Amnistía pre-
sentado a la Cámara por el doctor Mul-
kay. Entre los datos que recolemós rela-
cionados con tal asunto, menciónase la 
carta telegráfica dirigida en estos pa-
sados días al doctor Mulkay por la Reu-
nión de los Empleados Municipales, donde 
le felicitaban y le alentaban por la con-
tinuación de sus hermosas gestiones, que 
eran de esperar resultasen completamente 
satisfactorias a la Comisión. 
Lu fiesta del Arbol. 
Con el lucimiento característico de todos 
los nños. llevóse a cabo en la semana pró-
xima pasada, el cierre de curso de las Es -
cuei as Públicas de este término con la 
tradicional fiesta del Arbol que quedó en 
estremo lucida y de cuyo triunfo debe 
sentirse orgulloso nuestro Magisterio lo-
onT. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE PINAR DEL RIO 
Junio, 13. 
L a política pinareñn. 
Liberales y conservadores han de reali-
zar en breve la designación de sus respec-
tivos candidatos para la próxima elección, 
y es por esto que en ambos campos po-
líticos de nota la consiguiente actividad 
que siempre precede al cumplimiento do 
ese aludido precepto electoral. 
Y exclusivamente a títülo de informa-
ción, concediendo al desenvolvimiento po-
lítico la atención que mereoe como la más 
viva nota da actualidad y también por su 
gran trascendencia para el porvenir na-
cional, damos a la publicidad los siguien-
tes datos, que hemos recogido del ambiente 
político, yara resellar el estado de la po-
lítica pinareña. que aparece así : 
"Oe los conservadores. 
Desde hace bastantes días vienen fun-
cionando una Comisión designada por los 
conservadores y otra representativa de los 
republicanos portlstas, en intento de es-
tablecer una coalición electoral, cuyas ba-
ses ya han sido reciprocamente presenta 
das y son actualmente objeto de estudio 
por una y otra parte. Creyéndose general-
mente desde el comienzo de las negocln-cIodcb, (que creemos fueron iniciadas por 
los portlstast, que dicha coalición sería 
realizada, siendo hoy esta creencia más 
firme por virtud del reciente pacto cele-
brado entre los liberales y los elementos 
repubhe.inos que acasdlllan el Ledo. Lo-
" a j 0 Nieto y el señor Hellodoro Gil. 
Mirando solo al campo conservador, en 
el supuesto último de que aquella aludida 
•coalición no llegara a realizarse, aparecen 
los siguientes candidatos: 
Para Senadores: los señores Wifredo 
Fernández y Daniel Compte. 
Para Representantes: los señores Au-
drés (Jarcia Rivera, Oscar del Pino, José 
María Collantes, Arturo Mañas, José A. 
Cruz y Octavio Rivcro. 
Para el cargo de Gobernador Indícase 
BOlamenn al Comandante Manuel Herrv-
man. 
Para Alcalde de Pinar del Rio: el señor 
Carlos M. Vélez. 
Y para Consejeros: los señores Andrés 
Rodríguez Acosta. Manuel Alvarez Vélez 
Matías de la Fuente. Norberto Pulgarón' 
Ramón de la Noval, Delfín Hernández. Jo-
sé Bocout y Victorino Monterrey. 
Entre esos candidatos a Representantes 
y Consejeros, cuyo número es mayor qne 
n cifra electoral de esos cargos" habrá 
de realizarse la consiguiente previa elec-
ción. 
Mas. si se realiza la coalición, como es 
grandemente probable, con los republica-
nos portistas, será a base, por lo me'nos, 
\ , o í ! ]m de Senador para el doc-
tor Alfredo Porta, la Alc^Tde de esta dtt-
Í '1o<,tor Jufln M!í̂ f;, babada o 
pan el doctor Raimundo T'bietn y un a c 
Tn de Consejero para el Ledo. Oscar Go-
nei, quedando entonces fuera de aquellas 
respectivas designaciones los señores Da-
tratándose de dos personalidades políti-
cas de las que no se puede prescindir, 
afectaría seguramente al resto de la com-
binación. 
SRTA. OTBB B . V ü D O R , que a c a -
ba do sor proclamada reina do l a be-
llo/a do San Fel ipe , el s i m p á t i c o puo 
blo. Oon oste moti-vo se colobraron 
brillantes tiestas en honor do las 
arranciadas. f 
N t S A S I L V I A P A R D O , qne a m l v » 
de ser proclamada reina de s impa-
t ía en el floreciente pueblo de Sau 
Felipe. 
Nuestro activo corresponsal s eñor 
L ino Herrera , en una corresponden-
cia h a hecho grrandes elogios de las 
triunfadoras. 
candidato indiscutible para Senador, apa-
recen como figuras imprescindibles, que 
de uno u otro modo han de figurar, en la 
boleta electoral, los señores Compte, lle-
nvinan, Vélez, García Kivera, Pino. Co-
llantes, Mañas, Kiverq, UOdrígUM Acosta, 
de !a Fuente, Alvares) Vadea, Pulgaróu y 
NoTáJJ , . ,,„„ 
Entre los republlcauos portistas lia> 
muchos que deseaíráu que fuese asignada 
un acta de Representante al doctor t aba-
da asi como tiene muchos simpatizadores 
el doctor Ubieta para la Alcaldiu de esta 
ciudad. 
Los liberales. 
Fuidus los liberales de esta provincia por 
mutuo acuerdo de la Asamblea iberal, o.ue 
preside el General Faustino Guerra, y 1» 
Liberal Unionista, cuyo Presidente es el 
General Nodarse, acaban de celebrar un 
pacto electoral con lo.* elementos republl-
cauos que siguen a lo» señores Meto y 
Y siendo condicionales de es<; convenio 
la asignación de lu Alcaldía para el pri-
mero v un acta de Reiyesec%nte para el 
segundo, fué ya designado por aquellas 
asambleas, conjuntamcMite riHUiidas. el se-
ñor, el señor Lorenzo Nieto, candidato de 
los' liberales pinureños para Alcalde de 
nuestra ciustad. ; f 
Aparecen además los siguientes candi-
datos: 
Para Senadores: los señores Alberto 
Nodarse v Faustino Guerra. 
Para Gobernador: señores Paulino Ruiz, 
liberal, v Manuel Lazo, unionista. 
Representantes: señores Emeterio San-
tovenia, Atanasio Hernández y Modesto 
Gómez Rubio, uuiouistas, y Ramón Gue-
rra, Plutarco Mata y Horacio Piña, libe-
rales, contándose seguro al republicano 
señor Hellodoro Gil. 
Consejeros; Luis Harrlos y Andrés 
Paez, liberales y Herminio Diaz e Igna-
cio Nodarse, unionistas. 
Se tiene por segura la postulación del 
«eñor Suntoyeuia, que se considera por to-
dos los liberales, por la prensa y aún con 
la simpatía de los conservadores, caaoi-
dato Indiscutible, candidato vueltobajero 
que debe, porque así lo merece, figurar 
en la boleta electoral. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE LOS PALACIOS 
Juuio, 1L 
Hoy es un día de júbilo en el Pueblo 
Nuevo de Paso Real de San Diego.. 
Los vecinos con miles de sacrlticios y 
con suscripciones públicas y el apoyo 
moral v material del muy querido e ilus-
trisimo señor Ruiz, levantaron una peque-
ña pero lindísima iglesia, para continuar 
perpetuando las sagradas costumbres de 
nuestros antepasados. 
Fué día grande y memorable, porque a 
las ocho de la mañana llegó en el tren 
de viajeros el ilustrísimo señor Obispo de 
Pinar del Río con sus dignos acompañan-
tes, y con la banda de música que dirige 
el muy acreditado y querido amigo señor 
Jardín, a quienes esperaban en el andén 
los señores Curas Párrocos de Los Pala-
cios v San Diego de los Baños, y tres 
Ilustrados señores Hermanos de San Die-
go con una Comisión de vecinos del mis-
mo. Integrada por los señores Atilano So-
to, Benito Araujo. Vicente Rodríguez y 
el señor José Manuel Lazo y otros. Así 
como una grandiosa comisión de Los Pa-
lacios. 
Excusados es decir los nrtmbros de los 
vecinos de Paso Real, era tanta la aglo-
meración del público que allí se congregó 
que fué imposible dar un paso en aquel 
pequeño pueblo tan digno de mejor suer-
te, por su notable unión y hermandad. 
Todos esperaban con ansias la Inaugu-
ración de la Iglesia. 
Tan jvronto llegaron, se dirigieron a la 
misma, y dieron principio a la Sagrada 
Ceremonia. 
Con toda atención y devoción oyó aquel 
inmenso público misa. Subió al pul-
pito el muy dignisimo e ilustrísimo sefiot 
Obispo, quien con su elocuentísima pala-
bra alusiva al acto, hizo enternecer a la 
muchedumbre que le estuchaba. Termi-
nado el acto se dirigió la Comitiva a la 
gran cas» de los señores Vicente Suárez 
y Hernández, donde les sirvieron un exce-
lente almuerzo. 
Al terminar éste, el ex-Reprcsentante 
señor Federico Argos, dirigió ta palabra 
al señor obispo para significarle el pro-
fundo agradecimiento del pueblo por el 
grandioso acto que acababa de realizar, el 
que resultó muy aplaudido por todos los 
que allí estaban reunidos. 
A las dos de la tarde, el Ilustrísimo Se-
"ñor Obispo, con su señor Secretario, con 
acostumbrada amabilidad se despidió de 
la tnncbedambte, y partió en un auto pa 
ra la capital pinareña, dejando aquí Im-
perecederos recuerdos porque se le qnle 
re y admira. 
Que lleven feliz viaje los amables y no 
menos queridos viajeros. 
Los niños de los colegios de San Diego 
de los Baños y Paso Real, se pasaron mi 
día feliz, jugando a la pelota en dos ban-
dos habiendo salido vencedores los de Pa-
so Real. 
A las 6 y media de la tarde dió prin-
cipio la procesión recorriendo Ins «¡Ules 
del pueblo, con la Santa Imagen Purí-
sima Concepción. Patrono del pintoresco 
pueblo y sus riquísimos barrios de Santa 
MOniCa, el guajiro y arrabales de Puso 
Real, lo que estuvo muy concurridísimo 
A las 8 y media «lió comienzo el baile 
de blancos y de color, los que estuvieron 
muy animadísimos. En él tuvimos el gus-
to de ver y saludar al señor Ingeniero y 
sus ayudantes y auxiliares de ins obras 
que están realizando en el tramo de la 
carretera de Paso Real a San Diego de 
los Baños, y la continuación de la ca-
rretera de San Diego a la Onca de la 
Gilira, propiedad del representante tefior 
.Tose Manuel Cortina. 
Secrún informes, después de terminado 
ese tramo seguirán los trabajos hasta lié 
d e l T o í í e . ^ ,a ^ de C™<**-
Dios lo quiera. 
I>. E . P. •TUn,0• 14-
Hoy, a las 8 de la mañana se le dló 
ttiStiana sepultura al cadáver del oue en 
'rtda fué Juan Díaz González. K r ^ 
ejemplar y cariñoso padre de familia y 
amantísimo esposo. ' y 
Su miry dlgim esposa queda IHrsndo 
junta monto con sus cinco Míos, la Lre-
panble pérdida de su sér más querido. 
F l entierro fué u^a gran manifestar ión 
de duolo. 
La concurrencia era incontable. 
Que Dios dé resignación para soportar 
tau rudo golpe a todos sus familiares. 




E l Carnaval en Carnajfüey. _ 
El domingo dará principio el Carnamr 
Camagüevano. 
Este ano la temporada será •brillautft. 
Hay dinero, el país prospera y ae en-
cuéntra satisfecho. 
Las claricas enramadas están ya cons-
truidas. Las sociedades Lieeo. Pwpnlar, 
I ¡í,-:i Agraria, Germanor Catalana, Ctmtr» 
de VetoranoH. Maceo, Fénix y Victoria, las 
tienen muy artísticas. 
Diseminadas por la ciudad hay como 
cuarenta. 
El paseo de este año será como nnnea. 
Contamos hasta hoy con trescientos au* 
toiuóviles, , 
Sesenta máquinas registradas hasta las 
12 m. estarán vistosamente engalanadas. 
Los premios serán adjudicados el día 
de San Juan. , 
La culta y simpática benemérita socle-1 
dad Popular de Santa Cecilia, ha traído 
expresamente de la Habana la magnífica, 
orquesta de Cerceda. 
II La Popular ofrecerá diez bailes. 
E l primero de la serle que tuvo efecto 
el domingo resultó magnífico. 
E l Liceo ofrecerá tres bailes. 
(iermanor CataJana dará tres bailes de 
disfraz. 
De esta sociedad saldrá una cqaujarsa 
do «ran lujo que visitará los Centros de 
Recreo. 
DistinKiiidos osponsaJes: "Nena 
.Murrero, Braulio Cuesta. 
Cnión amorosa, bellísima, simpática y 
distinguida registra la crónica elegante 
camagüeyana. 
Blena Marrcro. una damita preciado, 
conjunto de belleza, cultura y virtud, ha 
unido sus amorosos destinos con los de 
valiosísimo elemento comercial y social, 
don Braulio Cuesta, opulento comerciante 
y propietario, miembro prestigiosísimo de 
la Colonia Española. 
Es don Braulio Cuesta, el modelo más 
perfecto del que supo luchar por la vida 
y vencer, un hijo de la región montañesa 
que baña el Cantábrico, que honra al pue-
blo en que vieron su luz primera y la de 
Ctimagüey, donde ha venido a formar for-
tuna y su lugar, escogiendo gala tan pre-
ciada como Nena Mnrrero, dechado esquí-» 
sito de virtud y cultura. 
Kl ilustre escolapio Reverendo José Va-
lenti, bendijo la unión que apadrinaron 
consortes tan distinguidos como la señora 
Esther de la Vega y el doctor Abel Ma-
rrero. 
Suscribieron el acta los señores Igna-
cio Soler, Eduardo de la Vega, Dionisio 
Portilla y José Arin. 
Que jamás el ángel portador de la di-
cha y la felicidad se aparte del nido 
amoroso de Nena y Braulio, son mis má» 
sinceros deseos. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE MORON 
Jnnio, 15. ^ 
Son tantas las cosas que hay que tratar 
en este bendito pueblo que el Correspon-
sal se ve perplejo, no por falta de tema 
sino porque no sabe a cuál dar la prefe-
rencia; pues todos absolutamente todos 
son de canital interés. 1 
Veamos, pues, decidámonos por el qne 
más afecta la salud ptlblica. L a Sanidad. 
IExlate aquí eso? Yo creo que no y ma 
fundo en lo siguiente: Las basuras no s« 
recogen, el polvo ahoga al transeúnte y 
las calles no se riegan. 
Padecemos unas autoridades qne tal pa-
rece las lian elegido, con el único y ex-* 
rlusivo objeto de fomentar colonias, sem-
brar raña, mucha caña, y el pobre pue-
blo que paga que se fastidie, que aguante. 
(Pobre Liborio! 
También debe decir algo de cierta E m -
presa local de ferrocarril que podría scí» 
vimos mejor. 
E L CORRESPONSAL. 
DE VEGUERIO, SANTA JULIA 
Junio, 16. 
Acabamos de entregar los tiernos restos 
mortales de un angelito que, como dijimos 
ayer: von í - j¿ cielo, y que recibieron un 
ceuteuar de condolidos vueltabajeros, pa-
ra depositarlos en un lejano cementerio 
rural, allá internado entre unos montea 
vírgenes. 
¡Pobres vueltabajeros vecinos de estos 
lugares! Hace mes y medio que conduje-
ron en camila a Sancti Splritna U inndro 
de esta criatura, según publicó el DIA-
RIO, y hoy alejan su hija de siete meses 
y medio a tan lejos, que ni una flor le 
ha de poder depositar sobre su sepultu-
ra. ;V está desviviéndose por ver sí pue-
de caminar con muletas para venir a be-
sar a su bijla! 
A Se acabará aquí el saínete? Por de 
pronto desearemos encontrar una persona 
que comunicara esta nueva a la madre, 
asegurándonos que conservará la razón, 
; Fstán de buenas los que tienen la felici-
dad de hacer infelices I Dios qnlcra que 
éste bes su última victima, por más qns 
lo dudamos, pues hay muchas temblando 
en el corral. 
¡DiosI ¡Acuérdate de nosotros. 
E L CORRESPONSAL, 
DESDE SANTA ISABEL 
DE LAS LAJAS 
Obituario. 
Jnnio, 16. 
Cargado de años y después de cruel pa-. 
decimiento falleció en esta villa el señotH 
Ramón Martínez Portas, persona respeta-i 
ble y Jefe de una familia numerosa. 
La vida de don Ramón estuvo siempre 
consagrada a prwticar el bien, demos-t 
trándole ello el acompañamiento que lle-J 
ve su entierro, donde estaba representadai 
toda nuestra sociedad. 
Ha muerto él noble anciano rodeado d<* 
su virtuosa esposa, sus hijos y nietos, nc^ 
fallándolo tampoco el consuelo de susl 
amigos, que se disputaban el honor da 
compartir con la familia aquella ferrihloj 
aespracln. ~ 
Kl DIARIO DK L A MARINA envía a to« 
dos los familiares y muy partlcularmentaí 
al comerciante señor Manuel Muñlz, eL 
rvás sentido pésame. 
Honran fúnebres. 
KI día 2« del corriente, se celebrarán ei» 
nuestra Iglesia Parroquial, honras fúne-| 
bres por el eterno descanso de la que en, 
vida fué buena cristiana, todo nobleza y, 
generosidad, la señora Catalina González 
viuda de Gutiérrez. 
La Institución religiosa "El ApostolJidí^ 
de la Oración" que aquí sostienen núes-, 
tras damas y señoritas, han demostrad^ 
gran interés porque aquel acto tenga to^ 
dos los caracteres de una gran solenml^ 
dad. 1 
Ruego • nuestro pueblo católico sti 
asistencia a los funerales de la que fn^ 
madre amantlslma de mi particular aim-* 
go señor Enrique A. Outlérrei, profeím* 
de nuestras escuelas púbílcaa. 
E L CORRESPONSAL. I I ¿Cuál es el per iódico de ma-yor c ircu lac ión? E l DIARIO D E L A M A R I N A . . 
JUNIO 21 DE 1916 DIARIO DE LA MakiNA 
^ A G I N A 
Ur t i e r m o s B i i s c e r s o 
(\1ENE DE LA PRIMERA) 
ha legado ei tasoro inapreciable de 
sn saber, de su hermosura y su he-
roísmo y que supo elevar el arte y 
la poesía a las sublimes esferas da lo 
divino, en que se han inspirado las 
más grandiosas concepciones del ar-
te cristiano, no acertó con todo a 
. concebir el trascendental problema 
de la educación con todo el comple-
' to significado que ha sido la glorja 
indiscutible de nuestros modernos 
pedagogos católicos. La educación 
griega sólo juiede girar y desenvo]-
Verse a través del círculo de la Este-
tica en el que la fantasía y el corar 
zón lo jugaban todo, la inteligencia 
v U fría razón casi no ponían nada. 
1 Estética de gal'lardo sentimentalis., 
mo artístico, que se revistió con to-
das las pulcritudes de aticismo hele-
nieo en Atenas y todas las severida-
' des del sombrío espíritu guerrero en | 
E «.paita. 
Y es que, señores, Grecia en medio 
de todos sus ideales de múltiple for-
ma, careció dei ideal único( vinculo 
imprescindible de todas las manifes-
taciones de la inteligencia.y" «te1 co-
razón dei hombre; Grecia forjo mu-
cho y no supo reconocer nada y. es 
una verdad muy grande que las crea-
ciones de hombre constituidas en 
ideales se distinguen de la creación 
de Dios en que esta se acomoda a la 
realidad de la verdad que es única, 
.'mientras que las del hombre, como 
' hijas del capricho son muchas y en 
tanto mas se apartan de la verdad en 
cuanto más so dividen y multiplican; 
que la Verdad es contrapuesta al 
i error como la unidad se contrapone 
' a la multiplicidad y por eso Grecia 
' anduvo siempre errante por las mar-
i genes floridas del rio de la sabidura 
Win lograr nunca remontarse hacia su 
) verdadero origen. Si sustraéis en el 
' saber y el arte helenos el follaje ríen 
t te de *la poesía os encontraréis con 
l a frialdad inerte del vicio. La Pai-
dología griega avezaba al alumno 
(desde sus tiernos años a examinarlo 
todo a través del Irisado prisma de 
[ la béTleza, belleza que lo mismo se 
T realizaba en los sistemas flosofcos 
U e los sabios que en las delicadas 
concepciones de los artistas y lo mis-
mo bullía en el verbo elocuente de 
Demóstenes que se agitaba entre la 
' (corrección de formas del herculeg 
atleta luchando ante la ávida mirada 
DESDE CANAS1 
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historia. Ideal, señores, que deter-
minó en el Imperio Romano aquel ca 
rácter absorbente y conquistador 
constituyéndolo amo del mundo 
l muchedumbre, silencios^ por que más ^ caer al mis. 
la emoción, que examinaba severa 
concordancia entre ei músculo rela-
! jado por el cansancio y el aliento fa-
tigoso del vencido acompasado por el 
golpe tenaz del vencedor. 
Hubo otro pueblo, que fué el pue-
blo romano que. si hei-edero y dlscí-
¡ pulo de la Grecia, supo, sin embargo, 
conducir las vibraciones del scnti-
¡ miento por el carril estudiado de es-
crupuloso cálculo, y en tanto rayó a 
extraordinaria altura en las esferas 
de la Política. Si os fijáis, señores, 
en la historia del pueblo romano, ob-
servaréis muy bien que lo mismo el 
arte que el saber y el gobierno, todo 
en él cedía ante la obsesión del pre-
dominio exclusivo de la raza. Habló 
la Política encubierta con ©1 velo del 
disimulo y la falacia, y presidida por 
el ceño cruel del feroz Marte, y to-
dos los pueblos, los de las campiñas 
del Laclo primero, y más tarde los 
de la. Hesperia, la Qaüa, la Dacia y 
ia Germania. la Gapadocia, la Bi.-
tinia, el Egipto y la actual Escocí i , 
íintlgua Caledonia fueron sucumbíen-
mo impulso de su misma tiranía 
despotismo. 
Encerrada la educación dentro de 
este círculo de hegemonía universal | todas sus proezas, luminar explen-
do el saber y toda la poesía hebreas I to expontáneo y sincero no desvir- ¡ medo el apóstol de la inodorra peda-
y por ende toda^ las manifeotaciones Uiado por influencias de pe°.'\res ni g e g í a cristiana y nadie como él ha 
de su cultura, hasta la educación alegrías bastardas. Se puede decir ¡sabido concebir ni realizarla labor 
misma, se desenvolvían única y ex. que habla el alma por boca del niño, de construdr el plan más gallardo v 
elusivamente al rededor do una sola ei canto sublime que la naturaleza concienzudo de una Paidología ratin-
!dea, baluarte firmísimo do todas I pura rinde al Creador en tostimomo ' nal y eminentemente adoptada a las 
sus tradiciones, objetivo perenne de | ferviente de adoración. Labor ardua ¡ c ircunstancias de los tiempos presen-
sus aspiracionas, ideal viviente de | del pedagogo será, saber provocar tes. 
el niño no pódía menos de sentirse 
dominado desde sus primeros años 
por aquel espíritu de altanería, que 
al mismo San Pablo hizo exclamar, 
como recurso eficaz contra la envi-
dia de sus calumniadores, "Soy ciu-
áadano romano" haŝ gi el extremo de 
que el artista, e] filósofo y el poeta, 
cuando no estaban revestidos de la 
toga del patricio, se veían reducidos 
a la triste condición de libertos o de 
clientes, ya que no de esclavos, com-
doioso que orientaba laa visiones de 
los profetas de Israel, que atraía los 
suspiros de les patriarcas de Judá, 
estos sentimientos en toda su pureza 
e irlos orientando hacia un ideal 
que aparecerá más tarde con los al-
bores de la adolescencia. Atender, se-
y movía los deseos del pueblo esco- i ñoras y señores, si tiene Importancia 
gido y esas visionas y esos suspiros 
y esos deseos se elevaban desde las 
cúspides dej Carmelo y el Líbano y 
desde las llanura? de Esdredón, con-
vertidas en humo de la mirra y dei 
incienso, hasta el trono augusto de 
Jehovah que por respeto rehuían pro-
nunciar, profiriendo solo a manera 
prados como mercancías de valor en | de murmullo el nombre dulcísimo de 
los mercados del Asia o de la Grecia, Adonai, que para ellos, lo mismo qu 
todavía entonces foco y emporio del 
saber, que proyectaba sobre el mun-
do romano los últimos vestigios de la 
luz y la civilización pagana. 
La educación romana era el entre-
namiento del poder como la griega 
era la sublimación del arte; Roma 
fué el cerebro y Grecia el corazón 
do bajo las enormes garras de las I sin más diferencia que la una ponía 
águilas romanas; se propuso aplas-
tar el poder de su rival Cai-tago, y las 
aguerridas falanges del invencibi.-; 
Aníbal cayeron en Zoma bajo ia enw-
rno presión de las cohortes del afríca-
ro Escipión. Habló el Arte, y todo.-: 
los foros y vías de Roma se vieron 
ade ruados , con estatuas y obeliscos 
simbólicos prego"iando la gloria de 
pus héroes, habló la Poesía, y dijo 
por la Eneida, que los fundadores de 
"Roma traían su origen de Olímpicos 
seres; habló la religión, y todos los 
dioses de-l Hión de Troya, el Partenón 
de Atenas, a] igual que los de los 
Druida^ de las Gallas, y los bosques 
de la Genmania. tuvieron asiento en 
estrecho maridaje bajo las naves del 
Capitolio do Roma. 
En Grecia, como el ideal era la be-
lleza realizada por la ciencia y por el 
arte, el alma descansaba en la belle-
za misma, sin dejarse avasallar por 
otro cualquier sentimiento y como 
quiera que en esta haya tanto, al 
•menos, de subjetivo como de real, el 
idea] corre e! peligro de multiplicar-
se a través de los individuos. Mas 
en Roma el ideal era único, no sé si 
hijo dei esprítu de la raza o más bien 
de las cendiciones a que esta seha-
al servicio del ccrobi'o el sentimiento 
y la otra constituía, el cerebro en mo-
tor poderoso del sentimiento; ambas 
eran parciales sin que por eso 
completaran mutuamente y es que 
11 ambas carecían de un principio úni-
co e ideal supremo clave Imprescin-
dible de todos los problemas de la 
historia y resorte indudable de todas 
las palpitaciones de la vida de los 
pueblos; señoras y señores, el recono-
cimiento de una Causa Primera de 
un Ser Perfectísimo ajeno a las con-
diciones humanas, de un Dios Perso-
nal que ni necesite del hombre ni 
tampoco prescinda de él, y he aquí 
por qué el pueblo hebreo, pueblo que 
vivió en aislamiento sin otra cultura 
que la propia deficiente, ni otros re-
cursos que la genudna interpretación 
del mensaje divino que latía en «1 co-
razón de todas las razas y generacio-
nes, pudo aportar a la causr de la 
verdadera elvilh'áción y progresos 
cristianos, principios más inmnen-
tes, motivos más pujantes y medios 
más valiosos quo la pléyade Inmensa 
de genios que laboraron y fabrica 
ron el templo grandie>so de la filoso-
fía helena y se envolvieron fastuo-
sos con los mantos flamantes del cul-
lló sometida en el desarrollo de su | teranismo romano. Todo el arte, to-
t o " , d e l I d o . P e ñ a 
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el Elohin de los primitivos semitas, 
significaba el Dios terrible de Sa-
baot, el Dios grande de las justicias, 
el Dios blando de las misericordias. 
Esta pues, señores, como dije antes, 
era la palanca poderosa que movía 
todos los resortes d§ su historia. Y 
la nación de Israe1. él que vivió siem-
pre en las tinieblas del olvido y en 
las penumbras de la barbarie, por 
esa ley suprema de la imitación que 
rige los destinos de los pueblos, lo 
mismo que los Impulsos de los indd-
víduos, trató de infundir en el cora-
zón de sus hijos esta idea única y es-
te ideal exclusivo, que se trasmitió 
de raza en raza y de generación en 
generación, llegando a ser, pese a 
qu¡¿n pese, el góimen fecunde, que 
ha engendrado en el seno de las so-
ciedades modernas' los principios d© 
una civilización, de una luz y de un 
progreso que tienen como punto de 
partida la realización sublime y gran 
diosa del drama cruento de! Calvario 
en el que el Mártir divino del Gólgo-
ta con los brazos abiertos abrazando 
a todos los pueblos, pronunciara las ¡ ese ideal? ¿El Honor,...la Patria., 
palabras suavísimas de amor y re- -a Justicia? ¡Ah! señores, que el Ho-
deución. ñor se esfuma sin otros principios que 
Dije al principio. Honorable Señor, lo sostengan; la Patria se disuelve 
señoras y señores, que había un pun- ¡ sin un baluarte que la defienda; la 
to luminoso, un oasis de amor y de i Justicia.. .la Justicia se convierte en 
poesía y un lago de límpida calma j tiranía cuando no hay una razón 
en la historia de las vicisatudcs y bo- I fuerte que equilibre y nivele al po-
rrascas de la humanidad y que este I deroso con el desvalido, al rico con 
punto y este oasis y esta calma es j el pobre y al sabio con el ignorante, 
la historia del corazón del niño. E l i ¿Cuál pues? Lo sabéis vosotros y 
el saber entregar vuestros hijos en 
manes expertas que completen en 
ellos las tendencias de la naturaleza. 
Sucede después una tercera fase d^ 
la erhicación, en que el niño ya no 
solo sabe sentir, sino que allá en las 
esifcras esfumadas de la razón, bulle 
algo así como mariposas de irisados 
colores que revuelan al rededor del 
alma, dá.ndola luz y sacándola poco 
a poco de la penumbra. ¡Ah, seño-
res! son los primeros esbozos de luz, 
son las primeras ieleas que ^esparcen 
fulgores, los primeros brotes de la 
razón que presidiijá después los lin-
deros de la vida! ¡Tras estos esbozos 
y brotes se esconde el genio soberano 
tal vez de un poeta, de un f'lósífo, 
de un artista, ¡Ahora, ahora, señores, 
es la ocasión de ponerle delante un 
ideal que le llame la atención y ' le 
provoque a salir de su escondite! 
¡Deiad señores qu© sallga! ¡Dejad 
cu» vuele y que suiba en pos del Ideal 
cuanto más arriba mejor! ¡No con-
sintáis que mire hacia abajo! ¡No, 
oue eso le orientaría hacia la tierra, 
íf.cia el polvo y hacia la inmundicia! 
¡No le dejéis que se apague, que es 
aún débil llama! ¡Ay de él si se apa-
ga, que nunca más se volverá a en-
cender! 
¿Y conocéis, señores, algún ideal 
capaz, de despertar los letargos ele! 
genio d© provocar sus vuelos que le 
remonten hacia la altura? ¿Conocéis 
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niño, engendro purísimo de la dicha 
ha nacido para amar y agradecer, y 
no alcanzarán jamás sus bastardías, 
a clavar el puñal de la ingratitud en 
las entrañas de su bienhechor. El co-
razón del niño es una sentera abona-
da de fecundidad prodigiosa que res-
ponde siempre con creces a. la semi-
lla buena o mala que en ella se aro-
je. Culpa será pues, de los encarga-
dos d6 cultivar en los pueblos el co-
razón del niño, si éste se corrompe 
y, en lugar de producir óplmos fru-
tos, no da sino abrojos y espinas; 
responsables serán ante Dio« y la 
fiociedad, los que tienen el deber d© 
grabar en la Inteligencia del niño las 
sabias máximas de la verdad y la 
justicia, si en lugar cíe seguir éste las 
sendas de la dignidad y el decoro, sa 
tuercen por los send'eros d©l vivió y 
!• corrupción. 
El niño, todo corazón y sentimien-
to, alumbrado aponas por los d©ste-
i líos de la inteligencia, solo sabe ru-
1 miar añoranzas f dulces sentires y 
j aun no abarca a digerir principios. 
lo diré muv alto: La Religión bendi-
El Instituto d© las Escuelas Cris-
tianas ha venido a ser en el campo 
de las disciplinas pedagógicas lo que 
la división del trabajo en laa esferas 
de la ciencia económico-iociaies. Una 
nueva orden religiosa d© sacerdotes, 
dedicada a la enseñanza, en nada hu-
biera contribuido al levantamiento 
del espíritu de la época, sino en res. 
tar fuerzas a las ya existentes y no 
era precisamente esto a lo que aspi-
raba el santo fundador de los Her-
manos. Conocedor por experiencia 
de las condiciones del estado sacerdo-
tal y ©1 ©nornve cúmulo d© obligacio-
nes que le acompañan, quiso desde 
luego desligarlos de las exigencias 
de tan augusto ministerio, a la vez 
qu© atendía a las conveniencias de los 
discípulos. Mas convencido por otra 
parte de la necesidad de garantir la 
disciplina y santidad de las maestros, 
supo reunir en ellos la humildad del 
estado religioso con la noble condi-
ción del pedagogo, prescribiéndoles 
en absoluto cuanto a su sola misión 
el© educadores no conviniera. El Her-
mano de "La Salle" no será artista 
de Qa palabra, pero si un operario 
tenaz de los corazones; no logrará 
atraer a las muchedumbres con Ios-
arrebatos de la elocuencia, pero irá 
modelando poco g poco el alma del 
niño hasta, convertirlo en exacto cum 
plldcr de sus deberes. No será sa» 
ceirdot©. pero será maestro y en esto 
cifra él todas sus glorias. 
Despojado de todo cuanto suponga 
dignidad y grandeza, no correrá el 
peligro de envanecerse cerríondo ©n 
•pos de humana excentricidades, que-
dando más Ubre y más apto para po-
nerse en contacto íntimo con los 
humildes y pequeñuelos. 
La misión del Instituto de las Es-
cuelas Cristianas ha pasado desde los 
límites de lo grande, a las esferas de 
lo trascendental y los destinos que la 
Providencia le señale en lo futuro, 
sólo podemos vislumbrarlo por los 
resultaldos del pasado y los éxitos del 
presente. Al calor de la lnborio=i 
dad de tantos miles de solícitos obre-
Junio, IB, 
Cna TUIta al Central "tian .luán 
Bantint»," 
Son tantas las cosas nuevas (segila se 
oye decir) que piensa hacer el nuevo due-
ño del Central ''San Juan bautista;" que 
me determinó trashultu- al batey del ya 
citado Central, con el flu de tener una 
entrevista con el señor ,Iuan Sul6, apode-
rado general de dicho sertor no pndlendo 
averiguar lo que • uií me Interesaba por 
estar ausente el señor Saló, habiendo sali-
do pocas horas untes de mi llegada para 
esa capital; más no obstante estaré al 
tanto para podci dar cuenta detallada- a 
mis lectores. 
Al mismo tiempo saludé a mi buena j 
nmpiaca amlgultn la señorita Josefina 
Ruano, maestra pública de la Escuela de 
"Cuatro CamluoH,' haciéndome entrega de 
I Ja siguiente nota: 
^T^f0^ el señor Corresponsal del DIA-
RIO D E L A MARINA en este pueblo1' 
L a fleitta del Arbol en "Cuatri» Ca-
minen." 
Después de reunirse todos los niños y 
nlfiaa en la carretera, lugar próximo a 
la escuela, se efectuó por varios niños la 
plantación del árbol. 
Se les explicó la gran significación que 
estas fiestas represeutabnn. 
Las niñas recitaron las siguientes ooe-
sías. * 
María Luisa Torres, "A los cuatro cau-
dillo» de la revolución Cubana." Isabel 
Torres, "La golondrina." María Josefa 
Pérez, «MI Muñeca." Virginia Punto " E l 
"oUno, „ Clara Hernández, "La Oración 
infantil. < anilla Hernández, "Plegaria 
* D,los:!' ?eícl" iSoria' "La Brisa" y Luz María hona, "La Tórtola." 
También los niños recitaron algunas 
poesías: 6 
Manuel Torres, "Los cantos del pueblo " 
José Torres. "BU muchacho y los pájaros.' 
Antonio Punto, "A la Bandera Cubana " 
Anlano Punto, "MI bandera en el Morro" 
Claudio Vélcz, "A las Cubanas." Angel 
Soria, "El 10 dfi .Octubre." Antonio Medi-
na, 'A Cuba." Norberto Hernández "La 
historia de Martí." Conrado Alonso " E l 
burro flautista." Jacinto Alonso "La Pa-
tria" y Bmetferio Hernández "Mi bande-
ra. 
Todos cantaron el Himno Invasor, ter-
minando la fiesta con el saludo a la ban-
dera. 
Queda complacida la señorita Josefina 
Ruano. 
Juicio Correccional. 
Por mi buen amigo y compañero el se-
ñor Sernfln Auduiza, corresponsal de 
B] p í a ' y primer suplente del Juzgado 
Municipal de este pueblo, actuando de 
b>ecretf\rlo el señor Rafael Agrelo y de es-
cribiente el señor José A. Garda, corres-
ponsal del "Jején" de Matanzas, fué Juz-
gado el señor Margarlto Alvarez por daño 
causado a la propiedad del señor Poli-
carpo Calderón. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE MATANZAS 
Junio, 17. 
Los asturianos de Matanzas feli-
citando a los de la Habana. 
Los asturianos de Matanzas, que tan 
preocupados se mostraron desde un prin-
cipio ron motivo de la penosa cuestión 
suscitada entre sus comnatriotas de la 
Habana y el Ilustre periodlstfl señor don 
Mi olás líivero, •Director del DIARIO D E 
LA MARINA, hace visto con verdadero 
entusiasmo la satisfactoria solm-lón que 
ha tenido el asunto. 
En nombre do los principales miembros 
del "Club Asturiano" de esta ciudad, fe-
licitamos a cuantos han contribuido a ar-
monizar los Intereses, por la manera olau-
slblc con que lo han hecho, velando" por I 
los Intereses colectivos, que son la base ! 
de la prosperidad y bienestar de la pres- I 
tigiosa asociación asturiana, orgullo de 
Asturias y de España. 
L a Delesrarlón del Centro Callego en 
Matanzas, llene el propósito de adquirir 
la hermosa «iidnta conocida por "La Oiiin-
ta de Wllson." para establecer ulll su ca-
sa de salud. 
Al objeto de ultimar algunos detalles en 
el asunto, ha estado en esta ciudad el doc-
tor (•ai ta va, dueño de la referida quinta. 
Tan pronto se solucionen pequeños de-
talles relacionados con el particular, se 
hará la escritura de venta. 
Mucho me place el estado progresista 
de los hijos de Galicia y esperamos que 
cuanto antes puedan llevar a la práctica 
tan hermoso proyecto. 
Según las declaraciones que puTdica 
nuestro colega "Kl Republicano," del se-
ñor Bonifacio Menéndez, Vicepresidente de 
la Empresa del Tranvía Eléctrico de Ma-
tanzas, existe el propósito de construir 
un gran edificio en las bellas alturas de 
Montserrat, en el que se Invertirán cien 
mil pesos. 
Veamos lo que en relación con el asun-
to dice el Indicado colbga: 
"Nos hemos de gastar allí cien mil pe-
sos, que me encargo yo de suscribir entre 
mis amigos de Matanzas, nos decía el se-
ñor Menéndez, en ese incomparable pe-
dazo de tierra que la Naturaleza nos dió 
y en el que tampoco ha hecho la mano del 
hombre. 
Como aliciente para tourlstas y matan-
ceros se hace preciso buscar un lugar 
donse se recree el espíritu y donde se 
proporcionen distracciones y pasatiem-
pos a los que visitan a esta ciudad. Y 
ninguno tan apropóslto como Montserrat. 
Cuando allí lleguen los tranvías Eléctri-
cos, y allí tengamos nuestra planta, que 
la hemos de tener, continuaba el señor 
Menéndez hay que darle aliciente a 
aquello. Y para esto, nada como levantar 
un hotel en aquella saludable altura. Sa-
la de baile, sala de patines, ernematófíra-
fo. y otras mil diversiones que llevarían a 
Montserrat enormes contingentes. Con es-
to crnnarlan naturalmente la Empresa del 
Tranvía, y es por ello, decía el señor Me-
néndez que a la Compañía quiero asociar 
al proyecto." 
SI tan hermoso proyecto se lleva a la 
realidad. Incuestionablemente que Matan-
zas será la dudad proferida por los tu-
ristas. 
Q u é L l e n u r a ! 
T O M E 
(Fórmula del Dr. Gjrcli CzAlurts) 
S e c u r a r á ; y a l o v e r á . 
C u r a n todas las afeccionesde! 
e s t ó m a g o , digestiones difíci-
les, a c e d í a s , gases, vértigos, 
falta de apetito, mareos, 
Oe venta en las droguerías ds Si-
rrá, Johnson, Taquechel, Gon-
zález, Majó Colomer y sn 
todas las buenas tarmaclst 
Horta. por ella. Por él: el oonoddo i 
trado doctor Agustín PenichPt y el np 
ta do comerciante señor Bonifâ n % 
néndes. 
Después de la ceremonia, se «lebrt a 
ln elegante morada de la novia una ( 
pléndlda recepción, donde fué obífqiili 
ln concurrencia con dulces, licores, pun 
y champagne. 
Terminado este acto, los álcboros J 
venes partieron en lujoso auto pir» l 
capital de la Repílbllca, de dnnde mí« 
rán en viaje de recreo parn IfN '£5ti(W 
Unidos, donde piensan recorrer las prit 
t-ipnies ciudades de la gran nadfln amei 
cana. 
Dna fel'z travesía le deseamos t 1 
distinguidos Jóvenes. 
E L niKKF^PONSAL 
B mejor aperitivo de 
F l o r - O u É -
ta de Cristo, que ofreciendo a la ln- ros ^ ia ensefiaíiza se mueven hoy 
telig-encla doctrinas hermosisimas centenares de millares de niños de 
que aprender y al corazón normas 1 t0(\as \as clases y condiciones, que 
seguras que seguir, orienta y dirige I tt ia par ¿e ]as dulces insinuaciones 
al hombre por las sendas dei deber. ^ la Religión, reciben los gérmenes 
La Religión que ha iluminado los ^e una. cultura extensa en todos los 
pueblos y ha hecho desaparecer la es- ra.m0g de] saber humano. En Europa 
clavitud, las tiranías y los despotn- | Asia, América, y hasta la Oceanía 
moa, la Religión que ha suavizada | r<e derrama a manos llenas la benévo-
las costumbres, la Religión, que ha ¡ ]a influencia de los Hermanos. Co. 
conducldo el carro de la Civilización i rrer< e\ tiempo sobre el cored de loa 
y de la Humanidad, salvando abis- , S1p.]̂ s y la Historia de la Humani-
DistinKiilda hodn. 
E n la hermosa capilla del colesrlo " E l 
Sagrado CprasAn de .Tesrts," nnlernn para 
siempre sus destinos, en la noche del 
viernes, los distinguidos JAvenes Amparo 
Araña y Segundo Botet. miembro de dos 
familias prestifrlosas de Matanzas. 
Apadrinaron a la feliz parejita amorosa, 
la respetable dama seflora .tulla Simeón 
de Botet. madre del novio y el señor Kran- ¡ 
cisco Araña, padre de la novia. 
Como testlffos firmaron el acta, el ri-
co comerciante señor .Tuan .T. UMialM y 
el acaudalado hacendado señor Pedro M. 
M A R C A S Y PATENTE! 
R I C A R D O M O R E 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Bxjefe de los »»oci«doB do Man"' 
Tatontes. 
Bnratlllo. 7. altos. Telefono A-«*» 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes 
Memoria» y planos de ^ ^ ^ ^ í a l r i 
de patentes de invención. Be^ r V 
Marcas, Dihnlos y CJ^tiés de n1^11*^ 
piedad Intelectual, Recursos ^ ¿ríu 
Informes periciales. Consultas, t»^ x 
Registro de marcas y patentes «> ' " i 
ses extranjeros y de marcas inwn—• 
nales 
mos v precipicios a través de las vi 
cisltudes de la Historia y que hoy es 
la única salvaguardia en el naufra-
gio actual de las pasiones y en me-
dio de un ambiente, que por desviarse 
de eJla, está saturado, merced a to-
dos los errores de un repugnante 
excepticismo. La Religión, que co-
giendo al niño en los brazos aman-
tes de su madre, le corona con la au-
reola í e la luz y la poosía y lo embal-
sama de consuelo y llevándole ne 
la mano Je va abriendo los secretos 
misteriosos de lo desconocido ha-
blándole del pasado, el presente y á e l 
Menester, pues, 3era que en esta pri- ^ ¿ n l ; ^Vporven i r adonde, más 
mera fase de su infancia, sea la ma- • 'P1 
I dre quien ejerza la Influencia hasta 
formar con arrullos y cariños las f i -
bras delicadas de «L alma, que pue-
dan luego vibrar al «on do sabrosos 
optimismos que ahuyenten para siem 
pre las tristezas del vivir. Y nada 
más a progósito ouc ias sanas ense-
ñanzas de la reliirión, que al par fie 
que nos pese, nos despenaremos 
desde lais canteras de la muerte: ese 
porvenir negro y sombrío para el in-
crédulo, pero lileno de dicha y espe-
ranza para el creyente. La ciencia 
dad podrá grabar en el frontis de su 
portada la estrela radiante de! Sie-
nuni Fidel coronada por ei simbólico 
remaite da la oruz v en los fastos de 
las futuras civilizaciones, el con 
grandioso de miHooM y millones de 
voces infantiles hará repercutir en 
los ámbitos leíanos del Cosmos el 
h mno bendito de "La Salle". 
AFosllmos, Honorable Señor, Seño-
ras y Señores al tierno espectáculo 
de un reparto de premios. Si la alta 
trascendencia del acto no lo pregona-
ra, bagaría a da He realce la perso-
nalidad de. tan autorizado magistra-
do, el indudable presticrio del Casino 
Español, la presencia de damas y ca-
balleros y la presencia de ©sos mis-, 
mos niños oue van a recibir el mere, 
cido galardón. En ninguna ocasión 




Viene luego la fase en que el niño 
: sentado todavía a lo-s umbrales de la 
inoonsclencia, ha de ser por' fuerza 
entregado al pedagogo, que cual a>-
j tirta consumado, irá labrando a cin-
| cel en su alma tierno y delicada las 
j formas sensibles de un ideal oue más 
I tarde será el norte de sus orientado-
I nes. Es ordinariamente esta la eda-1. 
< «n que germinan ¡os artista?, pues 
I siendo el arte ia vibración del alma 
i y no e?tando e] niño ofuscado por 
, ideas y prejuicios, el alma pronuncia 
; al compás rlente^ de la vida, qu«» em-
i pieza las notas armoniosas oue le 
i^,—j-.. aj ^ftajimianto. un gejiümiA»-
cxpHcará el presente, el pasado y el . " - j ^ realizarse más los prestigios 
porvenir éblo acierta a descifrarlo • ' autoridad. Tened en cuenta que I 
la Religión, y he aquí por que ella j nJ&(m qU(, h(>v estimuláis con la • 
sol» puede alentar los idéale^ del ^ ^ t r a . han de ser los dignos ciuda-
del mañana y ojalá que la Na-
la estrella solitaria se sienta 
, ,M.r con la gloria que ellos se 
os, y el Ideal 1 8 
fi¡m ü ü o m í i t i c ü e t w o y 
^ U H I C A L E G I T I M A ^ 
IMPORTADORES KXOLUSIVOS 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
M i m a 1 - 1 6 9 4 . • O b r a p i a , 18. - S * 1 
tural de sus aspiración 
es alsro que se cíeme a otras alturas, P vosotro;, os toca corresponder, 
adonde s6lo « f g " £ sa,ben !ni^0S v jóvenes, en cuyo obsequio 
descenderse del presente, para leer : ̂  > J verifica. Vuestro hermo. 
en los enemas del futuro. so comportamiento del presente será 
San Juan Bautista de la Salle, vino ]a mejor garantía del mañana. Acor-
daos que tenéis una patria que. hon. 
rar v que el nombre de cada uno de 
vosotros, está intimamente .-nlazari'-' 
al suvo v que. al consentir que vues-
co sal^n del Centro de Dependientes ^ nombre sean manchado por el 
y los que asistimos a esta simpática j deshonor y por la infamia, echáis un 
y conmovedora escena en este eran-I baldón de ignominia al rostro tama* 
dioso local del Ilustre Casino Es/pa-¡cuiado d^ la Patria. 
a cumjplir una misión y a lle-nar un 
vacío que únicamente los que con-
temtnlamos espectáculos como el 
realizado esta mañana en el ma^nífi. 
rert i e . i Habana podemos compren-
der. 
Ñ a d í » que él pueck ^er Ha. 
He dicho. 
Antonio Mánjue?: PaJos 
Cl><Uán dei Colegio de La Salle 
A g u a d e C o l o n i a 
P B E P A R A O A j i i i 
l ü á s floasj! i M D r . JHONSGNüü 
EXQUISITA PARA E L BARO Y EL PAHílELO. 
Be f e o t a i BR36ÜEe}A JOHSSO», Obispfl» 30, esquina a 
j u N i q j i D E m e DIARIO DE L A MARINA 
PAGINA NUEVE 
E S T A B L O D E L U Z 'ism^m 
O A R R U A i E S O E t U J O i I M T I E I I R 0 8 . B O I M » , • A ü T l X O S , K T O » 
t e l é f o n o s ! ^ 2 J ( i l s J Í ? i L S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
PROCURADORES 
r T T ^ D E CALAHORRA 
cornpr» rent» 
hlpoíecBs. 
^ l o - S e r a d o 18; <!• 
GASTOt IWORA 
CARLOS M. W 0 N A 
LUIS CARMWA 
pE VOS A 
ADM1NISTBATIVOS 
CUÍCO P. M. 
U. Santiago Rodríguez ffiew 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCTTBADOB 
ANTONIO G. SOLAR 
ABOGADO T NOTAKIO 




ARTURO HEVÍA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
Teléfono A-SW2. De 2 a 5. San Pa-




T«l. A-t862. Cable: A U Í V 
BarM de despacha: 
D« í • W ». m- y ' » * »• m-
Pelayo García y Santiago 
XOTABIO PUBLICO 
García, Ferrara y Dmñó 
ABOGADOS 
Obispo, nflmero 35. altoe. Teltfimo 
A-2io2. D« 9 a 12 a. m. y de 3 a 




AMARGUEA, 11, HABANA 
Ctble y T e l é g r a f o : -GodeUta.' 
Teláfano A-8S5S. 
Dr. ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
Inf- ^ ABOGADO 
•«•«•t Caba, 13. T«1««B. A-S*»!. 
Antonio J. de Arazoza 
CW^^ÍK5At>0 T NOTARIO 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
,bi>>'). T e l i f i " tlacie"- «alud, 60 
^ en Medicina y Cirugía 
ALFREDO RECIO 
t ^ ^ - n l U . : de « a , 
^ 0 P é r « ( L 6 p e ! . s i | ) M Í 
" ' GABRIEL CUSTODIO 
I ^ R I G U E Z MOLINA 
I 5 > n"» 11 ^ i!" "0"'" de cll-
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MHDICO C IR JAN O 
Contultat: de 1 « s » m 
DomlclHa: Manrtqne, 13«,' 
Teléfono A-741*. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
fcTe^nVaUV 
por opoílcir-n del Ho^nl^ ?it,t1rn* 
•netlade» de loa oídos, ««rranta m 
Jta y ojos. Consulu, p f " * * ^ 
de dos a cuatro. Amistad, I t t f l t e u ! 
de pobres: de 6 a 11 de 'la maf i °S 
T A - ? ^ ' con «'«'•echo a roBBu'uuí 
F operaciones. TelWono A-iw' 
Dr. SUEIRAS M1RALLES 
de laa ünlTersIdades 4» Pnrls, Ma-
drid. Naw York y Habana. Tra-
tamiento nnevo para las eníermeda-
de» dal est&mago. Consuitae: de 1 
a 3. Medldaa en ^eneraL Bola-
dad, adinera t L 
Dr. ROBEUN 
P ^ L , S I F i r i S , SANGRE 
Curarlén rápida por ai «tema ma-
dernfalmo. Coaanltaa: de l í a 4. 
POBRES : GRATIS. 
Calle de Jeada María, M. 
T E L E F O N O A 1332. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Efltableflmlento dedicado «1 trata-
miento y curacidn de las enfermeda-
daa mentales y nervloBaa. (Unico en 
{ ^ í í ^ i . CrlsUna, 38. Teléfono 
I-l»14. Caaa particular: San Lé-
«aro, 22L Teléfono A-4393. 
Dr. CALVEZ GUIUEM 
EapeclaUsta en sífille, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 40. 
CaneiUtits: de 12 a 4. Especial pa-
ra loa pobre»: de S y medía a 4. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garvanta, nariz y oldoa. Espeoia-
Uata del Centro Astarian». 
MalerOn, 11, alto», esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44«5. 
Dr. FRANCISCO JOSE VELEZ 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los alfioa. 
E^-olrnjano ortopéalco de la Clí-
nica de Nltos de la Facultad de 
Medklna y ?nndador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-Interno de loa hospltale» de París 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
Saa NioolAa, R . Consaltoa: de 2 a ft. 
Habana Teléfono A-CMA. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Nlfios, Señora» y 
Cirugía en general. Consultas: 
C I R R O , 51Í. T E L F . A-S716. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrática de Terapéutica de te 
Unlvaraldad de la Hnbana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de S a 5, excepto los do-
mingo». Snn Miguel, Iflfl, altos. Te-
léfono A-4818. 
^ IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Caaa de 
Salud "La Baíeat." Cirujano del 
Hospital número L Especlullsta en 
enfermedades de mujeres, parto» y 
cirugía en general. Consulta»: de 
2 a 4. Gratis para lo» pobres. Em-
pedrado, 60. Teláfono A-2588. 
Dra. AMADOR 
Eapeetallsta en la» enfermedadM dal 
eatómago. 
TRATA POB UN P R O C E D I M I E N -
TO BftPBCIAL L A S DIPEPSIAR. 
ULOKBAS D B L ESTOMAGO Y L A 
B N T E R I T I S CRONICA ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DH 1 A 8. 
Salnd, 58. Teláfpna A-OOM. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
CORA R A D I C A L Y SEGURA D ü 
L A D I A B E T E S , POR HL 
Dr. MARTINEZ CASTRJLLON 
Consulta»: Corrientes eléctricas y 
masaje ribratorlo, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y on Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monta. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar la» diarreas, el 
estreñimiento, toda» las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impoteucla. No risita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, boío 
de 2 a 4. Consulta» por correo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a S. 
AGOSTA, 30, ALTOS. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clrajana de la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
S«n José, 47. Teléfono A-20n. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrática de la S. de MMirlna. 
^Intenta nerrloso y enfermedade» 
mnntaVci. Conanltat: Lunes, mtér-
cele» y rlernea, de 1*>4 a ¿Vs- Bar-
n**a. t t . 
Sanatorio. Barreta, U . Gnanabat-
«•a. Teléfono 8111. 
Pr. V E N E R O 
Rspadtiista en rías urinaria» y trf-
flll». Corriente» eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a la» en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecdone» del Neosalrarsan. Conanl-
tas de 11 a 12 t de 4 t raedl» a 
en Nepfuno, 6 l Teléfono» ^-Sátó 
y P-ia54. . 
Dr. Alfredo G. Dommgnez 
Especialista en laa enfermetade» da 
la Piel. Sangre y SffUl». De regr* 
so de lo» Estado» Unido». layeeeio-
ne» de SsiTaraan y anto-aoero para 
las afeccione» de la piel. San Mi-
guel, 107. de 1 a 3 da la tarde. Te-
léfono A-58Ó7. 
Dr. ADOLFO REYES 
KetOmago e latestlnoa. «xclnaÍTa-
mente. Consultas: de TVi a a. 
m. y de 1 a 2 n. BL Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3MS. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N BNTERMBDA-
D E S D E NIAOS. 
CONSULTASl D E 1 A 3. 
La», 11. Habana. Teléfono A-1SS4. 
Dr. J. DIAG0 
Vías nrinariss. Sífilis y Enfermada-
dea de «eñoras. Címgía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecctonea da Se-
ñora». Tratamiento especial de la» 
eafennedadee de los Organos genlta-
lee de la mujer. Conamlta»: de 13 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas r tratamiento d« ría» ori-
narla» y felectrleidad médica (Rayoa 
X, corrientes de alta frecnencia. t l A -
rcdtcoa, etc.) en sn Clínica, Manri-
que, 06; de 13 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades Tasé-
rea», sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, micrcole» y 
vlsrnes, da 2 a 4. Salad, 85. 
No bace risita» a domicilio. Lea 
señores. cliente» que quieran con»nl-
tar^, deben adquirir—en el mlamo 
Consultorio—al turco eomwpon-
dlente. , 
Dr. M. González y Aívarez 
Clmgíaj sífilis y enfermedades da 
ría» urinaria». Consultas: Nentu-
no, 38; ds 4 a 6. Teléfono A-83S7 
F a r t i ^ l a r : Lnyand, 84-A. Teléfo-
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E E -
8IIÍAD 
Prado, ntoero 38, de 12 a 3, todo» 
loa alaa, «xc«pto loa domingos. Con-
sultas j opei^clones en el Hospital 
"Mercefles," Imies, miércoles y rlar-
nes a las 7 de la mafinna. 
Dr. Engomo Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afeccione» del 
pocho. Casos Incipientes y aranza-
do» de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a a 
Neptuno. 1X8. Teléfono A-1M8. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NMOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, SI, 
caal esquina a Agaacate.. Teléfono 
A-28M. 
D r . L A G E 
Enfermedades do la pial, de aalleraa 
y aecretne. Esteiiitdad, Impotencia, 
hemortoldee y affilea. Tratamien-
tos rápido» y eflcacea. 
HABANA, NUM. 138, ALTOS. 
COIfSULTAS: D E 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Exnergea-
elas r dal Hospital ndijera Uno. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS UHXNA-
RIAS. S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S M1NEBBA8 
INYECCIONES D E L «Od T NEO-
SALVAR8AN. 
CONSULTAS: D E 10 A 18 A. M. T 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, » , A L T O S . 
L A B O R A T O R I O OLiOíIOO 
W t t b 
Dr. ALBERTO REGO 
Reina. 96. Teléfono A-Í85». Hnbaaa. 
Exámenes clínicos en general. E»-peoialmente exámenes de la sangre. 
Diagnostico de la sífilis por la reac-
ción de Waaserniann. $3 Id. del 
embaraao par la raaccláa da Abdar-
halden. 
Dr. PEDRO A BARJLLAS 
Enpectalista de la Escuela da Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
O t u u M i n <• 1 • a 
Genios, 15. Teléfono A-68M. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Parí». 
Enfermedades del estómago o In-
testino» por el procadimicnto de los 
doctores Seyen y Ylnter, de Parí», 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sulta» : de 12 a 8 Prado, número 74 
G. M. LANDA 
CIfntoa nariz, garganta, otdos. 
C ' spo . 54; de 10 a 12. Al me» $2. 
CONSULTAS PARTICIT^ARKS 
Dr. G. M. Landa, 1 a S. Dr. SvArea 
de 4 » 8. 
Dr. M. AÜREU0 SERRA 
Médico CIrnjann del Ontro Asturia-
no y del Dispensarlo Taraayo. Con-
suIU: de 1 a 3. Agalla. 98. Telé-
fono A-3813. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N TIAS U E I -
NA&IAS. 
Consoltas: Las, ndm. 18, d» 13 a a 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico d« 1» Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en la» 
infífmedsde» de loe nlfio». Médlra» 
r Qnlrdrgica». Conanlta»; Da 12 a 
2. 13, esaulna a J , Vedado. Teléfo-
no F-438a. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermadade» de la Garganta, Narla 
y Oidoa. Con»ulta»: da 1 a a Con-
solado, número 114. 
Dr. J. B. R Ü 1 Z 
Vía» orinarla». Cirugía. Rayo» X. 
De k>» Hospitales de Flladelfla. New 
York y Mereede». E»peciall»ta en 
ría» arinarta», sífilis y enfermeda-
des renéreas Flamen risoal de la 
uretra rejlg» r caterlsmo de los uré-
teres. Examen del rlñón por los 
Bavfia X. San Rafael, SQ tíe 12 a 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Btpedalista en enfermedad»* dal pe-
cho. Instltnto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Ésperania." 
Reina. 127: de 1 a 4 p. ax. Telé-
foao» 1-2842 y A-2353. 
Dr. FRANCISCO L. DIAZ 
Enfermedades de la piel, slfllIUca» 
y renéreas. Consulta» diarias de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratis para los pobres los sába-
do». 
RcfOgio, 16, bejo» 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos y mediaina interna 
Tratamiento clentífioo, d»l Reu-
matismo. Asma e Infacc-io&es mix-
ta» por los Filaaóganoa específicos. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
lefono A-8095. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por ooosicldn de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital nümero L Consultas: de 





Ha trasladado su gabinete a Indus-
tria. 100. Teléfono A-8%78. 
GABaNETX E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
1». SAN TV C L A E A NUMERO 18, 
entre OFICIOS e 1NQU18IDOB. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizo» de 
todos loe materiales y sistemas, 
puentes fijos y morlbles de rerda-
dera utilidad. Orificaciones incru»-
tartone» de oro y porcelana, empas-
te», etc., por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artlftclnles. restauraciones 
faciales, etc. Precio» favorable» a 
todas las clases. Todo» los din» de 
g a. m. a B p. m. 
Dr. JOSE ARTURO FIGUERA 
ClraJano-Dontlata 
Ctmpanerio, 57, bajo». De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Ontro 
Astarluno. A partlfulare». de 2 • 
5 p. m. lunes, miércoles, ríeme» y 
sábados. Consolta especial y exclu-
siva, «in e»pera, hora fija de 1 a a 
$5-00 ero nacional la consulta 
Dr. NUNEZ (padre) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
o o s m n / r A S de s a a 
HABANA, número 118. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece sus serridos al público 
de esta calta capital. Obispo. 5fi, es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIBUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo loe trabajos. Precios mOdl-
co». Consalta»: de 3 a 11 y de l 
a 5. Neptuno, número 187. 
O C U L I S T A S 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la nfnlca del doctor J, San-
to» Fernánde». 
Ociilíeta dal "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 106. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojoa. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (btzcoa.) Zayaa, 59-B. San-
ta Clara. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAIS PARA LOS POBRES • 
I I A L MES, D E 12 A 2. PARTICÜ-
L A R E S : D E 1 A 5. 
8ab NlcolA», 82. Teléfono A-MtT 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Coma alta*: de I a a tardo. 
Prado, admore 18-A. TeL A-4J8A. 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De U 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. mar-
tes, Juere» y sábado», para pobres 
1 peso al me». Calle de Cuba. 140, 
e»qulna a Merced. Teléfono A-7708. 
P«t. F-1012. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consaltas de 11 a K¡ y de 2 a 5. 
Teléfono A-8840. AgaUa, número 94. 
Dr. Joan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consalta y operaciones de 8 a t i 
r de 1 a S. Prado, 105. 
Dr. A. FRIAS Y 0NATE 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oído». 
Consulta»: de 8 a 12 a. m. para 
pobre» nn peso al mea. Galfano, 52. 
Teléfono P-1817. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUTROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, ufia». oxo-
toais, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
ALFARO, Callista 
Del Centro Comercial Asturiano. T8, 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 




fico de afla» encar-
nada», c a l l o » y 
otras afeccione» de 
los pies. Neptnno, 8. 
Teléfono A-8 8 17. 
Hay servicio de 
manienre. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultatira de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes, 
Escobar, ndmero 28. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a G. Teléfono P-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht Directora Astrid. 
Engsiroln, Asistenta 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Eepnracién de Aparatos 
eiéctrlcoa. 
Monserrate, Vil. Teléfono A-666S. 
I R O S D E 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONA 1 3 1 3 3 
t 
E P . D . 
A n g e l R o s a l e s y C a s t e l l a n o s 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto BU entiorro para mañana, jueves 22, a las 8 a. m., 
los que suscriben: hermanas, homianos políticos y aml^o, rue-
gan a usted se sirva concurrir a la casa mortuoria: Calzada de 
San Lázaro, número . i ' i O . bajos, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón; favor que íl<i t'flft'^ráii eternamente. 
Habana, 21 de Junio de 1916. 
3Ierccdc:- Rosales. Enriqueta Rosales; Kosa Rosales, Jai-
me BantaUnda; Abelardo Poyo; Dr. Cándido Hoyos. 
€152 51 2i jn. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a , 
E S T A B L O " M O S C O i r 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O ' R A R A ^ N T I E R R O 
pochas para entierros V i a - a - v i » , corr iente» SS.00 
y bautizos - - id. b lanco ,coneh •odas y i alumbrado $10,00 
Zanja, 142. Teléfono A-8528, Almacén: A-4686. Habana, 
T o d o s e l e v a 
El iiciflo úrico el nprente causante prin-
cipal del reuma, todo Be tu, todo se eli-
mina en corto tiempo, cuando se toma 
el antirrennirttlco del doctor Uussell Hurst 
de FlIiHleuTá, pran preparado que mantie-
ne solo la cantidad que se necesita en el 
organismo y por esy elimina el reuma. 
El do<tor Uussell Hurst de Elladeifla, 
libra ó todos los reumáticos de sus pa-
decimientos cuando ellos se resuelven ; i 
tom.ir su preparado, el ant i r reumát ico 
Unsseii Bnrst 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA. 
RIÑA y anúnciese on' el DIARIO D L 
L A MARINA 
USTE ÍE BOBO OFAISE.HOM.. 
Así. dicen los enterados, ie contes-
tó un muchacho haragán a Don Ma-
nuel Valle cuando éste quería en-
viarle a España con tres mil duros, 
para quitárselo de encima como re-
comendado. 
T así podría decírmele también a 
cualquier asturiano que tenga sefíal-
á á y no esté suscripto a la revista 
"Asturias," en «1 Apartado 1057. 




BANQUEROS.— O'REILIíY, 4. 
Casa orifrinalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y oon especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1366. Cable: Chllds. 
B A S E B A L L 
ECOS ORIENTAL.ES 
E L "CUBA" S E ANOTA 1 NA H E R . 
MOSA VICTORIA 
El juego llevado a efecto el do-
mingo 11 ha sido, podemos asegu-
rar, el mejor de la temporada. 
Ambas novenas jugaron con gran 
entusiasmo y sni cometer errores. 
. Taquechel, pltcher del '^Cuba" ca-
da día va progresando, domina bas-
tante y es un jugador inteligente. 
E l Central es una buena novena 
formada on su mayoría por los ve-
teranos de Oriente, está,n bien orgâ -
nizados, pero les falta un poco más 
de dirección, su catcher tiene buen 
brazo y batea bien, solo le falta prac-
ticar i'a tirada a segunda; su capitán 
Bravo, más de una vez le hemos 
eplaudido su labor como primera 
base. Planas va despertando al bate. 
El "Cuba" necesita una buena di-
rección; sus jugadores batead bien y 
oportunos, son todos Jóvenes y tie-
nen buenas piernas; Jugaron todos 
bien y con «rusto le aplaudimos. 
E l "Centra! puede estar satisfecho 
pues hicieron todo lo que pudieron 
para evitar la derrota, pero todo fué 
en vano; ya bastante les ha sonreído 
la victoria, pues han ganado tres 
Juesros «seguidos. 
He aqué nuestro score partícula' 
que sacamos para el DIARIO: 
C E N T R A L 
V. C. H. O. A . E . 
n i i u i u u i w m i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i m i i i i m r 
1 
J . i BANCES Y C I A . 
BANQUERO* 
Teléfono A-1740. Obispo, irrtm. 21 
APARTADO NUMERO T U . 
Cable: DANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con j sin Interés. 
Descnentos, Pignoraciones, 
Cuja de Ahorroa. 
IRO de letras y pagos por 
cable sobre tedas las pla-
_ zas comerciales de «os Es -
tados Unidos, Inglatswa, Alema-
nia Francia, Italia y Repúblicas 
de Centro y Sud-América jr aobre 
todas las ciudades y puebif>s de 
de España, Islas Baleares y Casa-
rlas, así como las principales de 
teta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
Z a l d o y C o m p a ü i a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Tork, Nue-v» 
Orleans, Veracrt.z, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma. Nápoles, 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Dlep-
Pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Mesina, eto. así como so-
bra todas las capitales y pro vía. 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
Payarés If 
Hoas c. . . 
Rey rf 2b. . . . 3 
Planas 3b. . . . 4 
Fantos s S 
Bi'ey 2b 0 
Rravo Ib 1 
Vidal 1 4 
Soler/ ih. 2b. . . 3 
Pérez rf 1 
Pereira p. . . . 3 
Machado 1 
N . 6 e l a U y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina f. Amar-
rurn- Haoen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a oorta 
y larga vista. 
1 A GEN pagoi por cable, girar., 
j letras a corta y larga vista 
J sobre todas las sapltales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, a:»í 
como sobre todos les pueblos del 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New Tork, Flladelfla, New Or 
íeans. San Francisco, Londres, Pa* 
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
Totales 
Morales 2b. , 
Prieto If. . f 
P. Pérez 1 h . 
Cruz ss. . . 
Garrido 3h . 
nindelín cf . 
Jardines rf. . 
Pemus c. . . 
Taquechel p. 
. .29 2 6 24 8 t 
CUBA 





Totales 31 S 27 18 i 
J . B a l c e i i s y C o m p a ñ í a 
S. ea a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
AGEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
«obre New Tork, Lon-
dres. París y sobre todas las capí-
toles y pueblos de Espafta a Islas 
Baldaros y Canarlaa Agentes de la 
^ ^ O Y J ^ ' ' 8 ^ 0 9 C O n t r a l n c e n -
BUOS DE B . AHGOELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
S EPOSITOS y Cuentas eo-rrlentes. Depósitos de vale ^ 1 rea. haciéndose cargo 4c co-
bro y remisión de dividendos e ln 
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valoras y frutos. Compra y ven-
ta de valores público» e induetría-
i«a Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
•ta, por cuenta ajena. Oíros sobre 
lai principales plazas y también 
sobre los pueblos de España Islas 
Baleares y Canarlaa. Pago» por «a-
| 310 7 Cartas de Crédito. 
AXOTACTON POR ENTRADAS 
¡ Central . . . . . 100 000 100—% 
Cuba 300 001 lOx—í 
SUMARIO 
Stalen bases: Páyanés 2. Morales 
Pr'eio Kindelán Remus. 
flaeriflo h i t ? . : Santo. 
••""llVBj, -g tu i s j s j :sn^q uo Mírfx 
cltcl 4. 
Two bases hits: Vidal, P. Pérei 
j Garrido Morales. 
i Double p,'ays. Soler Santos Brav<V 
i Dead balls. Tariueohel a Payaré* 
| Pereira a Morales. 
Passed balls. Remus. 
Rtruck out. Taquechel P; Pereira 
1 3. 
Left on bases: r<»ntral 3. Cuba 7, 
Omplres: F. Silva. Elhuleh. 
Tiempo 2 horas. 
Observpcíones: Soler 1 nut en Ib. 
en 2b. 1 en Ib. las asistencias con 
segunda. 
fkleibj:. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
JUNA y anúnciese en el DIARIO DH 
L A MARINA _ 
J U N I O 2 1 D E 1 9 1 ^ D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S . 
~ L A C O T O R R A r E T 
C L A U D I O C O N D E ~ P R O P I E T A R I O - \ m \ P t 4 - J t \ l ] 2 7 3 6 - H A B A N A 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
U N I C O S I A A P O R D O R E S : L A N / I T M C O / W B V \ / N I A . 
C I N E " F O R N O S 
Hoy. MIERCOLES, 21, Hoy ¡¡DOS ESTRENOS!! 
P R I M E R A Y T E R C E R A T A N D A : 
E L H O M B R E D E L O S 9 D E D O S 
S E G U N D A T A N D A : 
" A S I E S L A V I D A , , 
E l Sábado, Matinée y Noche: CORALIE & CIE. 
3 5253 21 jn 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
i l l l l i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
costas griegas por los aliados, f i 
K^y Constantino piensa cambiar do 
Ministerio-
E l periódico "Neonasty" pre<lic«! 
que hoy caerá el Gabinete Snoulou 
dios. 
París, Junio, 20. 
Anunciase que el Gabinete priego 
ha dimitido debido a la imposibili-
dda do coordinar una solución satis-
factoria entre la presión que hace el 
Rey Constantino sobre el Ministerio 
y la presión que sobre el mismo 
ejercen los diplomáticos de la En-
tente. 
NUEVO ÎTMSTFTRTO GRIEGO 
Atenas. Junio 21. 
1:1 Btey Constantino ha pedido a 
Zaimls qur forme nuevo Ministerio. 
H u e l g a e i C a m a g u e y 
Camagiiey, 21, junio, 1916. 
Como solidaridad para apoyar la 
huelga de alhamíes, mañana se de-
claran en huelga los gremios de ca-
rretoneros, carpinteros, alfareros, fos 
fores y tabaqueros. 
Varias comisiones de obreros re-
corren las casas de comercio y par-
ticulares pidiendo auxilio para soco 
rrer a las familias de los obreros de-
clarados en huelga. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
r Mande su anuncio al DIA-RIO D E L A MARINA. I 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A. alto». 
R E V I S I O N T E R M I N A D A 
Ha sido terminada la revisión do 
los Presupuestos para el futuro ejer- i 
ricio, correspondiente al Consejo Pro 
vmeial de Santa Clara, v los de 'os i 
ayuntamientos de Bejucal, Campp-
chuela, Sancti Spíritus y San José do 
ias Lajas. 
C A T E D R A T I C O 
E l Secretario de Agricultura, * , 
propuesta del Divector del ramo, ha i 
resuelto nombrar aJ señor Manuel1 
Rnrique Fernández Ayón, Cated^i-i-
co del Grupo C. do la Granja Escue 
¡a de Camagiiey, por no haber acen-
rado el nombranrento el doctor Juan ! 
B. Ruiz y ocupar el señor Fernández 
Ayón el segundo lugar en la lista 1 
>.e candidatos con aptitud para dee- 1 
nnpeñar la Cátedra del mencionado 
Grupo. 
W a s h í a g í a o c r e e q u e . . . 
] ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
para Hermosillo, llevándose todo 
cuanto poseen de valor, 
i También han salido de Agua Prie. 
ta para Naco todas las autoridades 
: federales y del Estado. 
P R E S E N T I M I E N T O D E G U E R R A 
j Douglas, 21 
Un tren especial salló anoche de 
i Agua Prieta. Méjico, con unos dos 
mil quinientos pasajeros de todas las 
clases sociales. Díc^s* que el tren se 
I dirigió a Xacozari y que al prorrum-
pir los pasajeros «n vítores a Ca-
rranza y a Méjico, el silbato de la lo-
j oomotorn casi ahogó los vivas. 
La salida de r̂.e tren se ha toma-
do como indicación de que los altos 
funcicnarics mejicanos tienen por se-
guro el rompimiento de las hostili-
dades con los Estados Unidos. 
E L C O N F L I C T O MEJICANO 
\Vashington, Junio, 21. 
E l Gobierno aguarda ansioso el 
informe sobre la actitud de Carran. 
7n acerca de Ja nota de Mr. Lansing, 
pues de dicha actitud depende que 
haya o no haya guerra entre los Es -
fados Unidos y Méjico. 
L a única contestación que requie-
ren los Estados Unidos es una acción 
de los carrancístas para suprimir el 
bandidaje, pero hay pocas esperan, 
zas de que se obtenga ese resultado. 
Los generales Funston y Pwshlng 
están preparados para todo, y mu-
thos altos funcionarios del gobierno 
creen que la guerra es inevitable. 
Los oficiales del ejército america-
no creen que si se llega a la guerra, 
tres batallas serán suficientes para 
destruir toda seria resistencia por 
parte de los mejicanos, limitándose 
después las hostilidades a perseguir 
.partidas de «guerrilleros, labor que 
consideran ardua, pero que se espe. 
! ran poder realizar con doscientos cín-
! cuenta mil soldados, 
i PATRIOTISMO D E LOS MEJICA» 
NOS. 
Ciudad de Méjico, junio. 21-
Aumentan las manifestaciones de 
lealtad a Carranza, y muchas de las 
ofertas de apoyo que se le hacen 
proceden de fuentes hasta ahora con. 
sideradas como enemigas del actual 
Gobierno. 
A M E R I C A N O PRISIONERO E N L I -
B E R T A D . 
Colonia, Dublan, junio, 21. 
Los carrancistas hicieron prisionero 
a nn soldado americano qu© se había 
extraviado, pero fué puesto en liber-
tad Inmediatamente al erigirlo el ge-
neral Pershinp 
NOTICIA S;TX r o x F I R M A R 
El Puso, Junio 21. 
Autiiu ia.se que las (¡ropas earraneis 
ta.s hnn atacado a los americanos al 
-ur de Naínaqulun. T/a noticia no ha 
sido eonCii-iuada, 
TODAVIA NO HAY XAI>A 
Ciudad Uéjieo. Junio 21. 
Todavía no se ha hecho comenta-
rio alguno referente a la nota de 
Mr. WÍISOJI, cuyo texto o> únieamrn-
le conocido basta ahora, de los fun-
clnuarios del Gobierno. 
OBRA HUMANITARIA 
Washington, Junio 21. 
Grandes 'nfruencias se están mo-
viendo alrededor de la Casa Blanca, 
para evitar que eu easo de eruerra se 
ejei/a el bícqueo de víveres en l.i 
vecina república, alegando que esa 
medida acentnaría la miseria .entre 
la población pacífica, în afectar ma-
terialmente a la situación miltar. 
A&UIAK Hb 
O N D E N S E D M I L 
M l L K M A I D B R A N D 
TRAPE 
LOND 
L O S S R E S . C O M E R C Í A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i f l a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . = = = = = « = = = = = ^ ^ 
m m ELECTRIC RY. Ü G i ANO POWER C6. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L A L -SAI JO E S T A MASA XA 
r o v s o " . 
Por haberse demorado en sus ope-
raciones, esta m a ñ a n a a las 8 y 10 
vino a salir el t rasat lánt ico español 
"Alfonso X I I I " , rumbo a Vigo, Co-
ruña, Gijón. y Santander. 
E L "HEPTRY T E G N E R * 
Este vapor danés llegó esta maña-
na de Baltimore, conduciendo carga 
general, después de 7 días de viaje. 
S I E R R A ^ V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
V i v a s , 1 5 3 , T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . Cab le : V i v e s 
L L E G O E L "CADIZ" 
r)e New Orleans y G-alveston, llegó 
esta mañana el vapor españoi ' V á -
iliz" conduciendo ca^ga y algodón en 
tránsito para Barcelona y 2 pasajeros 
para la Habana, que son el señor 
J. M. Camacho y su esposa. 
El "Cádiz" sepuirá viaje a España , 
con numerosos pasajeros de la Haba-
na. 
E L ' ' P I N A R DCTi R I O " 
De New York llegó esta m a ñ a n a , 
el vapor americano Pinar del Río", 
conduciendo carga general 
Demoró 6 y medio días en el viaja. 
blanca que viene de New York con 
carga y pasajeros para la Habana y 
de t ránsi to para Centro América, lle-
gará hoy a las 8 de la noche. 
SALIO E l i "ATENAS" 
Para Cristóbal y -Bocas ' del Toro 
( P a n a m á ) , con el t ráns i to de Xew 
Orleans. salió esta m a ñ a n a ei' vapor 
blanco "Atenas". 
E L F E R R Y BOAT 
Con 26 carros de cargu general lle-
gó hoy de Key West, el ferry boat, 
"Henry M. P^Iagler". 
L L E G A A LAS 8 D E LA N O C H E 
El vapor "Pastores" de la flota 
A r r i a d o p o r 
u n a u t o m ó v i l 
Matanzas. Junio 20. 
En la calzada de Terry fué 
liado el menor Oscar Govín, de 1» 
raza blanca, y de 10 años, por «1 
automóvil 2899 de la Habana, fl»4 
guiaba José Alvarez. naturai' d« 
paña y vecino áe la capital. 
El hecho se estima casual. Pntl 
cuando menos lo esperaba Alvar* 
el menor Govín, pretendió atraves** 
la calle corriendo, siendo aican^»íl', 
por el auto que lo arrolló y a'J* '* 
causó graves lesiones en todo el caer» 
po. 
Alvarez detuvo el auto y recop* 
a! menor que yacía en la vía sin co* 
nocimiento, t ras ladándolo a .a ca* 
de'socorro, donde fué curado por l"* 
doctores Font Cuesta, Díaz y R0<!" 
guez, quienes certificaron de ff*" 
las lesiones que presentaba. . 
El chauffeur quedó detenido 1 ^ 
menor trasladado a su domicilio S*1 
Juan de Dios 17, en Pueblo N"<T<V 
4 Oorrespo11-
R e v e r b e r o s o C o c i n a s d e " L u z B r i l l a n t e ' 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
ENT L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E TOÜRIST". O'REILLY, 87. 
S i n mecha. 
Unico en su 
clase. 
• 
N o da olor 
ni humo, 
libre de ex-
p los ión 
Ultimo descubrimiento de los Revcfb** 
ros o Cocinas "OPTIMUS**, que coo^ 
men la mitad menos que los de mecha» 
conocidos hasta hoy. - Solamente coo 3 
centavos diarios de "Luz Brillante'. * 
cocina y se hacen todas las necesidad*1 
de un hogar.-A las personas que se ifl^ 
resen en comprar un "OPTIMUS', scla 
demostrará en el acto su resultado, y11 
convencerán prácticamente, con la 
lidad, que aun es más el beneficio de 'fl 
que exponemos. ^ 
í r venta en la F e r r e t e r í a "LA INGLESÍ i 
D E H U A R T E T B E S A N O U I Z 
BELA8C0A1N Y SALUD. TEL. A-4079. flA# 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a r ! 
